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INTRODUCCIÓN 
 
 Esta tesis, surge de la gran necesidad actual del Pueblo Misak por reaprender del 
Kaampáwam1, porque los actuales misak han olvidado el saber ser y estar siendo misak-misak2 
en todos los espacios tiempos finitos e infinitos del Nupirau3 o macrocosmos, lo que ha 
conllevado al desequilibrio energético de los misak con todos sus congéneres y ciclos de las 
aguas, tierras, astros, semillas, alimentos, medicinas en todos los ciclos de vida misak.  
 
 Esto porque se cambió la preconcepción del Nupirau y sus espacios: srɵmpirɵ o tierra, 
srɵmkatsík o “entrañas de la tierra”, srɵmpalá o kansrɵ, es el espacio y orden de los planetas, 
estrellas y satélites, srɵmpulɵreik y srɵmpinayeik que son el amanecer y anochecer natural de 
nuestros días. Todos ellos están interrelacionados con los tiempos, munasrɵm, wanɵsrɵm, 
mananasrsrɵm, kaampásrɵm4, preservan implícitamente el espacio tiempo del Kaampáwam 
como parte de un pasado remoto infinito; que es el futuro misak-misak.  
 
El Kaampáwam conservó su vitalidad en el pasado-pasado o antiguamente, porque los 
nutautas y la generación de mayores, adultos, jóvenes y niños que son los kaampásrɵm 
misakmera5, sabían y conocían qué, porqué, cómo, cuándo, para qué, dónde y con quiénes se 
vivenciaba cada instante de la vida colectiva y personal desde el Pirɵ o tierra, para la 
                                                 
1 Kaampáwam: es la columna vertebral que da origen a la sabiduría y conocimiento de la norma de vida ancestral 
misak - misak y sus relaciones con la salud y enfermedad integral del Nupirau o macrocosmos y nos habla de la 
existencia de un ir y venir de los espaciostiempos infinitos y finitos que se mueve constantemente en comunicación 
y diálogo entre los seres humanos y la naturaleza en equilibrio para el respeto y reciprocidad colectiva (humanos y 
no humanos) para la salud integral del macrocosmos.   
2 Misak-Misak. se encuentra presente en los elementos y elementales del macrocosmos como la gente agua y gente 
humana misak. 
3 Nupirau: es una palabra compuesta que al descomponer su etimología: //nu// significa grandeza y abundancia del 
/pi/agua, //rau// es un sufijo que se encuentra en palabras como: wau, ellwau, pasrau, untarau y otras palabras; dan 
la connotación de echar raíz hacia adentro, como expresión de firmeza en la tierra entre parientes. Y a su vez emite 
una orden de cumplimiento inaplazable entre parientes para la complementación de energías. Porque //au//, es el 
llamado de las aguas a sus congéneres misak, para la comunicación y complementación energética entre las aguas 
con los humanos misak para su complitud como misak-misak, en el Nupirau. 
4 Son tiempos inmemoriables, que llevan inmersos los espaciostiempos infinitos y sus interrelaciones dimensionales 
por medio del srɵm, es la velocidad y distancia instantánea con que se mueven los microcosmos para el orden del 
macrocosmos.           
5 Son los ancestros humanos misak, quienes vivenciaban a plenitud el saber y estar siendo misak-misak en todo 
espaciotiempo en obedecian al kampáwam como principio de orden y salud integral misak-misak en su concepción 
del Nupirau o macrocosmos.  
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preservación y conservación del orden en el macrocosmos y el cuerpo humano con sus 
congeneres aguas.  
En el presente, de acuerdo a la explicación de los nutautas y la interacción en las 
ceremonias y eventualidades del ciclo de vida misak, las cuales son unas etapas sucesivas de la 
vida humana misak, se inicia con la “preconcepción, concepción, llegada, niñez, juventud, 
adulto, mayor, viaje espiritual, regreso espiritual” (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 40). 
Son hechos reales que convocan a los misak con todas sus relaciones para dar cumplimiento a 
sus ceremonias. Es decir que cada etapa de vida llama al cumplimiento de las ceremonias 
elementales del trurap6, tsapɵrap7 y kɵrɵsrɵp8. Estas a su vez llaman a las aguas, tierras, astros, 
alimentos, medicinas y de más ciclos misak-misak para que siempre se restablezca el orden y 
salud integral del macrocosmos. 
 
Sin embargo, las generaciones actuales no logran vivenciar y cumplir con las ceremonias 
elementales mencionadas; porque la mayoría de los misak existente en los tres pisos térmicos: 
“páramo, frio y cálido” del Cauca. Son adoctrinados por la fe cristiana. Además, influyen otros 
factores de cambio en las prácticas cotidianas misak como es la educación. Debilita la vitalidad 
del kaampáwam que es el verdadero futuro misak-misak, porque ese pasado remoto infinito o 
pasado-pasado se está cambiando por un “futuro” que viene con la modernidad.  De hecho, las 
circunstancias de desorden actual, como la desobediencia y desvíos colectivos y personales de la 
intraidentidad misak-misak es lo que los misak entiende como enfermedad integral.  
Y las reorientaciones y correctivos graduales se conocen con los nombres de wachip9, 
piinɵɵrɵp10 y piinɵtrap11. Es lo que para fines de esta tesis se llaman ceremonias 
                                                 
6 Trurap: para los misak significa no olvidarse de saber equilibrar las energías de una persona con la de sus 
congeneres. Ejemplo, es Deber Mayor Misak-Misak, que todos los niños y niñas se laven los pies, brazos y la cara 
todas las mañanas, y cumplir con el piipne pi piinɵtsurɵp que consiste en coger agua con la mano izquierda y 
pasarlo por encima del cuerpo cuatro veces completas. Luego, debe coger agua con la mano derecha y pasarlo por 
encima del cuerpo otras cuatro veces completas. 
7 Tsapɵrap: Es saber hacer en pequeño lo que se sueña. Ejemplo, si se sueña tejiendo, al siguiente día en la mañana 
en ayunas, debe sentarse a tejer. O si existen jóvenes en busca de visiones, debían ir en compañía de un nutauta 
hacia el cerro de los jóvenes que esta ubicado en el páramo de “Las Delicias”, para recibir o aclarar el camino. Y allí 
debía cumplir con realizar en pequeño lo que le indique la visión. 
8 Kɵrɵsrɵp: consistió en saber enseñar, advertir y compartir las destrzas de alguien a una niña o niño, para que 
aprendan a hacer bien los trabajos para la vida misak-misak, a partir del cumplimiento de una ceremonia adicional 
según sea su requerimiento.  
9 Wachip: es una ceremonia en donde solo la gente mayor que saben y llevan una vida ejemplar, tienen la gran 
misión de reorientar el comportamiento de las personas a través de sus sabios consejos misak. Ejemplo, lo asumen 
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consecuenciales. Antiguamente estas prácticas ceremoniales se aplicaban cuando existía una 
falta. Los nutautas investigaban y asumían los correctivos con sus medicinas y las aguas. Según 
sus faltas. Mientras que, en el presente, está cambiado por el fuete, cepo y cárcel. Son algunas de 
las incoherencias que dejan de manifiesto el fraccionamiento de los misak-misak. 
 
En su efecto, el problema central de esta tesis es poder encontrar los elementos que indiquen la 
vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral misak-misak en su 
preconcepción del Nupirau o macrocosmos. Por ello, el problema principal de esta investigación 
se centra en la pérdida de la Intraidentidad Colectiva y Personal misak-misak. 
 
 Por consiguiente, la pregunta de investigación es: ¿Cómo se manifiesta la vitalidad del 
Kaampáwam en torno a la salud y enfermedad integral de los distintos espacios tiempos del 
Nupirau o macrocosmos y sus interacciones con las aguas, en la vivencia intergeneracional de la 
colectividad y las personas del pueblo misak? 
 
 Con esta pregunta básica planteamos esta indagación mediante un diseño metodológico 
misak-misak que fuera coherente y pertinente para la exploración de orden cualitativo, que en 
namtrik es Kɵmpámisak kua isua mɵrá, namuy misak-misakwan tap isua payá kusrep, mɵrɵp, 
aship, marɵp kua; piishintɵ kualmap, piishintɵ mawap, chikɵpik pishintɵ kɵmwei asik isua 
payakusreikkɵn. 
 
 Consiste en dar cumplimiento al Kaampáwam, como principio de orden y salud integral 
misak-misak desde la preconcepción del Nupirau o macrocosmos y la concepción misak-misak 
para contribuir en el rescate de la sabiduría y conocimientos integrales para la vida y 
pensamiento misak-misak a partir del saber consultar correctamente, escuchar los lenguajes, 
mensajes y recomendaciones del nutauta y sus congéneres en comunicación con la naturaleza de 
                                                                                                                                                             
algunos padrinos de bodas que no esten tan adoctrinados por las religiones externas como la católica y la evangelica 
u otras religiones. 
10 Piinɵɵrɵp: es cumplir con las ceremonias de las aguas con la ayuda de un nutauta, con el propósito de equilibrar 
las energías de las personas con todas sus relaciones, junto a una cascada de agua o un río en tre otros. Según como 
lo amerite el caso. 
11 Piinɵtrap:es una norma de la medicina misak-misak que debe ser cumplida en el momento de toda ceremonia en 
cumplimiento del número cuatro (4), para que todas energías queden en orden para la salud integral del 
macrocosmos. 
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las medicinas de las aguas y otros elementos que potencian y complementa las energías misak-
misak para el equilibrio armónico de la intraidentidad colectiva y personal en el Nupirau. 
 
 El procedimiento de indagación se inició estando en la ciudad de Bogotá D.C. donde 
tuvimos la gran necesidad de reflexionar profundamente en cómo hacer camino para el proceso 
del recorrido y la recopilación de la información para esta tesis. Se inició con repensar y decidir 
con antelación del viaje al Cauca, en cómo llegarle a los nutautas misak, qué llevarles, y por cuál 
de los nutautas de los tres pisos térmicos (páramo, frío y cálido) empezar a consultar.  
 
 Entonces, fue necesario recuperar el camino desde la lógica de vida y pensamiento misak-
misak, teniendo en cuenta que me reencontraría con los misak, y que la información recopilada 
debía aportarle al pueblo misak en general y a otras sociedades. También pensé en sus espacios 
territoriales y los diversos potenciales naturales como son las aguas, tierras, astros, semillas, 
alimentos y medicinas, entre otros. Porque existe la premisa misak-misak de que “todos son 
gente e iguales a nosotros mismos”. 
 
Ya que, para los kaampásrɵm misakmera, todos los seres tienen voluntad de escucha y 
comunicación constante en todos los espacios tiempos del macrocosmos. Por eso los misak de 
hoy, hablan de la existencia del “Kɵsrɵkɵllikmisak y Srekɵllikmisak” que se manifiestan como 
dos fuerzas diferentes: la primera como “la más fría y tiene más fuerza porque su viento es más 
fuerte, mientras que la segunda “es más brillosa y más brava” (Dagua Hurtado, Aranda , & 
Vasco, 1998, pág. 80 y 81).  
 
Mientras tanto ocurrió que por el ir y venir de las adversidades y circunstancias de la vida 
de este espacio y tiempo terrenal; tuve que vivenciar una de las etapas del “ciclo de vida misak” 
que es el “viaje espiritual” al kansrɵ12 de un sobrino, es el fenómeno de la muerte. Entonces, un 
primer trabajo de campo se hizo desde el 16 al 30 de junio de 2015 en el piso térmico cálido, en 
el Resguardo Misak de La María en Piendamó, Cauca.    
 
                                                 
12 Kansrɵ: desde el análisis etimológico del namtrik, /ka/ es el equilibrio, /n/ es un morfema que une al /srɵ/que es el 
retorno infinito y origen del cosmos. Esto significa que el “viaje espiritual” o “muerte” es el eterno retorno a su 
origen. 
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En ese primer trabajo de campo sostuve unas comunicaciones informales con los misak y 
con campesinos vecinos y amigos, compartiendo distintas actividades familiares y comunitarias 
en diversos tiempos y espacios en torno a la etapa del “viaje espiritual”. Este hecho inesperado 
en la familia, y a pesar de las circunstancias de duelo, me permitieron escuchar y observar el 
movimiento de la familia doliente en comunicación con el nutauta o sabio misak más reconocido 
por los misak como el piishìmarɵpik.  
 
En este contexto circunstancial, vi que todo se movía recíprocamente en la tierra en torno 
a los cultivos, los alimentos, las medicinas, los animales, los espacios de las fuentes de aguas, y 
otros espacios como la cocina donde se preparan alimentos para todos los presentes. Vi como 
para el difunto se preparó el ishí o avío y para los demás seres del cosmos se preparó el piishí, 
que es un preparado a base de agua y plantas medicinales como alegría, orejuelas, harina de maíz 
capio; que alimentan a todos los seres de los espacios y tiempos terrenales y fuera de la tierra.  
 
Esta eventualidad del ciclo de vida misak llama y presenta al frío de la muerte y al calor 
de la vida. Y solo la acción de un nutauta con sus medicinas logran equilibrar las fuerzas de 
todas las energías presentes en la tierra y las transforma en alimentos para todos los seres del 
macrocosmos. Así, se logró evidenciar que los alimentos son la base de las provisiones 
reciprocas y armónicas de todos los seres del macrocosmos, es una forma de expresión precisa 
del principio del Latá-Latá13y el sentido del ser misak-misak. Y su incumplimiento conlleva a la 
enfermedad integral del macrocosmos.  
 
La circunstancia crítica familiar me permitió reflexionar y ver más allá y profundamente 
lo que atañe al Kaampáwam, no solo en términos metodológicos, intergeneracionales, sino 
dimensionales, porque el Nupirau tiene sus espacios tiempos como: la tierra, las “entrañas de la 
tierra”, el espectro magnético, el amanecer y anochecer natural de nuestros días. De hecho, no es 
antropocéntrica sino cosmocéntrica porque de allá proviene el srɵmpi14. 
 
                                                 
13 Latá-Latá: es el principio del Kaampáwam para el respeto y reciprocidad entre las aguas y los humanos misak. 
14 Srɵmpi: de acuerdo al análisis etimológico del namtrik, /srɵ/ es el origen del cosmos /m/ es un morfema que une a 
todos los seres existentes en los espaciostiempos infinitos y finitos por medio de la escencia vital del /pí/ o aguas 
para la salud integral del macrocosmos.  
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En aquel momento, comprendí que antes de proceder a aplicar las recomendaciones 
iniciales del nutauta 1: Mutauta Kaá Asik Muelas Trochez. (que se explicarán más adelante).  
 
Entonces, fui y acompañé a mis familiares en el “Resguardo de La María, Corregimiento 
de Tunía, Piendamó”. Es un lugar que conserva su toponimia en el nombre de tunya, debido a 
que antiguamente existian casas de paja en los altos de los cerros de estas tierras, y el nombre de 
Piendamú, sale del mismo nombre de la laguna y río Piendamú. Es desde donde se deriva el 
presente nombre del municipio de Piendamó.  
 
La familia cumplió con la ceremonia del mɵsikɵrɵp, es una ceremonia de despido de las energías 
frías del difunto para que se equilibre y se restablezca el orden y salud integral en la tierra y fuera 
de ella. Se realizó con la ayuda de un nutauta. Porque se dice que no es procedente dejar rondar 
todas las energías en desorden, ya que este desorden puede llegar a acabar un cultivo o cobrar 
otra vida de la misma familia. Si no se repone un estado anímico desequilibrado. Es lo que los 
misak conocen como enfermedad integral.  
 
Después de este percance y cumplimiento de la ceremonia antes mencionada, seguí las 
recomendaciones para los subsiguientes trabajos de campo que me indicó el Mutauta Kaá Asik 
Muelas Trochez, consistió en hacer la entrega de nueve (9) paquetes de tabacos de 25 unidades, 
distribuidos así: un (1) paquete para cada uno de los sabios y/o sabias misak con los que hablara, 
más cuatro (4) paquetes de tabacos para el nutauta que dirigiera el recorrido y  la ceremonia en el 
páramo; y el último paquete de tabacos para ofrecerlo a Piishimisak y Kallimmisak, habitantes de 
las montañas, lagunas y fuentes de aguas del páramo, según las instrucciones del sabio que 
dirigiera el recorrido por el páramo de “Las Delicias” hacia la laguna del tratrɵpisu o laguna del 
número cinco (5) y Maweinpisu o Abejorro.  
Se realizó siguiendo la norma misak-misak de saber llevar un presente siempre que 
vayamos de visita hacia un espacio diferente al nuestro, pues de acuerdo con la concepción 
colectiva de los misak-misak, todo cuanto existe en todas las dimensiones del macrocosmos es 
gente y necesita del Piishí o avío.  Por lo tanto, todos tienen la facultad de comunicación y 
diálogo entre la gente humana y sus congéneres aguas del páramo, frío y cálido. 
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 Simultáneamente realicé un análisis riguroso de la etimología de la lengua materna misak, 
que es el namtrik. Escuchando muy bien la pronunciación y vocalización de las palabras y frases 
que los nutautas repetían constantemente en sus consultas y en las ceremonias. Logré así percibir 
y encontrar los sentidos y significados de la comunicación de las aguas y sus congéneres, que es 
conocida como el wam, por medio del acto simbólico del piip15 traducido como cuatro (4). 
 
Mediante las prácticas de piishímarɵp16, piihísrɵtrɵp17 y piishínpiinɵɵrɵp18, son palabras 
y frases que están en namtrik y que aún no han sido explicadas. Este acercamiento lingüístico 
permitió identificar, recuperar y reescribir completo todas aquellas palabras y frases que guarden 
tejido con las aguas y con los misak. Solo así se identificó el significado y sentidos que se 
resguardan en las mismas palabras y frases. Observé que están ligadas a las aguas. Hace que se 
logre diferenciar claramente la misma movilidad interrelacional e interdimencional, es lo que 
genera los más amplios y profundos significados y sentidos desde las bases metodológicas y el 
análisis etimológico del namtrik.  
 
 Se complementó con el escuchar y sentir de la fuerza de las medicinas, complementadas 
con las aguas y las síntesis que van elaborando los nutautas, ello facilitó comprender la acción 
concreta de la vitalidad de las mismas medicinas, hicieron posible rememorar los instantes que 
vivencié con mis abuelas y abuelos en los tres pisos térmicos (páramo, frío y cálido) del Cauca; 
particularmente los compartidos desde mi niñez y hasta el día de hoy, en Piendamó, arriba cerca 
de las lagunas de Piendamó y Ñimbe; en Guambia Nueva, Silvia, y en la María Piendamó, 
Cauca. Porque, aunque parece que nada se mueve, todo se escucha y todo se mueve 
constantemente en sincronía al cuerpo humano misak, para hallar el equilibrio armónico de todos 
los seres del macrocosmos. Eso es el chikɵpiktɵ kucha piishintɵ kɵn. 
 
                                                 
15 Piip:su equivalente etimológico esta simbolizado con el número 4, y su sentido y significado ancestral habla del ir 
y venir de los viajes de las aguas por todas las dimensiones del macrocosmos. De hecho, la norma de vida y 
pensamiento misak-misak está fundamentado en el kaampáwam funciona con base cuatro. 
16 Piishímarɵp: es la preparación de las medicinas para la ceremonia de las aguas, y lo asumen los nutautas o sabios 
misak para el equilibrio de las energías humanas misak con sus congéneres en todas las dimenciones. 
17 Piishísrɵtrɵp: consiste en ofrendar medicinas para el alimento de piishímisak y kallimmisak. Y estos alimentos a 
su vez se tansforman en medicina para todos los seres del macrocosmos.  
18 Piinɵɵrɵp: es una acción concreta realizada por un nutauta misak para el equilibrio de las energías de una persona 
con todas sus relaciones, junto a una cascada de agua u otra manifestación natural de las aguas para el equilibrio de 
las energías que se encuentren en desorden.   
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 En otros términos, significa que los misak se mueven como las aguas, porque las mismas 
etapas de vida misak y los ciclos de las aguas, tierras, astros, semillas, alimentos y medicinas se 
mueven en armonia. Siempre van y vuelven a dinamizar los tres pisos térmicos del Cauca, para 
que los misak, establezcan y mantengan la diversidad de siembras en todos los tres pisos 
térmicos de acuerdo al ciclo de lluvias.  
 
Todas estas vivencias, la interacción en las eventualidades del ciclo de la vida misak, el análisis 
etimológico del namtrik antes, durante y después en campo, todos están interrelacionados con los 
aportes de los nutautas y otras personas en términos intergeneracionales. Son los que 
retroalimentan el texto. 
 
Inicialmente conté con el aporte de un total de cuatro (4) nutautas distribuidos así: 
 
 Nutauta 1. Cohabitante con los tres (3) pisos térmicos (páramo, frío y cálido) del Cauca.  
 Nutauta 2. Habitante constante en clima cálido en el resguardo de La María, Piendamó 
Cauca.  
 Nutauta 3. Cohabitante de la zona de Anisrtrapú o “El Cacique”, Resguardo de Guambia, 
Silvia, Cauca. 
 Nutauta 4. Cohabitante del páramo de “Las delicias” cerca de las lagunas: número cinco 
y el abejorro, Resguardo de Guambia, Silvia, Cauca. 
 
Es así como en el mes de septiembre de 2015 continue con mi trabajo de campo visitando 
cada uno de los pisos térmicos que conforman el territorio de los misak para reencontrarme con 
los diversos saberes y conocimientos que se resguardan en los espacios y épocas de estos pisos, 
con sus potenciales naturales como las medicinas de las que se disponen en cada uno de ellos 
para el ejercicio pleno de los nutautas.  
 
 En estos recorridos observé que siempre los nutautas deben dar respuesta a las consultas 
de los misak. Así, el nutauta inicia por revisar todo, para proceder a consultar al Piishímisak, al 
Kallimmisak y a sus respectivas medicinas como las aguas, el tabaco (kɵntsɵ), la hoja de coca 
(matsɵ) y otras mdedicinas. Al tiempo va rememorando y relatando su formación, especialidad y 
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recomendaciones según su especialidad. De esta manera, cada uno de los nutautas me aportó 
desde su introprospección y sus movimientos con las medicinas toda la información pertinente 
para ir reconstruyendo la preconcepción del Nupirau, del Kaampáwam, del Latá-Latá y de lo que 
es ser Misak-Misak con todas sus interrelaciones e interdimenciones. Todo esto se complementó 
con una ceremonia en el páramo.  
 
 Había previsto en la segunda parte de la metodología, realizar las cuatro “mingas de 
pensamientos”, pero por cuenta de las dificultades de los tiempos académicos y el costo 
económico para la alimentación, transporte y otros gastos que implica tradicionalmente reunir 
diversas personas en un solo lugar, esto no lo pude llevar a cabo. Además, en campo me di 
cuenta que este tipo de trabajos mentales supone también escuchar el discurso desde la 
“experiencia y capacidades” personales de algunos líderes, dirigentes y académicos misak que 
muchas veces opacan a “otros” misak que están vivenciando constantemente su saber ser y estar 
siendo misak-misak, de manera que quedan desplazados y silenciados ante estos discursos y no 
permiten identificar y expresar la realidad de la vivencia o ausencia del Kaampáwam.  
 
 En su consecuencia decidí trabajar en torno a las acciones colectivas que se llevan a cabo 
en la práctica cotidiana frente a las distintas fases del ciclo de vida misak como son la llegada o 
nacimiento de un bebe, la crianza de la niñez, los diálogos con los jóvenes, los adultos y 
mayores; y el vivenciar colectivamente las realidades de un viaje y regreso espiritual en el 
Cauca. En términos intergeneracionales, el trabajo estuvo compuesto por algunos taitas y mamas 
kɵllimisakmera pishures (mayores); tatas y mamas kɵlikmisakmera (adultos), matsɵrelɵ-
srusralmera (jóvenes) y urekmera (niños). Todos ellos, siempre están ocupados en una o varias 
labores cotidianas y reflexionan al tiempo, acerca de cómo vivían y se enseñaba antes, cómo se 
vive y se enseña hoy, y cuántas cosas se han olvidado hasta llegar a cambiar el ser misak-misak 
por solo ser misak.  
 
 Fue un trabajo interactivo real, directamente en sus propios contextos territoriales. Es 
decir, que fui y estuve allí con ellos, porque las eventualidades crearon sus propios escenarios, 
despertaron las sabidurías y conocimientos estrictos en cada caso, y presentaron sus actores 
interrelacionales e interdependenciales con relación a los cuidados en los alimentos y medicinas 
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misak-misak. Así, cada eventualidad es casi una oportunidad de reconstrucción de vida y 
pensamiento para los misak-misak de hoy en el Cauca en términos colectivos.  
 
 El trabajo siempre estuvo en conexión con los seis referentes temporales: “pasado, 
pasado reciente, presente, futuro posible, futuro probable y futuro incierto”, planteado por el 
Mutauta misak Juan Muelas Trochez. (Muelas Trochez J. B., Rerefentes Temporales Misak-
Misak, 1997), en función del ciclo de vida misak y las aguas, para que se logre evidenciar la 
vitalidad del Kaampáwam, en torno a la salud y enfermedad integral de los distintos espacios 
tiempos del Nupirau. Estos fortalecieron y nutrieron profundamente el contenido de las matrices 
de análisis intergeneracional y tendencial en la fase final de esta tesis para llegar a las 
conclusiones. 
 
Los referentes conceptuales elementales de esta tesis, pertenecen a la lógica de vida y 
pensamiento misak-misak del Nupirau o macrocosmos; e incluye el piɵrɵ que es el planeta agua, 
en coherencia con el Kaampáwam. Es lo que para otras sociedades se llaman planeta tierra.  
 
 Por lo tanto, se inicia a partir de la premisa misak-misak de que “todos son gentes iguales 
a nosotros mismos”. Esta se originó del gran principio del pensamiento y vida ancestral de Latá-
Latá, como principio de orden armónico entre los misak-misak (humanos y sus congéneres no 
humanos como las aguas) para que se previnieran mutuamente las enfermedades integrales del 
macrocosmos. De hecho, es un principio esencial que da la vitalidad a los pimɵsikmera, que son 
la fuerza energética vital de las aguas que proveen sabiduría, conocimientos, alimentos, 
medicinas y poderes a los kampamisakmera, pishaumera y a los misak de hoy. Son sujetos y no 
objetos porque retroalimentan, nutren y complementan a las aguas, para que fluyan todas las 
energías de la naturaleza para el orden del macrocosmos y la humanidad.  
Se ve materializada con la guía de los Nutautas y Mutautas, sabios que sirven de médium 
sembradores de aguas en reciprocidad con los Nɵsikmera, que son la vitalidad de la naturaleza en 
movimiento constante para el equilibrio del macrocosmos. 
 
 Este principio misak-misak, es la manifestación de una lógica del pensamiento y vida de 
los kaampámisakmera (ancestros misak) que concibieron y vivenciaron la norma ancestral del 
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Kaampáwam; con ética, respeto, reciprocidad y obediencia en solidaridad y reciprocidad con sus 
congéneres aguas. Porque entendieron que ser solo misak es ser un ser incompleto, que necesita 
ser complementado con sus congéneres aguas, como elementos y elementales vivos e iguales a sí 
mismos. Porque todos son energías que se complementan con las aguas.  
 
 En el contexto actual del pueblo misak, todo se ha ido transformando poco a poco hasta 
llegar a cambiar la vida y pensamiento misak-misak a ser solo misak, es decir que esta reducido a 
solo humano misak sin todas sus relaciones; ahora, con el gentilicio de “Guambianos” este 
nombre mantiene su raíz etimológica del namtrik proveniente de wampiau porque es un nombre 
designado por los ancestros misak al espacio territorial de las aguas a donde se iba a cumplir al 
llamado de las aguas para algunas ceremonias, como el tsapɵrap en el cerro matserektun con los 
jóvenes misak y las ofrendas para los alimentos y medicinas en el purayatun. 
 
Todo esto se ha olvidado como producto de la Conquista y la colonización española en el 
Nupirɵ o América y en el namuy pirɵ “Gran Kauka”, es la noción del siglo XIX perteneciente a 
la lógica de la nueva granada. Trajo como consecuencia los constantes desplazamientos internos 
de la población misak, desde los valles de Pubenza, Patia y Calik hacia las orillas del gran Kauka 
y uno de estos espacios es “Guambia”. Han hecho que los misak experimenten diversas formas 
de supervivencia, unos como terrajeros en las haciendas de los terratenientes del Cauca y Valle 
del Cauca; otros como “libres” en los “resguardos” y los demás como sobrevivientes del 
desplazamiento colonial, quedándose en medio de los campesinos y de los afrodescendientes 
hasta nuestros días.  
  
 Sin embargo, en la época de las recuperaciones de tierras se fortalecieron las relaciones 
como misak, contribuyendo en la recuperación de algunas tierras ancestrales de las partes planas 
del Cauca, siguiendo la toponimia del Kauka “Cauca” en namtrik, proceso que hasta la fecha 
continúa recobrando la memoria colectiva ancestral del Kauka. La historia reciente del Cauca y 
el presente de los misak de hoy, muestra un gran fraccionamiento intraidentitario colectivo y 
personal.  
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Aun así, existen algunos misak que saben y conocen los sentidos y significados de las 
palabras, frases, lenguajes y mensajes de los Misak-Misak por medio del estudio etimológico del 
namtrik. Y la mayoría de los misak que habitan en los tres pisos térmicos, hablan espantrik19 y 
español. Por lo tanto, sus conocimientos son limitados y traducidos desde la lógica de vida y 
pensamiento externo. 
 
  Con lo expuesto anteriormente, me permito abrir un dialo entre la lógica de vida y 
pensamiento misak-misak con la teoría de la “identidad”, inicialmente propuesta desde la 
dialéctica hegeliana como: 
 
“(…) la “identidad” como un proceso abierto, en construcción, nunca completo, donde el 
sujeto se adivinaba a sí mismo, al tiempo que conocía el mundo y a los demás. En este caso, 
la identidad no era sólo entendida como la reflexión del individuo sobre sí mismo, ni 
tampoco como un simple producto histórico, ya que también era concebida como “acción 
sobre el mundo”. En continua transformación, su sentido residía en posibilitar el auto 
reconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena del sujeto” (Guerra, 
en León y Zemelman, 1997:109). Citado por:  (Gomez Suarez, 2005, (41, pág. 3). 
 
 Es una teoría que identifica muy bien la vida y pensamiento del mundo europeo en donde 
el sujeto humano es el motor principal de la acción sobre el mundo. Es decir que es 
antropocéntrica. Mientras que la vida y pensamiento misak-misak es geobiocosmocentrica.  
Porque el gran tejido del universo misak-misak, integra la totalidad de todos los seres del 
macrocosmos como gentes o sujetos y no como objetos. Es la gran diferencia existente entre la 
lógica europea.  
  
Pero la identidad es un elemento que posibilita las interacciones humanas y no humanas. 
En su efecto, con la comprensión de ambas lógicas: (europeo y misak-misak); se posibilitó el 
“dialogo de pares” para la complementación de conocimientos y fines de esta tesis.  
 De allí que esta teoría queda complementada con la concepción misak-misak que 
considera y reconoce la existencia de los “otros”, no solo en términos humanos sino de los no 
humanos existentes en los diversos espacios tiempos del macrocosmos como sujetos iguales a 
nosotros mismos para su complitud. Es la lucha constante de visiones de mundos distintos, más 
                                                 
19 Espantrik: Es la conbinacion de palabras y frases de la lengua español con el namtrik usada al hablar en la vida 
cotidiana misak.  
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son complementarios, porque su propósito es la vida de todos los seres del macrocosmos. Sin 
embargo, se abren brechas incontrolables cuando teóricamente se busca sacrificar 
preconcepciones, concepciones, conceptos y teorías intraidentitarias complejas y simples que 
garantizan la vivencia integral de todos los elementos y elementales del macrocosmos como 
sujetos. Al superponer otras concepciones integrales únicamente en torno al individuo como 
sujeto dispuesto para la “acción sobre el mundo”. 
 
 Inevitablemente tiene relación con la “cultura”, que es un concepto que visibiliza 
relativamente como está organizada una sociedad, y como se mueve desde las representaciones y 
su “concepción simbólica”, aportada por Clifford Geertz, en los años setenta, quien definió la 
“cultura” como “pautas de significados”. También afirma que la cultura es como una “telaraña 
de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual 
quedamos ineluctablemente atrapados”. (Geertz , 1992, pág. 20). Aun así, la cultura que 
entiende la academia y el conocimiento predominante en occidente esta enmarcada dentro del 
ámbito del comportamiento humano, en función de un espacio plano, y un tiempo histórico lineal 
cuantificable. 
 
 De allí que para mayor comprensión de esta tesis; en adelante, tomaré distancia del 
concepto de “cultura, y me encaminaré por las huellas de nuestros antepasados humanos y no 
humanos que se mueven en los distintos espacios tiempos sincrónico e indefinidos en el Nupirau 
o macrocosmos. Porque es claro que el misak-misak se mueve por la acción cósmica del 
macrocosmos sobre los misak. Y esto implica pensar en ir más allá de los encasillamientos de los 
mismos conceptos teóricos, que se auto limitan al leer las realidades biocosmoterritoriales. 
Significa que cada territorio también comunica sus facultades a través de sus propios actores 
naturales como son las aguas, tierras, semillas, alimentos y medicinas potencian un espacio 
territorial como el Cauca.  
 
 Y los mismos potenciales son los que ordenan y nutren un pensamiento integral; y a su 
vez regulan profundamente la vida humana, en función de la corresponsabilidad entre sujetos 
humanos y no humanos para el equilibrio de las energías del macrocosmos.  
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Estos son los motivos que las aguas me han hecho pensar y reflexionar para crear y 
proponer tres (3) nuevas definiciones desde el Kaampáwam: 
 
 
1. Intraidentidad 
 
 Premisa misak-misak: todos son gente e iguales a nosotros mismos. 
 
 Es el firme reconocimiento preestablecido en el Kaampáwam, acerca de la preexistencia 
y coexistencia del srɵmpi que son todas las aguas del macrocosmos, piɵrɵ que es planeta agua, 
pirɵ que es tierra y Nupirau que es macrocosmos, en cumplimiento del principio del Latá-Latá 
para el orden y equilibrio de la vida y pensamiento misak-misak. 
 
2. Intraidentidad colectiva misak-misak 
 
 Es el gran tejido del universo misak-misak, que integra la totalidad de todos los 
componentes humanos y no humanos del macrocosmos; como gentes o sujetos y no como 
objetos. Porque según el Kaampáwam, todos son gente e iguales a nosotros mismos y poseen su 
propia fuerza vital visible e invisible para comunicarse entre nosotros, a través del wammera o 
lenguajes y mensajes de la naturaleza. 
 
3. Intraidentidad personal misak-misak  
 
 Es el desarrollo consciente de la persona, que escucha, se orienta, actúa y cumple su tarea 
personal en coherencia con sus raíces de origen misak-misak, de acuerdo con las realidades 
personales del kan, ñi, nɵ y nam.  
Son palabras que comunican y llaman al orden del movimiento de los misak en la tierra. 
De hecho, la Intraidentidad personal misak- misak: se ve representada en Piishímisak como gente 
agua mujer, con capacidades de transformación, comunicación y diálogo con Kallimmisak gente 
agua hombre para el constantemente movimiento equilibrado y complemento de las aguas como 
pareja. Entonces, el gran trabajo colectivo y personal de hoy y del futuro es procurar ser como 
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las aguas en todas las etapas del “ciclo de vida misak”. (preconcepción, concepción, niñez, 
juventud, adulto, mayor, viaje espiritual y regreso espiritual)” (Tunubala & Muelas Trochez, 
2008, pág. 47).  
          Las etapas de la vida humana misak, que constantemente requieren de una ceremonia 
puntual en diversos momentos y un espacio tiempo ligados con las aguas y otras plantas maestras 
complementados con los conocimientos de un Nutauta. Porque el incumplimiento de tales 
obligaciones y de las dietas de los partos y pospartos; recobran su orden al manifestarse como 
malestar en el cuerpo físico de las personas y su entorno es un mismo cuerpo interrelacionado.  
 
 
Tambien presento dos (2) conceptos básicos que ayudarán a comprender bien las 
interacciones naturales de las aguas con los misak en términos de salud y enfermedad integrale 
concebida desde el Kaampáwam. 
 
1. Salud integral 
 
 Es la presencia del orden y equilibrio que es el Latá-Latá. Y en namtrik es: chikɵpik 
piishintɵkɵp, chikɵpik piishintɵkualmap, chikɵpik piishintɵmawap. Nos habla de un estado de 
orden energético, en donde el humano misak siempre procura mantener la armonía y equilibrio 
integral de todas las cosas, desde la tierra, el amanecer, atardecer y anochecer de un día 
sincrónico; con un estado de orden natural presente en todos los espacios tiempos naturales que 
componen el macrocosmos, incluso a partir de la conciencia personal de la gente como son las 
personas, núcleos de familias, las grandes familias, la comunidad y el Pueblo Misak, en respeto y 
reciprocidad con los componentes que equilibran la naturaleza de los microcosmos del Nupirau.  
 
 Implican disponesr de tosos los espacios tiempos ceremoniales y ciclos naturales de los 
tres pisos términos del páramo, frío y cálido existentes en el Cauca. Porque la alimentación y 
nutrición del cuerpo humano misak y sus congéneres, requiere de todos los alimentos y medicnas 
de los tres pisos termicos para conservación de la salud integral entre las gentes y las aguas del 
Nupirau.  
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De allí que saber sembrar todas las semillas y variedades de las plantas maestras, 
medicinales y alimenticias, en el lugar correspondiente, en coherencia a los ciclos de lluvias de 
cada piso térmico y cumpliendo las ceremonias que necesitan las siembras, autocuidados, 
cosechas y mingas para compartir en gratitud con las aguas, tierras astros, semillas, alimentos y 
medicinas garantiza la existencia del orden y salud integral de todos los seres humanos en la 
tierra. También, es la salud integral de la totalidad de los diversos seres existentes en todas las 
dimensiones del macrocosmos. 
 
Es totalmente diferente a: 
 
“Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia 
remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a 
la formación de su patrimonio (...)". (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural Instituto CoLombiano de Desarrollo Rural-INCODER, 2013, pág. 1). 
 
 
2. Enfermedad integral   
 
 Es un estado de desorden humano y natural como colectividad misak-misak, o la ruptura 
del Latá-Latá y desviación del estado armónico y equilibrado de la vida y pensamiento misak-
misak que está en el Kaampáwam como: pishintɵ kualmamup, chikɵpik piishintɵ kɵmup, 
chikɵpik Kekɵ kɵmup, chi ell marikucha pinap y Kuap.  
 
Son un conjunto de manifestaciones como Latá-Latá pishintɵ kualmamup, Chikɵpik 
piishintɵ kɵmup, Chikɵpik Kekɵ kɵmup, Chi ell marikucha pinap y Kuap. Es un estado de 
desorden humano y natural como colectividad misak-misak, o la ruptura y desviación del estado 
armónico y equilibrado integral del pensamiento y vida misak-misak que está en el Kaampáwam. 
Muchas veces este malestar no solo es la presencia del dolor en el cuerpo de alguien, sino que se 
manifiesta como un estado de desorden y desequilibrio de las fuerzas energéticas de todos los 
entes del Nupirau.  
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Es decir, que siendo la salud y la enfermedad una relación natural de fuerzas energéticas 
en movimiento que se recargan y se descargan constantemente; también deben ser equilibradas 
con las medicinas misak-misak por un nutauta misak, uno como medicina para el o los enfermos 
y dos como alimento para Piishímisak y Kallimmisak. Es donde está el Latá-Latá.  
 
 Es decir, que la enfermedad integral resulta del incumplimiento personal y colectivo 
misak-misak, porque se ha roto la comunicación, escucha, diálogo y aprendizaje con todos los 
sentidos profundos del cuerpo en sincronía con los mensajes de los elementos y elementales 
como las aguas. Incluso resultan de la mente de aquellas personas que deciden actuar 
negativamente con el propósito de alterar intencionalmente el orden natural de las cosas, como lo 
hacen algunos “médicos tradicionales” o nutautas misak con fines personales y mezquinos para 
manipular el poder de las fuerzas naturales. En otras palabras, la enfermedad integral es un 
estado de crisis general que está presente en todos los escenarios misak-misak simbolizados en la 
tierra, como es la contaminación de las aguas, tierras, semillas, alimentos y medicinas para las 
muertes tranquilas.  
 
 A todo lo expresado anteriormente, se suman otras enfermedades, como la pereza, 
mentira, envidia y maldad hacia otras personas que se esfuerzan por mantener el orden y 
equilibrio de los componentes del Nupirau; hasta el punto que dichas personas enfermas se valen 
de medios sucios para debilitar las energías de otras personas hasta el punto de debilitarlas y 
acabarlas si no se trata a tiempo con la ayuda de un nutauta experto que conozca de estos casos. 
Es la enfermedad que más está rondando hoy por hoy, en los tres pisos térmicos del Cauca 
porque el alejamiento de la intraidentidad colectiva y personal ha propagado el egoísmo 
personal. Quedándose fuera del alcance incluso de las autoridades misak. 
 
Es así como la mayoría de los esfuerzo de las autoridades y los docentes por intentar 
percibir e identificar los principios que sustentan la vitalidad de la sabiduría y conocimientos 
ancestrales misak, basándose en la frase del Pishintɵ ɵsik Waramik del pueblo Misak, se limitan 
a  pensar, escribir y publicar sus razonamientos como las “formas y métodos de enseñar” al 
misak, que se refieren única y exclusivamente a no ser violentos sino a ser gente de paz, dentro 
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del ámbito de la “convivencia pacífica”, es una mirada antropocéntrica entre humanos, y no está 
ligada desde la cosmoacción misak-misak, en función del Kaampáwam.  
 
Empieza a desviarse este pensamiento misak-misak cuando las personas intentan comprender la 
lógica de vida y pensamiento colectivo y personal de los misak de hoy desde los conocimientos 
externos y estrategias ajenas a la intraidentidad misak-misak como es: 
 
“La educación Misak está basada Pishintө ɵsik waramik (convivencia pacífica) como unos 
principios de la educación propia con sus formas y métodos de enseñar como es el 
kөrөsrailө. Watsik métodos de corrección kusrennilө educación preventiva.” (Misak 
Universidad, 2016, pág. 1).    
 
 Esto hace que cada vez más los misak se vayan adentrando hacia otra lógica de vida y 
pensamiento que, a pesar de expresarse en múltiples frases ancestrales, continúan traduciéndose 
e igualándose al pensamiento europeo.  
 
Por lo tanto, es urgente y necesario reordenar, reorientar y reeducar a todos los misak de 
hoy, como lo señalan los nutautas con los que se habla en esta tesis, para que logren una 
búsqueda consiente que ayude a sanar la ruptura entre los misak con sus congéneres aguas y con 
todas las interrelaciones macro cósmicas, bajo la dirección de algunos nutautas que sepan y 
trabajen por el equilibrio del macrocosmos y no trabajen única y exclusivamente por la ausencia 
de la enfermedad personal, ni solo por el interés económico. Sino que obren por la reexistencia 
Misak-Misak. Desde y hasta la infinitud de los espacios tiempos del Nupirau. 
  
 La tesis tiene cuatro (4) capítulos, ordenados así: 
 El capítulo I: hace referencia a la ubicación y explicación etimológica del origen de la 
toponimia del ka//u//ka “Cauca”, y todas sus relaciones, sentidos y significados con las aguas 
para la salud y enfermedad integral en el Nupirau o macrocosmos concebida desde el 
kaampáwam. 
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 El capítulo II. Presenta las manifestaciones de la vitalidad del kaampáwam desde la 
perspectiva de los nutautas o sabios misak de los tres pisos térmicos: páramo, frío, y cálido del 
Cauca. 
 
 Capítulo III. Contiene el análisis intergeneracional y tendencial del kaampáwam, con 
relación a los seis referentes temporales: “pasado-pasado, pasado-reciente, presente, futuro 
probable, futuro posible y futuro incierto” en función de los ciclos misak-misak. 
 
 
 Capitulo IV. Principales hallazgos y resultados obtenidos, conclusiones y 
recomendaciones de la indagación. 
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CAPÍTULO I. 
 
1. UBICACIÓN Y EXPLICACIÓN ETIMOLÓGICA DEL ORIGEN DE LA 
TOPONIMIA DEL KA//U//KA “CAUCA”, Y TODAS SUS RELACIONES, SENTIDOS Y 
SIGNIFICADOS CON LAS AGUAS PARA LA SALUD Y ENFERMEDAD INTEGRAL 
EN EL NUPIRAU O MACROCOSMOS CONCEBIDA DESDE EL KAAMPÁWAM.  
 
 
Mapa 1. Departamento del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Sistema Geografico Agusti Codazzi, 2005-2015). 
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1.1 Ubicación del Cauca  
 
El territorio del departamento20 goza de diferentes climas como consecuencia de su 
accidentada topografía, de la vecindad del océano Pacifico y de la influencia de la región 
amazónica. La temperatura está sujeta principalmente a la altitud y topografía de cada lugar 
alterada por los vientos y las lluvias; al nivel del mar se registran valores medios de 29º C y en 
las cimas de las cordilleras temperaturas inferiores los 0º C. La precipitación pluvial acusa 
registros hasta de 6.000 mm anuales en la llanura del Pacífico y 500 mm en la árida fosa del rio 
Patía, siendo de 1.830 mm en la ciudad de Popayán. De acuerdo con la altura sobre el nivel del 
mar, su superficie se distribuye aproximadamente en los siguientes pisos térmicos: cálido 9.738 
km2, frio 6.347 km2 y páramo 3.255km2. (Instituto geografico "Agustin Codazzi" Subdirección 
de investigación y divulgación geografica, s.f.). 
 
Así mismo “el sistema hidrográfico del Cauca” está constituido por cinco grandes 
cuencas: Alto Cauca, Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá; Las islas Gorgona y Gorgonilla 
situadas en el océano Pacífico, pertenecen al territorio caucano”. (Gobernación de Cauca Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2005-2015). 
 
En este terriorio se encuentra el único resguardo colonial de los misak que es el 
“resguardo de Guambia” y los demás resguardos y cabildos constituidos apartir de la década de 
1980 en el marco de la recuperación de la memoria colectiva del tejido de las aguas del Cauca. 
 
 
 
 
 
                                                 
20 El departamento de Cauca está situado en el suroeste del país entre las regiones Andina y Pacífica; localizado 
entre los 00º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud norte y los 75º47’36’’ y 77º57’05’’ de longitud oeste. Cuenta con una 
superficie de 29.308 km2, lo que representa el 2.56% del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
departamento del Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con 
Nariño y Putumayo y por el Oeste con el océano Pacífico. (Gobernación de Cauca Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario, FINAGRO Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2005-2015). 
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Mapa 2. Resguardo de Guambia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Trochez Tunubalá, Flor Camayo, & Urdaneta Franco, 1992) 
  
El resguardo de Guambia, está ubicado en “las estribaciones de la cordillera Central, en el 
páramo de las Delicias y una parte en Moras, en el municipio de Silvia a 50 km de la ciudad de 
Popayán.  Y se comunica a través de la carretera pavimentada que pasa por la cabecera 
municipal de Piendamó y de allí a Popayán” a través de la Carretera transandina” (Tunubala 
& Muelas Trochez, 2008, pág. 31). 
 
Las tierras del Resguardo, son bastante accidentadas, con grandes contrastes en su 
elevación, pendientes fuertes, montañas escarpadas y despeñaderos profundos. 
  
Bajan las aguas de las sabanas o zonas del Kɵtrakmera o páramo: Los páramos de las 
Delicias, está a una altura de (3.475 m.s.n.m.), Las Moras a (3.670 m.s.n.m. y los altos de 
Rio Claro y Quintero, se ubican aproximadamente a una altura de 3.800 m. s. n. m). 
Delimitan el espacio del Resguardo con los resguardos Páez de Mosoco, los Municipios de 
Páez o Benalcázar e Inza y el de Totoró. 
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Allí en los Kɵtrakmera, se encuentran hermosas e importantes lagunas. Está la de Piendamó, 
origen del principal rio en cruzar nuestro territorio, el que a su paso baña las veredas de 
Piendamó Arriba, Ñimbe, La Campana, Pueblito, Cumbre, San Pedro, Peña del corazón, 
Puente Real, La Delicias, Guambia, Santiago, y de más que encuentra en su largo viaje 
hacia el rio Cauca. 
 
Hay también lagunas más pequeñas como las de ɵlpisu también conocida como la Marquesa 
u Horqueta, Kaluspisu o Peñas Blancas, Boquerón y Tres Juntas, éstas dos últimas ya en 
zona limítrofe con el territorio Páez, Takpípisu o Agua de Hollín y Maweypisu o el Abejorro. 
De Maweypisu los mayores dicen que no es laguna de páramo, sino que fue hecha, sembrada 
con la piedra de agua y que por eso nunca se seca. Cuentan que esta fue la única en no 
secarse durante el largo verano de siete años y que fue de allí de donde se sacó agua para 
sembrar en otras partes, creándose ojos de aguas que nunca se secan”. (Trochez T, Flor C, 
& Urdaneta Franco, 1992, págs. 4,6). 
 
 
El Pueblo Misak ha recuperado algunos espacios territoriales por medio de la compra directa de 
algunos predios que les fueron arrebatados en la época de la conquista como ilustrara en el mapa:  
 
Mapa 3. Territorialidad y Movilidad del Pueblo Misak en el Departamento del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana Cali Centro de Estudios Interculturales, 2013). 
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En este mapa reciente, que proviene del texto “Territorialidad y movilidad poblacional 
del pueblo Misak en el departamento del Cauca”, (Pontificia Universidad Javeriana Cali Centro 
de Estudios Interculturales, 2013). Se muestra cómo se está moviéndose la gente después del 
desplazamiento masivo causado por los conquistadores españoles y los desplazados en la época 
de la Colonia durante el siglo XVI.  Es importante resaltar que, desde entonces, la lucha del 
Pueblo Misak fue, y es aún, por la tenencia de las tierras, sus potenciales naturales como las 
aguas y por la permanencia de la lógica de vida y pensamiento misak-misak son unas constantes 
en el Cauca y Colombia.  
 
Y una realidad contundente del proceso de despertar ancestral es la existencia de la 
toponimia, incluso en el nombre del departamento del Kauka-Cauca, en el nombre de la ciudad 
de Popayán proviene del cacique Pu-Payán. También está en los respectivos nombres de los 
municipios que conforman el departamento con sus aguas y otros seres como son los cerros, que 
mantienen la raíz etimológica de la lengua misak hasta el presente. 
 
“Muchos de los nombres geográficos son homónimos de los pueblos indígenas del siglo 
XVI, por cuanto los españoles identificaron los territorios con el nombre del pueblo de indios”.  
(Llanos Vargas, 1981, pág. 17). Fue lo que ocurrió con el nombre del “Resguardo de Guambia” 
dio origen al gentilicio de Guambianos, y hoy por hoy se auto reconocen como misak tal como 
está representado con: 
 
“Los círculos que aparecen en el mapa indican el sentido de la movilidad poblacional 
Misak, a través de la creación de Cabildos y resguardos por fuera del “Cabildo mayor de 
Guambia”. Como se observa dicha movilidad apunta claramente hacia el occidente del 
departamento del Cauca.” (Pontificia Universidad Javeriana Cali Centro de Estudios 
Interculturales, 2013, pág. 53).  
 
“Son los resguardos de La María y Piscitau, en el municipio de Pi endamó; cabildo de 
Ovejas Siberia, en el municipio de Caldóno; Resguardo La Bonanza, y el cabildo de San 
Antonio en el municipio de Morales; Cabildo Kurakchak, en el municipio de Cajibio; Monte 
Redondo, en el municipio de Jámbalo y los reasentamientos en los municipios de Inzá y 
Tambo”. (Autoridades del Nu Nakchak del Pueblo Misak y Ministerio del Interior, 2014).  
 
Son los actuales espacios territoriales misak que se recuperaron con esfuerzos misak 
mediante adquisición del proceso de ampliación y saneamiento de los predios a través de las 
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instituciones estatales colombianas con el antiguo (INCORA), después (INCODER) y 
actualmente denominado Agencia Nacional de Tierras. 
 
También se debe destacar la situación actual de “migración” de los misak, hacia el 
interior del país como se ilustra en el siguiente mapa: 
 
 
Mapa 4. “Migración” del Pueblo Misak en Colombia 
 
 
fuente: Diagnostico del Plan de Salvaguarda Misak 2012. Citado por: (Pontificia Universidad Javeriana Cali Centro 
de Estudios Interculturales, 2013, pág. 55). 
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“En esta representación cartográfica la presencia territorial del pueblo Misak aparece en 
rojo, mientras que el resto de los procesos indígenas aparecen en polígonos morados, junto a 
las zonas de protección ambiental del departamento del Cauca (Polígonos de convención 
triangular negra que aparecen, a lo largo del piedemonte de las Cordilleras Central y 
Occidental).  
 
A esta escala es posible comprender que la dirección de la movilidad poblacional misak de 
carácter intra-departamental, se dirige hacia el oriente, topándose con las zonas de parques 
naturales y zona de Reserva Forestal de Ley Segunda. Este encuentro de territorialidades 
(étnicas y ambientales), también significa restricciones para la compra de tierras, limites en 
cuanto a la vocación productiva del suelo.  
 
En el valle interandino, hacia el norte de los territorios ancestrales Misak, las tierras son 
más propicias a la agricultura, pero allí se encuentran ubicados el frente de expansión del 
monocultivo de la caña y las zonas de presencia histórica de las comunidades 
afrodescendientes. Al occidente se encuentra el monocultivo agroforestal del pino, y al 
mismo tiempo se entrevera con las áreas de presencia del campesinado mestizo (como se 
observa en el mapa por medio de las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina y la 
presencia organizativa de las organizaciones campesinas del Coordinador Nacional Agrario 
– CNA, Dignidad Agraria y Mesa de Interlocución y Acuerdos – MIA”. (Pontificia 
Universidad Javeriana Cali Centro de Estudios Interculturales, 2013, pág. 54).  
 
 
Con lo anteriormente citado se puede reconfirmar que algunos misak-misak fueron 
ahorillados y acorralados en un solo lugar como Guambia. Porque los espacios territoriales 
ancestrales de los misak eran todos los valles de las partes planas del Gran Cauca y las zonas de 
frío y páramos. Pero en la época de la conquista algunos misak que habitaban en clima cálido 
fueron desplazados y enserrados únicamente en Guambia. Cuando sus reales espacios siempre 
fueron, son y serán los tres pisos térmicos del Cauca. 
 
En su consecuencia, la situación actual es crítica en materia de la tenencia de la tierra del 
Pueblo Misak en Colombia. Porque hay estrechez territorial no solo en el resguardo de Guambia, 
sino en los demás resguardos misak del Cauca que aparecen representados en el mapa. Es así 
como según los datos aportados por el Plan de Salvaguarda Misak, existen 3.100 familias misak 
sin tierra, con un déficit de 46.500 hectareas, (Autoridades del Nu Nakchak del Pueblo Misak y 
Ministerio del Interior, 2014, pág. 17). Son datos que van en función de la Unidad Agricola 
Familiar, a pesar de que (UAF), no es una medida aplicable a los misak.  Porque para la 
Salvaguarda misak-misak se necesitan todos los pisos térmicos del Cauca y no cierta porción de 
tierra en un solo piso termico. 
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 Hace que cada día, muchos adultos, jóvenes y niños misak “migren” a nivel nacional, 
hacia otros espacios territoriales del país. 
 
Están reorganizados mediante la figura de resguardos y cabildos como: los resguardos 
Noam Misak, Nuevo Amanecer, la Reforma, la Gaitana, más el asentamiento de San José de 
Iznos en el departamento del Huila. Así mismo, está el cabildo de Nu Pachikcak del Valle del 
Cauca. El cabildo de Nu kɵtraksrɵ ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. El cabildo de La Uribe, 
Meta el Cabildo de Belén de los Andaquíes. El Danubio en el departamento del Caquetá y por 
último el cabildo de Orito, Putumayo prtenecen a un mismo tronco misak y están en Colombia. 
 
Con esta movilidad misak, se puede entender que, así como algunos misak continuaban y 
continúan habitando en “Guambia”; solo algunos misak lograron permanecer en las partes planas 
del Cauca, pero luego en la década (1960-1970) se reencontraron todos para recuperar y 
reapropiar nuevamente aquellas tierras que fueron arrebatadas por los conquistadores en el siglo 
XVI. Pero muchos reaparecieron con nombres distintos que les fueron impuestos por los colonos 
y antropólogos a favor de los terratenientes. Ejemplo, piaguas, totoro es, ambaleños, quizgueños, 
guanacas, guambianos y otros gentilicios. Todavia permanecen en memoria del Nupirɵ, del 
Cauca.  
 
Estos reencuentros y desencuentros misak hacen pensar que no se puede hablar de 
“migración” porque los misak se mueven como las aguas al interior del Cauca. Tampoco es 
pertinente asemejar su movimiento al nomadismo, ya que las familias se movilizan 
temporalmente en función de los ciclos de las aguas, tierras, semillas y astros. Siempre van y 
vuelven constantemente como las aguas. Es asi como los misak que hoy por hoy habitan en el 
departamento del Cauca, comparten constantemente con los tres pisos térmicos: páramo, frío y 
cálido, ligados a las aguas que van a desembocar al río Cauca.  
 
Por ejemplo, las aguas de los espacios de los municipios de Jámbalo, Inzá, El Tambo, 
Silvia, Piendamó, Cajibio, Morales, Caldóno y Santander de Quilichao, actualmente mantienen 
una estrecha interrelación colectiva misak. Pues, si bien no todos los misak tienen resguardos ni 
cabildos, como los que habitan en la vereda Agua Blanca, corregimiento de Mondomo, 
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municipio de Santander de Quilichao, constituyen familia y se mueven en conexión con los 
resguardos de Guambia, Silvia y La María, Piendamó, en el Cauca, por medio de las relaciones 
de parentesco a través de las relaciones de los matrimonios. Es un elemento trascendental que 
determina la continuidad o pérdida de la intraidentidad colectiva y personal de los misak.   
 
Conlleva a que la conservación de los saberes y conocimientos misak en cuanto al 
movimiento de las aguas y tierras, astros y semillas de los tres pisos térmicos territoriales, sea 
posible conservarlos si se está vivenciando conscientemente con todos los requerimientos 
intraidentitarios misak-misak. Ya que, saber lo elemental para la vida misak-misak es la única 
garantía de reexistencia misak-misak. Y uno de los conocimientos básicos es saber cómo 
seleccionar las semillas (hembra y macho), pasa por respetar la presencia de todos los seres sin 
maltratarlas, en cumplimiento de la premisa misak: “todos son gentes iguales a nosotros 
mismos”. Despierta el saber ser y estar siendo misak-misak en todo espacio y tiempo de la tierra. 
 
Sin embargo, el olvido del origen y los Deberes Mayores Misak-Misak, como cumplir 
con las ceremonias de las aguas y no continuar vivenciando los saberes y conocimientos 
ancestrales incluso en las zonas rurales en los resguardos misak; hacen que los misak se 
conviertan en cualquier ciudadano más de Colombia. Porque pasan a ser insensibles a los 
lenguajes y mensajes de todos los seres que se encuentran a su camino, o simplemente la 
mayoría los ignoran, los maltratan, los borran de su vida y pretenden ser igual a un citadino más. 
Cada vez más va en aumento.  
 
Porque todas las generaciones actuales de (mayores, adultos, jóvenes y niños) misak 
piensan y creen que estudiar cualquier disciplina ajena a su intraidentidad es suficiente. Y no hay 
conciencia de la desarticulación de la lógica de vida y pensamiento misak-misak; si no se hace el 
esfuerzo de equilibrar los conocimientos ancestrales y ajenos.  Porque muchos afirman que los 
profesionales llegan a superponer su diciplina externa sobre los conocimientos ancetrales.  
 
En su efecto manifiestan que entienden, pero no saben hablar namtrik, ni saben tejer, 
trabajar la tierra, pensar como misak-misak, ni retornar como misak-misak. Es acelerar el 
exterminio intraidentitario misak-misak. Si se continúa creyendo que el futuro llega con la 
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modernidad y que el Kaampáwam es el pasado misak. Simplemente es vivir engañados por la 
multiplicidad de sistemas que conducen la vida y pensamiento humano en el mundo de las ideas 
y acciones controladas. 
 
Porque el real futuro misak-misak está en la existencia de una memoria colectiva misak-
misak (los misak y la toponimia) adquirida desde el kaampáwam, es la que continúa 
comunicándose incansablemente a través de las aguas que van por los ríos de Kuappi (Guapi), 
Pilpe, Nakpi, Cuppi, Timpiqui (Timbiqui), de Kurkuna (Isla Gorgona) en el océano Pacífico y del 
río Kauka (Cauca).   Todos ellos van y vuelven orientados por el kur stí o cordón umbilical de las 
aguas y que ha llevado a considerar: “Por esta razón, principios y fundamentos de origen somos 
PIUREK, (hijos del agua)”. (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 38). 
 
Con lo expuesto anteriormente y de acuerdo con los lenguajes y mensajes colectivos 
misak-misak emitidos por las aguas de los ríos antes mencionados, puedo inferir que el tejido de 
las aguas con sus hilos de ríos, ligados a los vientres de las lagunas, islas y océanos Pacífico y 
Atlántico; siembran la norma ancestral de saber sembrar la placenta en el lugar adecuado para 
que la energía del srɵmisak o recién nacido viva conectada con las aguas a través del cordón 
umbilical.  
 
Esto se hace con el gran objetivo de proteger las interrelaciones colectivas entre el cuerpo 
de la persona y sus congéneres, para que siempre vaya, vuelva, descanse, duerma, sueñe y 
conviva con sus congéneres aguas, haciendo parte del equilibrio del movimiento con Ka. Porque 
todos los seres del macrocosmos deben ir y volver al vientre materno del cosmos como lo hacen 
las aguas, que van por las huaicadas de los ríos y regresan por medio de las nubes hacia el 
páramo donde está el srɵmpi y o pishurmera. Son los ancestros de las aguas con todas sus 
relaciones en el macrocosmos. 
   
 Las siguientes páginas de esta tesis harán énfasis en el origen etimológico de la palabra 
ka//u//ka (Cauca), a partir del cual se generaron una serie de reflexiones, análisis y concepciones 
entorno a sus relaciones, sentidos y significados con relación a las aguas para la salud y 
enfermedad integral en el Nupirau o macrocosmos concebido desde el Kaampáwam. 
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1.2 Explicación etimológica del origen de la toponimia del ka//u//ka “Cauca”, y todas sus 
relaciones, sentidos y significados con las aguas para la salud y enfermedad integral en el 
Nupirau o macrocosmos concebido desde el kaampáwam. 
 
Antes de adentrarnos en este tejido natural, quiero aclarar las siguientes palabras claves 
que fundamentan la tesis: Srɵmpí es la esencia vital de las aguas del macrocosmos; Pirɵ es tierra; 
Kauka que es “(…) madre de los espíritus de las montañas y de las aguas”. (Tunubala & Muelas 
Trochez, 2008, pág. 50), Piɵrɵ es el planeta agua, Nupirau que es el macrocosmos y Piishímisak 
con Kallimmisak. Todos ellos son términos que manifestan la presencia activa del movimiento 
activo y equilibrado de las aguas por medio de la palabra /pí/ y /ka/ desde su origen, recorridos y 
retornos constantes en el macrocosmos. 
 
En este orden de ideas, y después de haber sido preconcebida, nacida, criada, y 
vivenciado y recorrido por los espacios territoriales misak-misak del páramo, frío y cálido del 
Cauca y haber contado con la oportunidad de poder observar, escuchar, experienciar y compartir 
con los espacios misak-misak en el trabajo de campo; como misak antropóloga puedo encontrar 
que la percepción y concepción misak están entretejida con el ciclo de las aguas, de las tierras, de 
los astros, de las semillas y de las gentes misak en las tierras del Cauca y en el Nupirau o 
macrocosmos; concebido desde el Kaampáwam. Es una totalidad inseparable que está unida con 
sus partes. 
 
Pues si bien las aguas con la tierra son diferentes e iguales a sí mismas, ser diferentes no 
significa que sean desiguales. Porque por origen y principio misak-misak que es el Latá-Latá, 
todos son seres complementarios.  
 
En tal sentido, también como antesala al análisis etimológico de la palabra Kauka, es 
preciso adentrarnos en la palabra frase de Piishímisak (femenino) y Kallimmisak (masculino), 
conforma una pareja, de la siguiente manera: //pí// es (agua), //ishí// es la preparación o unión de 
varias fuerzas naturales en una sola medicina, como es el avío se encuentran como misak porque 
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todos son gente y se complementa con el Kallimmisak, que es el movimiento equilibrado de 
todas las fuerzas vitales de las aguas unidas a las plantas maestras y otras sustancias como las 
esencias juntas, activan rápidamente todas sus partículas presentes en los elementos y 
elementales para ser utilizadas como medicinas en el Piishimarɵp, practicado por los Nutautas y 
Mutautas (sabios misak).  
 
Además, Piishímisak significa la existencia del movimiento reciproco y sincrónico de las 
energías de las gentes aguas con otros elementos, para su transformación en avío. Se sintetiza en 
la condensación de todas las fuerzas energéticas de las aguas con sus congéneres misak-misak y 
se convierte en ishí o avío para ellos mismos y todos los demás seres del macrocosmos, es lo que 
está presente cuando los misak dicen piishisrɵtrep patɵ kɵmik kɵn es que “hay que alimentar al 
Piishimisak y Kallimmisak”, para que las fuerzas energéticas de las aguas se convierten en 
medicinas para los misak, en cumplimiento del principio de Latá-Latá. En cumplimiento de la 
norma del Kaampáwam heredada por los kaampásrɵm misakmera. 
 
De la misma manera, la palabra frase de Kallimmisak, evidencia las siguientes relaciones, 
sentidos y significados existentes con las aguas para la salud y enfermedad integral en el Nupirau 
o macrocosmos. Se encuentra que: //Ka// es el equilibrio, //llim//es una palabra misak que activa 
y complementa el movimiento de todas las energías de los microcosmos como las aguas con la 
de los//misak// gente, en comunicación y diálogo sincrónico como misak-misak.  
 
Esta comunicación y diálogo se realiza a través de los lenguajes y mensajes de la 
naturaleza que son los Namuy wam o namuy wammera, en los que se expresan la diversidad de 
los lenguajes y mensajes que se potencian a través de la toponimia y su etimología en namtrik y 
que se evidencian al caminar y rememorar los espacios tiempos inmemorables, el presente y el 
devenir de los tiempos y espacios actuales de los misak en las tierras y territorios del Kauka, 
componen Abyayala o “América” y el Nupirɵ o planeta tierra, piɵrɵ que es el planeta agua, es 
distinto al Nupirau, estan comunicados con el srɵmpi que es la esencia vital del macrocosmos. 
 
Ahora bien, Kauka es una palabra que se encuentra enraizada en la lógica de vida y 
pensamiento misak-misak, sembrado por Piishimisak y Kallimmisak. Son las mismas aguas, que 
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van y vuelven al pensamiento misak por medio de la lengua materna namtrik que es el 
instrumento esencial de la comunicación humana misak, que permite, repensar y respetar la 
existencia del misak-misak para reinterpretar sentidos y significados de las palabras y frases en 
diálogo con los otros lenguajes wammera de sus congéneres aguas.  
 
Es decir, que la gente humana misak y las aguas mantienen múltiples correlaciones con 
//ka// porque están en constante comunicación y diálogo con los espacios tiempos del 
macrocosmos por el srɵmpi. Así que, los sentidos y significados de la vida y pensamiento misak-
misak y sus formas de comprensión guardan sus raíces en su propia lógica de vida y 
pensamiento, para que haya una explicación acertada, pertinente y consecuente en esta 
colectividad21.  
 
  Es así como desde el punto de vista del análisis etimológico del namtrik, de la palabra 
Kauka, para los misak la //ka// abre un estado de equilibrio; /u/es la fuerza vital de las montañas 
con sus raíces, tallos, ramas, flores, semillas y frutos; además la //ka// cierra un estado de 
equilibrio del macrocosmos. Esto significa que la existencia de las fuerzas de las altas montañas, 
cerros, huaicadas de aguas en las tierras del Kauka y su gente obedecen a un orden cósmico para 
la armonía y equilibrio de la misma naturaleza de vida con todas las relaciones de la tierra y lo 
existente fuera de ella. Es decir, que son inseparables porque los misak los comprenden como 
una totalidad colectiva. Coincide con la afirmación ancestral de que “todos son gente e iguales a 
nosotros mismos”. Es lo que los misak reconoce como misak-misak. 
 
Por eso, para la mayoría de los contemporáneos misak, es claro que Kauka, es “(…) 
madre de los espíritus de las montañas y de las aguas”. (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, 
pág. 50), porque para aludir al origen necesariamente se debe recurrir a la memoria colectiva de 
los misak-misak, que es un tejido de fuerzas energéticas entre los humanos misak y las aguas 
como una totalidad con todos los espacios tiempos finitos e infinitos de las tierras y más allá, con 
todas sus relaciones en el Nupirɵ22  para el orden, armonía y equilibrio del Nupirau. 
                                                 
21 En esta tesis, se entenderá por colectividad la unión de la gente misak y la gente agua. 
22 Nupirɵ: hace relación a la amplitud de la extensión de tierras que antiguamente tenían los misak, en América. A 
Partir del Kauka. Por lo tanto, Nupirau no es el territorio como se afirmó en el libro: Guambianos Hijos del aroiris y 
del agua. (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, pág. 271). 
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Gracias a la existencia de la Ka, la interrelación natural de las energías de las aguas y 
otros parientes como el masɵ - mamakoka (hoja de coca, es reconocida como la madre de las 
plantas) y otras medicinas llamadas namik tsilɵmera, son algunas de las plantas maestras, viven 
con relación a los alimentos pɵsrwey kappi trulmera o kiñua (quinua), ɵsik mɵsik (amaranto), 
kash purá (maíz capio), yalɵ kash purá (maíz capio de color negro), yalɵ purá (maíz negro), pikɵ 
pura  (maíz rojo),   Kachaztruwey (frijol cacha), Kallim ye (padre de las papas), Nɵsik pɵsrin pi 
trul (naranjas), Tsakpall (zapallo) y otros son la razón por la  que los misak dejan de manifiesto 
que el Kauka, con la simbología de la Ka, en movimiento fue entregada por Piishímisak y 
Kallimmisak.  
 
En este orden de ideas, P y K o K y P son las raíces simbólicas lingüísticas del namtrik 
que siempre están presentes en la vida y pensamiento misak-misak. Son complementarios. 
Porque el Kauka, abre un estado de equilibrio del florecimiento y la vitalidad de sus seres 
existentes en los tres pisos térmicos del Cauca de hoy, y se cierran con los mismos cuidados en 
equilibrio con todas sus relaciones por medio de las ceremonias de las aguas.  
 
Es una intercomunicación sincrónica no hablada verbalmente, sino a través de los 
sentidos extrasensoriales, en diálogo permanente con los diversos lenguajes y mensajes de los 
potenciales de la naturaleza como son las aguas, la hoja de coca, cal natural, orejuelas, alegrón, 
maíz capio; entre otras sabias, que son las que ayudan al fortalecimiento energético de las 
medicinas, como alimento para el Piishímisak y el Kallimmisak. Todos ayudan a mantener el 
equilibrio de los humanos misak y sus congéneres en la tierra y el macrocosmos.  
 
Imagen 1. Ceremonia de las aguas 
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Fuente: (Palta, 2006). 
 
Por lo tanto, la ceremonia de las aguas es una acción consciente y concreta, realizada por 
un nutauta o sabio misak y una que otra mama. Son ellos quienes han heredado el poder de las 
aguas, para que haya salud integral en el macrocosmos, en cumplimiento de la norma del 
Kaampáwam; que consiste en Kɵmpá misak-misak kɵmik kɵn23, que significa que el cuerpo de 
una persona que vive en el Kauka u otro lugar del mundo terrenal, tiene el gran deber de obrar 
bien y de manera coherente con las normas de vida y pensamiento misak-misak, para el bien de 
todos sus congéneres de la naturaleza; no solo debe hacerse para los humanos, puesto que tal 
acción, desequilibra y causa enfermedades integrales en el macrocosmos. 
 
Las aguas del macrocosmos son a su vez un principio de orden, poder, auto limpieza, 
autocontrol y reordenamiento natural de sí mismo y sus congéneres como las abuelas piedras 
aguas y la gente humana, que se comunican con sus lenguajes y mensajes para la Ka, es el 
equilibrio con la que se mueven Piishímisak y Kallimmisak. En su efecto se abre con P y se 
cierra K, en cumplimento de la norma del cuatro (4), cuando en una ceremonia se cumple con 
ofrendar cuatro (4) veces para el Piishimisak y cuatro veces para el Kallimmisak.  Es una acción 
concreta que contribuye el restablecimiento del orden natural del Kauka, a partir de la lógica de 
                                                 
23 Para los misak significa que es Deber Mayor de Origen Misak, saber ser y estar siendo misak-misak en todo 
tiempo y espacio de la tierra. Encuéntrese, en donde se encuentre. Tiene el gran deber de actuar en coherencia, 
pertinencia y consecuencia misak-misak. Porque todo cuanto existe en el macrocosmos son nuestros congéneres.    
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vida y pensamiento misak-misak como se puede observar en el siguiente tejido de palabras y 
frases que mantienen los hilos de las aguas con K y P. 
 
Esto significa que las medicinas misak-misak se mueven en comunicación y diálogo con 
todos los espacios y tiempos de la tierra y fuera de ella. Es así como en cualquier ceremonia, el 
nutauta coloca de presente como mínimo a Piishimisak, Kallimmisak, al páramo, al aguacero y 
a los demás seres como los astros que estén presentes en ese preciso momento, según el caso que 
esté atendiendo. 
 
 Igualmente, en la ceremonia el nutauta hace cuentas con base en el número cuatro (4) y 
las multiplica por el total de seres presentes para ofrendar el ishí o avío con las hojas de orejuelas 
y alegría u otras medicinas como la hoja de coca y tabacos en cuatro (4) direcciones así: cuatro 
(4) veces completas hacia el lado izquierdo con la mano izquierda, cuatro (4) veces completas 
hacia el lado derecho con la mano derecha para cada existencia presente en ese momento.  
 
Es decir que, si se quiere ofrendar medicinas para cinco (5) seres, en un momento 
ceremonial habría que preparar un total de cuarenta (40) ofrecimientos porque a cada ser se le 
debe ofrendar cuatro veces a la izquierda y cuatro veces a la derecha para un total de ocho (8) 
ofrecimientos completos para cinco seres interdimencionales presentes como: piishimisak, 
kallimmisak, kɵsrɵkɵllikmisak, srekɵllikmisak y los astros son un total de cuarenta ofrecimientos 
cumplidos.  
 
Es una acción concreta que contribuye al restablecimiento del orden natural del Kauka, a 
partir de la lógica de vida y pensamiento misak-misak y que hacen parte de lo que aún existe de 
las raices y memorias linguísticas expresadas en namtrik y que tienen un alto valor 
intraidentitario misak-misak. Precisamente es en este tejido de palabras y frases en donde se 
visibiliza la presencia del equilibrio que se escribe con (K) y (P) de las aguas, caracterizado por 
la presencia de Pí que traduce agua, pero que los colonos transformaron en “bi”, tal como lo 
muestra la siguiente hipótesis de una antropóloga:  
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“(…) los guambíanos actuales son los descendientes de los antiguos pubenses, se encuentra 
la información lingüística como un elemento importante para corroborar esta idea. El 
historiador Arroyo señalaba cómo los lugares que ocupaban los antiguos pubenses se pueden 
distinguir por la partícula final "bío", tan notoriamente recurrente en la terminación de los 
topónimos de una amplia zona del Cauca, como Timbío, Mojibío, Cajibío, etc. y que 
significa "toda el agua que corre..."20. En la lengua guambiana actual, la partícula "bi", es 
utilizada para designar el agua”. (Pachón, 1996). 
 
En consecuencia, aquellas palabras del namtrik que los misak las escriben con P, los 
“blancos” las escriben con “B”, y las que se escriben con K están escritas con G y Q, como se 
evidencia en el siguiente tejido de palabras y frases en namtrik son: 
 
Tabla 1. Tejido de las aguas en equilibrio con K y P o P y K 
 
ORDEN NAMTRIK CASTELLANO 
 
SIGNIFICADO Y SENTIDO 
1 
Ka: equilibrio armónico de los 
seres del Nupirau 
K 
Equilibrio armónico de todas las fuerzas 
energéticas de los seres del Nupirau o 
macrocosmos.  
2 Kallimmisak Mal llamado “Duende” 
Es el movimiento equilibrado de todas 
las energías de los seres del 
macrocosmos. 
3 Kau 
Su equivalente usual es 
“maleza” 
Reserva natural, casa de Piishimisak y 
Kallimmisak. 
4 Kauka Cauca 
“Madre de los bosques y de los espíritus 
de las aguas”. (2008). 
5 Kɵtraksrɵ Páramo Lugar de altas montañas del páramo. 
6 Kausrɵ o pishinpala Frío Lugar de altas montañas del clima frío. 
7 Piendamu pisu Laguna de Piendamó 
Es el nombre de la laguna macho y rio 
Piendamó que da origen a los relatos de 
origen misak. En complemento con el 
Rio Ñimbe. 
8 Ñimpi pisu Laguna de Ñimbe 
Es el nombre de la laguna hembra y el 
rio Ñimbe que se complementa con el rio 
Piendamó. 
9 Takpi pisu 
Traduce Agua de 
Hollín 
Es una laguna, con agua de un aparente 
color marrón por el frio. 
10 Mawey pisu 
“Abejorro” es un nobre 
equivalente a la acción 
de las energias bravas 
de las abejas. 
Es el nombre de la laguna que se 
encuentra sembrada por los sabios misak 
en el páramo de las “Delicias”. Y su 
fuerza vital es tan fuerte que, si se va a 
llegar a su espacio sin la debida 
ceremonia y ofrecimientos, no permite el 
ingreso de los humanos misak. De allí el 
nombre de maweypisu por su 
autoprotección y exigencia ceremonial. 
11 Kurkuna Isla Gorgona Es el reconocimiento del cordón 
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umbilical de las aguas, que van y se 
quedan sembradas en el mar Pacífico. A 
su vez, enseñan a los “hijos del agua” el 
eterno retorno al vientre materno de las 
aguas en equilibrio con el Nupirau. 
12 Kappi Lágrimas 
Expresión lagrimal por los ojos 
humanos. 
13 Kepilap Reflejo de luz Alcance infinito de la luz natural. 
14 Kiip “Dormir” Es viajar mediante el sueño 
15 Kɵrɵsrɵp 
Usualmente lo reciben 
como “regaño” 
Entrega constante de los sabios consejos 
a niños, jóvenes y adultos. De parte de 
los sabios, padrinos de bodas y mayores. 
Para la preservación y conservación de 
los misak-misak, fundamentado en el 
Kaampáwam. 
16 Piishímisak 
Está visto como el 
“Dios” de los misak 
Su equivalente etimológico deja de 
manifiesto las aguas como alimento, 
medicina y poder de sabiduría de los 
misak-misak. 
17 Kɵm Identidad y Dignidad 
Manifestación coherente, pertinente y 
consecuente del saber ser y estar siendo 
misak-misak en todo espacio tiempo de 
la tierra. 
18 Kup Hilar 
Creación y transformación de energías, 
con el movimiento del usso. 
19 Kupik Hilandera 
Persona que da y recibe energías a través 
del movimiento equilibrado del usso de 
los elementos que intervienen en el 
hilado del saber ser y estar siendo misak-
misak. 
20 Pí Agua 
Centro u origen de vida del 
macrocosmos. 
21 Pikap Ojo de agua Lugar, de los nacimientos de agua. 
22 Pillup Parto del agua 
Llegada anunciada de las aguas, como 
respuesta a los desacatos mayores de la 
interrelación negativas de los humanos 
con las altas montañas. 
23 Pillú  Planta madre de las aguas. 
24 Pim Helecho macho 
Árbol perteneciente a la familia del 
helecho y cohabita en las altas montañas 
del clima frio. 
25 Pintsu Aliso 
Es el árbol que alimenta, nutre la tierra y 
da alegría a las aguas. 
26 Pilele  Es el trenzado de las aguas. 
27 Pimɵsik 
Energía vital de las 
aguas 
Es la fuerza vital de las aguas que dan 
poder, sabiduría y conocimiento y 
alimentos y sus congéneres misak, para 
que sean misak-misak. 
28 Pikmap 
Consumo medicinal de 
la cal natural 
Guarda el sentido del diálogo sincrónico, 
entre los sabios misak para la salud 
integral. Según sean sus ceremonias. 
29 Piip Viaje de las aguas 
Es la circulación natural de las aguas 
desde las sabanas, páramos, lagunas, 
montañas y ríos. Hasta el mar, y su 
regreso por las nubes; tanto por debajo 
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de la tierra. A su vez Hace referencia al 
cumplimiento de la norma del número 
cuatro (4).  
30 Pinɵ tsurɵp 
Práctica de saludo a las 
aguas u otros lugares 
sagrados 
Es la presentación de una persona, ante 
las energías de las aguas, como símbolo 
de solicitud y aprobación de un permiso 
para ingresar a los lugares sagrados. 
31 Pinɵ ɵrɵp 
Práctica de 
reordenamiento de las 
energías en su lugar. 
Es la acción del sabio, con las medicinas 
del tabaco en el cuerpo de otra persona, 
para reordenar las energías de la persona 
con sus lugares en relación a otras 
personas. 
32 Pinɵ utrap Práctica del soplo 
Lo practica el sabio misak para limpiar 
las energías negativas impregnadas en 
alguien. 
33 Piishi marɵp Ceremonia de las aguas 
Es el trabajo ceremonial de las aguas 
realizado por un sabio misak en las 
lagunas, ríos y casas.  
34 Pinulpí 
Rio con forma de 
serpiente 
Gran rio largo y serpentinoso que va por 
el Kauka y se dirige al mar. 
35 Piniship Acabar 
Significa que las aguas abren caminos 
infinitos, para no retornar jamás a su 
origen. 
36 Pimaimerasrɵ 
Caminos de las aguas 
(huaicadas) 
Son las huellas y caminos de las aguas 
que aún están presentes en las huicadas. 
37 Kipikappi Aguas ensoñadoras 
Se refiere a la concentración de las aguas 
profundas en un solo lugar. 
38 Nupirau Macrocosmos 
Totalidad de los espacios tiempos finitos 
e infinitos de cada dimensión del 
cosmos. 
39 Nupitrapusrɵ: Laguna 
Espacio vital de las lagunas que da 
origen a los ríos. 
40 Nupisusrɵ Océano Gran espacio de aguas dulces y saladas. 
41 Mayaampi Todas las aguas 
Encuentro de todas las aguas del 
macrocosmos. 
42 Piishí Avió 
Alimento ofrendado a los seres 
terrenales y extraterrenales como los 
astros y demás. Se revierte como 
medicinas para los humanos misak. 
43 Piiship Pintar Aguas que van y vienen con el aire. 
44 Piishku 
Su equivalente 
etimológico es el pene 
Pero su sentido y significado está 
relacionado con el saber duplicar otro 
semejante a sí mismo. 
45 Piirap 
Su equivalente 
etimológico es bañar 
Es el símbolo del abrazo a las aguas. Es 
decir que el baño diario equivale abrazar 
al agua. 
46 Piishintɵkualmap Amanecer armonioso 
Estado armónico y equilibrado del 
amanecer de un día. 
47 Piishintɵkɵp Estado del orden 
Estado armónico y equilibrado entre la 
gente con la naturaleza. 
48 Piishintɵmawap Día armónico 
Estado armónico e integral del atardecer 
de un día. 
49 Pishintɵ kualmamup 
Desorden del amanecer 
de un día, 
Es la manifestación de la enfermedad 
integral en el cuerpo de las personas. 
50 Chikɵpik piishintɵ kɵmup Caos total Presencia de desajustes energéticos de 
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los seres humanos y no humanos en la 
tierra y el macrocosmos como los 
terremotos y otros. 
51 Chikɵpik Kekɵ kɵmup Crisis 
Manifestación del malestar en la vida 
humana y en la naturaleza. 
52 Chi ell marikucha pinap 
Destrucción de los 
cultivos 
Destrucción y muerte de las formas de 
vida (animal, vegetal, mineral y otros). 
Como retorno a la madre. 
53 Timpikip Timbiqui 
Lugar en donde llegan descansan, 
duermen y se tiemplan las aguas para 
preparar el regreso hacia el encuentro 
con el kɵsrɵ kɵllik misak o pishur en el 
páramo. 
54 Kuap “Morir” 
Es dejar de tener aliento de moverse y 
viajar a otra dimensión más allá de la 
tierra. Conocido por los misak, como el 
kansrɵ. 
Fuente: (Misak-Misak, 2016). 
 
 
Esta recopilación de palabras y frases tejidas con aguas es el resultado del trabajo de 
campo realizado en los tres pisos térmicos del Kauka, (páramo, frío y cálido) durante los años 
2015 y 2016, y está organizado desde la lógica del pensamiento y vida misak-misak. No está 
organizada en orden alfabético, sino que obedece a la lógica del ciclo de las aguas-tierras, astros, 
semillas y los misak., con el gran propósito de evidenciar la vitalidad de la K y P como símbolos 
lingüísticos interrelaciónales e interdependientes que movilizan el potencial del Kauka de hoy, 
sembradas en el Kaampáwam, para la salud integral del macrocosmos. 
 
Empieza a develarse entonces la ruta del equilibrio por medio de la ka, puesto que en los 
topónimos se protege la existencia de cada uno de los potenciales del lugar, que ancestralmente 
los misak-misak conocían y vivenciaban firmemente en función de todos los ciclos misak-misak 
con todo el respeto para la reciprocidad entre el comportamiento personal y colectivo con la 
naturaleza de las aguas y otros elementales, en cumplimiento del principio de Latá-Latá. Todos 
los nutautas y las generaciones del Pasado-Pasado, aplicaban las medicinas por el equilibrio y 
orden de todas las energías del macrocosmos. 
 
 
1.2.1. Concepción del Nupirau o Macrocosmos   
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Nupirau es una palabra compuesta y que mediante el análisis etimológico nos muestra 
que: //nu// significa grandeza y abundancia del /pi/agua, //rau// es un sufijo que se encuentra en 
palabras como: wau, ellwau, pasrau, untarau y otras, que dan la connotación de echar raíz hacia 
adentro, como expresión de firmeza en la tierra entre parientes, y a su vez emite una orden de 
cumplimiento inaplazable entre parientes para la complementación de energías, porque //au/ es el 
llamado de las aguas a sus congéneres misak, para la comunicación y complementación 
energética entre las aguas con los humanos misak para su complitud como misak-misak, en el 
Nupirau. 
 
Este análisis se complementó con las explicaciones de los otros tres (3) nutautas o sabios 
misak más conocidos como piishimarɵpelɵ, teniendo en cuenta las afirmaciones y las ceremonias 
específicas que se cumplen ante una eventualidad como un nacimiento, un fallecimiento y otras 
etapas del ciclo de vida misak.  Es así como el movimiento de las medicinas de las aguas y sus 
congéneres por todos los espacios tiempos infinitos y finitos del Nupirau se comprendió mejor al 
observar y sentir las ceremonias de las aguas dentro de la ética misak-misak (humanos y sus 
congéneres aguas), realizadas en requerimiento de las eventualidades trágicas y en algunas 
situaciones de quebrantos de salud personal, manifestada en el cuerpo.  
 
Estas eventualidades son equilibradas solo por un nutauta que sabe y conoce de la 
comunicación, diálogo, alistamiento, preparación y autocuidado de sí mismo. Como todo, los 
nutautas son seres vivos, que se mueven sin límites en el Nupirau, por medio del srɵmpi, que son 
las esencias elementales de las aguas del macrocosmos. En consecuencia, todos los espacios 
tiempos del Nupirau conservan la palabra srɵm para la conexión y equilibrio de todos. Es por 
ello que, al equilibrar las energías desequilibradas de otra persona, estas salen del cuerpo del 
enfermo, pero se transfieren al cuerpo del nutauta.  
 
De tal manera que inmediatamente se termina una ceremonia, él mismo nutauta debe 
saber cómo despojarse de esas energías enfermizas con sus propias medicinas. O si no otro 
nutauta está pendiente para protegerlo y curarlo en caso tal que así lo requiera el caso, desde 
lejos.  
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Para mayor comprensión de la preconcepción del Nupirau, gracias a un trabajo conjunto 
entre una mama Kɵllikmisak o mayora, un Nutauta o sabio misak, un diseñador gráfico y una 
misak antropóloga; fue posible reflexionar y analizar amplia y profundamente el sentido y 
significado que se resguarda en la palabra Nupirau, construimos la siguiente ilustración que 
muestra la simbología del Nupirau como resultado de la indagación y reinterpretación del 
conocimiento misak-misak. 
 
En la siguiente ilustración se muestra la existencia interrelacional e interdimencional del 
Nupirau, es el centro u origen de todos los seres, se encuentran intercomunicados por medio de 
la palabra srɵm con todos los espacios tiempos como: srɵmpirɵ, srɵmpalá o kansrɵ, srɵmkatsik, 
srɵmpulɵraimay y srɵmpinayaimay. Son las dimensiones del Nupirau por donde circulan el 
srɵmpi o esencia elemental de las aguas para el equilibrio natural del macrocosmos. 
 
 
Imágen 2. Simbología del Nupirau Misak-Misak 
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(Muelas de Morales, Muelas Trochez, Márquez, & Yalanda Cuchillo, 2016) 
  
Por consiguiente, el diseño y empleo de los colores negro significa la fertilidad de las tierras, el 
blanco es la sabiduría y conocimientos compartidas por la gente agua, a los seres humanos 
misak, por medio del Kaampáwam, el azul son las aguas del Nupirau o macrocosmos y el fucsia 
representa las aguas internas del microcosmo humano misak. Están en constante movimiento 
como las aguas del macrocosmos.  
 
 
1.2.2. Concepción del Kaampáwam 
 
Kaampáwam es la columna vertebral que da origen a la sabiduría y conocimiento de la 
norma de vida ancestral misak misak y sus relaciones con la salud y enfermedad integral del 
Nupirau o macrocosmos y nos habla de la existencia de un ir y venir de los espacios tiempos 
infinitos y finitos que se mueven constantemente en comunicación y diálogo entre los seres 
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humanos y la naturaleza en equilibrio para el respeto y reciprocidad colectiva (humanos y no 
humanos) para la salud integral del macrocosmos.   
 
El kaampáwam se concibe desde el hecho de la existencia de la acción cósmica que 
incide con inteligencia en el ser humano para preservar la colectividad natural del macrocosmos. 
Es una manifestación real y total de todas las formas de expresión y entrega de mensajes 
naturales de todos los ciclos misak-misak como las aguas, tierras, astros, semillas, alimentos y 
medicinas del macrocosmos porque “todos son gentes e iguales a nosotros mismos” con energía 
reciprocas de comunicación y diálogo para el equilibrio de todos los seres. 
 
 Cuando hago referencia a los misak-misak; no se trata de repetir el término misak. Sino 
que Piishimisak y Kallimmisak están personificadas como dos seres diferentes, y ambos 
conservan al misak-misak y dejan visibilizar el desdoblamiento de las mismas aguas en 
movimiento y equilibrio en todos los espacios tiempos para el orden y salud integral del 
macrocosmos como una sola totalidad. Significa que se complementan mutuamente como una 
pareja. Por eso los nutautas y los mayores afirman que: quien cuida y protege a la mujer misak es 
Kallimmisak, y quien cuida y protege al hombre misak es Piishímisak. 
 
 Son los que ordenan la vida y pensamiento de la gente desde la siguiente frase: 
Churastɵkucha kɵmpá misak-misak kɵmik kɵn. Su sentido y significado da a entender que es 
deber de origen misak-misak saber ser y estar diciendo y haciendo en todo espacio tiempo de la 
tierra, en coherencia con su intraidentidad colectiva y personal con la que llegó a la tierra. 
Significa ser como las aguas, con capacidad de integrarse y desdoblarse a una velocidad 
instantánea que es el srɵm de todas las aguas del macrocosmos para ser sabiduría, conocimiento, 
alimento y medicina para todos.  
 
 Entonces, pensar y hablar de la existencia del misak misak, de la gente humana misak que 
se complementa con la fuerza de las aguas, es retornar al origen de la vida de las aguas, tierras, 
astros, semillas y gente en retrospección hacia un espacio tiempo antiguo, que abre los caminos y 
rutas de las aguas hacia el futuro misak misak, es el kaampáwam. 
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En este sentido, de acuerdo con análisis etimológico de la palabra Kaampáwam, tenemos 
que: la K, es un símbolo lingüístico que da origen a la //Ka// del equilibrio, armonía, y 
tranquilidad con todas sus relaciones en el macrocosmos. //ampá// es una palabra completa que 
traduce irse, y su sentido y significado hacen relación al movimiento en diversas dimensiones del 
espacio tiempos infinitos y finitos del macrocosmos, que se halla inmerso el sistema de números 
y medición misak como una totalidad. 
 
Así, de acuerdo a las reflexiones y argumentos del Mutauta Kaá Asik Muelas Trochez, se 
conoce que: 
 
“Kan, traducido como (1), es alguno de los dos (él o ella). Pa, es dos (2) que conforman una 
pareja; luego la llegada de un hijo o hija, conforman pɵn o tres (3), que es la pareja con su 
hijo o hija. Inician el caminar como el piip que es el cuatro (4). Son aguas que se mueven en 
todas las direcciones y dimensiones del Nupirau o macrocosmos, para que exista el tratrɵ o 
cinco (5), que es el cultivo completo de todos los alimentos y medicinas misak-misak en la 
tierra. Para cumplir con el trurap, abre el inicio de la preparación del niño o niña y otros 
seres para la vida misak-misak; junto con el tsapɵrap para equilibrar las energías del recién 
nacido, u otros elementos; porque todos son gente”. (Muelas Trochez M. K., 2016). 
 
Esta lógica de vida y pensamiento misak misak, fundamentado en el Kaampáwam, refleja 
que la existencia intergeneracional, (mayores, adultos, jóvenes y niños), interdimensional de los 
espacios tiempos del macrocosmos, en una interrelación constante de todos los seres a través de 
los ciclos misak misak, el sistema de números y los requerimientos ceremoniales antes, durante y 
después con los ciclos misak misak, están totalmente ligadas a las aguas. Pienso que por 
naturaleza se cumple el principio de reciprocidad al alimentar y nutrirse mutuamente para 
conservar y preservar la salud integral misak misak.  
 
También es de resaltar que la lógica de vida y pensamiento misak misak es integral por 
principio de existencia como seres vivos e iguales a sí mismos. En su efecto todas las relaciones 
de movimiento colectivo, integran a los seres humanos y no humanos constantemente.  
 Regularmente se escucha decir puraamún, pura amtrap, puraampey y puraampán. 
 
 Los actuales misak lo expresan así habitualmente cuando atraviesan un río o un camino. 
Pero no son conscientes de los significados y sentidos que se encuentran en las palabras y frases 
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antes ya mencionadas en Namtrik. Porque la mayoría de los misak piensan desde la lógica de los 
blancos y comienzan por traducir literalmente como: “maíz vamos, maíz nos vamos, maíz pasen 
y maíz pasan”, y les provoca risa porque no pueden imaginarse ver caminar un grano o tusa de 
maíz. 
 
Así que no alcanzan a identificar los sentidos y significados presentes en un caso que 
pareciese ser particular, pero que está totalmente relacionado con la cotidianidad misak, 
expresada en un movimiento conjunto y sincronizado con el espacio tiempo terrenal, son finitos: 
metrapsrɵm, maristɵ, mɵysrɵm, wentɵsrɵm, hacen referencia al pasado, presente y futuro 
inmediato. Están presentes en la dimensión del srɵmpirɵ o tierra.  
 
 Por otro lado, indica adelentarse en conjunto hacia otra dimensión, para llegar, pasar y 
dejar marcadas las huellas al pasar adelante como es el Kaampáwam; tiene total relación con la 
apreciación más reciente que es el metrapsrɵm porque también denota las huellas de los 
antepasados o Kaampásrɵm misakmera y convoca los espacios tiempos infinitos como: 
munasrɵm, wanɵsrɵm, mananasrsrɵm, kaampásrɵm, que hacen referencia al pasado remoto. Y 
entre todos complementan los piip (4) espacios tiempos finitos e infinitos del Nupirau o 
macrocosmos, los cuales son:  
 
Srɵmpirɵ o tierra, que es en donde cohabitan todas las semillas de las aguas, tierras, aires 
y vientos; formas de fuegos y energías; alimentos, plantas maestras y de las aguas, sistemas 
médicos, animales con fuerza vital del aire, tierras y aguas; piedras y minerales; espacios 
ceremoniales; técnicas y tecnologías; diseños y arquitectura en vivienda, diseños de vestuarios; 
músicas, cantos, danzas e instrumentos; lenguas humanas, lenguajes de todos los elementos y 
elementales de los espacios ceremonias y otros. (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 58).   
 
Srɵmkatsík o “entrañas de la tierra”, es el espacio en donde se reencuentran todos los 
vientres y sangres de la naturaleza para la generación de la vida. Es decir que es un espacio 
donde cualquier microorganismo vivo coexiste y vive con un mínimo de energía disponible.  
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Srɵmpalá o kansrɵ, es el espacio y orden de los planetas, estrellas y satélites en donde se 
interrelacionan todas las energías de los elementos vitales como las aguas, constituyendo una 
comunicación y movimiento rítmico de la naturaleza de la vida y la “muerte”; que continua 
hacia el más allá porque la vida de los pishures, pishuras, shuras y los shures viaja y regresa en 
movimiento cíclico conectado al ciclo de vida misak-misak, durante el mes de noviembre de cada 
año. 
Por lo tanto, para los misak no hay muerte; sino que se entiende que la energía fría de una 
persona “muerta” simplemente está de viaje espiritual y trasciende hacia otra dimensión espacial, 
reconocido por los misak como el kansrɵ, cuyo espaciotiempo no es igual al espacio y tiempo de 
la tierra.  Porque lo que en la tierra equivale a un año, en el kansrɵ es de un día.  De hecho, esta 
es una etapa del ciclo de vida, el viaje espiritual hacia el más allá.   
 
Esta etapa exige una ceremonia puntual de las aguas conocido como piishinkuchip por 
parte de los dolientes, la comunidad, el pueblo y la colectividad misak-misak, porque la muerte 
se asocia con una condensación del exceso del frío en el cuerpo, lo que puede ser transferido 
fácilmente a otras personas y elementos de la tierra como los cultivos y animales. Y sucede que, 
si no se atiende a tiempo este requerimiento denominado en lengua nuestra musikɵrɵp y wechip 
se convierte en una enfermedad colectiva y personal hasta llegar a recobrar la vida de personas, 
cultivos, animales y la contaminación de las aguas y la tierra.  Es lo que los misak entienden por 
enfermedad integral. 
 
En consecuencia,  la siguiente etapa del ciclo de vida es el regreso espiritual, es la última 
etapa del ciclo de vida del ser humano misak que facilta el reencuentro de todos los misak-misak 
en la tierra.  Durante el mes de noviembre de todos los años. En su efecto es Deber Mayor Misak 
cumplir con las afrendas a los muertos entregando y recibiendo con abundancia y en solidaridad 
mutua entre los vivos y “muertos” alimentos, semillas, medicinas, aromas para preservar y 
conservar la prolongación del Nupirau con todos sus potenciales vitales como las aguas. 
 
Srɵmpulɵreik y srɵmpinayeik es la interrelación natural del movimiento del pɵsr o padre 
sol de un día; siempre ilumina a sus congéneres interplanetarios para ofrecer toda su vitalidad 
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hacia todos los seres del macrocosmos.  Incluso la luz y oscuridad o calor y frío hacen parte del 
Nupirau.  
 
Porque las fuerzas energéticas del cosmos están en comunicación permanente con la 
convicción de la gente; y se manifiesta como una sola expresión natural movida por las aguas, 
porque todos los seres del macrocosmos contienen agua y están unidas por las aguas. Por eso 
dicha colectividad son inseparables en obediencia a la misma lógica de vida y pensamiento 
misak-misak ordenado desde el Kaampáwam.  
 
Es así como incluso la forma como se nos presenta el maíz guarda su significado. A 
través de la manifestación de sus lenguajes y mensajes en un instante. Ejemplo, el pura lɵtsɵ, se 
presenta como un gran racimo de maíces, e indican que desde el más chico hasta el más grande 
son iguales a nosotros mismos, el gran colorido de los maíces: Blanco, negro con blanco, morado 
con blanco, rojo, amarillo y otros; también indican que, aunque somos de los mismos, nacimos 
con una fuerza energética diferente y una misión diferente que cumplir en este espacio terrenal.   
Y “en ausencia de lo sagrado”. (Mander, 1996), su incumplimiento conlleva al desorden, 
causando la enfermedad integral en la naturaleza. 
 
Todo microcosmos mantiene sus wammera para la comunicación general con todos sus 
congéneres en el macrocosmos. Pero son perfectamente diferenciables. Ejemplo, los humanos 
misak hablan namtrik y no wam. Porque el wam, es un código de comunicación intercongéneres. 
Es decir, que es la comunicación de una persona con otros seres diferentes a sí mismo, los cuales 
no son humanos. Por ejemplo, si en este momento alguien sale corriendo, y se encontrase con la 
abuela piedra y tropieza con el pie derecho (es el lenguaje), el mensaje es que le ira mal, lo que 
significa que no logrará lo que se proponía alcanzar en ese momento. 
 
Esta es la interpretación que me surge luego del trabajo de campo, aunque otros 
investigadores señalan que:  
 
 “Sin embargo, algunas publicaciones de los estudios de la complejidad de la lengua 
materna de los misak como el taita Abelino Dagua Hurtado, Misael Aranda y Luis Guillermo 
Vasco afirman que los “guambianos” o misak son: “Gente que habla wam, la lengua 
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Guambiana24”. Y la denominaron “wam misak””. (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, 
pág. 18).  
 
Igualmente, otro investigador misak: Agustín Almendra, en su estudio para la obtención 
del título de magíster en Educación Intercultural Bilingüe25, concluyó que “el namui wam de los 
taitas y mamas no-letrados26, los metrapsreeló, como tal, la escuela oficial es un facilitador de 
la ruptura intergeneracional entre la práctica del namui wam por los taitas y mamas”. 
(Almendra Velasco, 2001).  
 
Posteriormente, en el año 2009, las lingüistas Lilia Triviño y mama Bárbara Muelas 
Hurtado y un equipo, gracias a la convocatoria de los gobernadores de los diferentes resguardos 
del “Pueblo Guambiano” de ese año, acordaron “la unificación de la escritura de la lengua”.  
 
Después de la revisión de: 
 
“propuestas de escritura que se usan (…) en espacios escolares, (…) textos producidos por 
el instituto Lingüístico de Verano- ILV y por miembros de la iglesia evangélica Además se 
presentó la propuesta del taita Avelino Dagua, que es la más reciente, la cual se basa en 
algunos símbolos que aparecen en los petroglifos encontrados en el resguardo de Guambia”. 
(Triviño & Muelas , 2011), quedo claro que la lengua hablada de los misak es el Namtrik.  
 
Aun así, una gran mayoría de los misak del Cauca siguen creyendo que se habla wam. 
Incluso se ha institucionalizado este término a través de la emisora comunitaria de Guambia 
Estéreo, denominándola como “Namuy Wam”, sin una clara diferenciación del wam y el 
namtrik. Es un síntoma claro de pérdida de la intraidentidad colectiva misak-misak. De acuerdo 
con las explicaciones de los nutautas, va quedando claro que el wam, es una forma de 
comunicación y diálogo mutuo entre las personas y sus congéneres como las aguas. Distinto al 
namtrik. 
                                                 
24 Tal afirmación no concuerda en ningún sentido con los lenguajes y mensajes de los seres no humanos como son 
los mensajes de las aguas. Porque los misak hablan namtrik y no wam. Además, parte de las relaciones colectivas de 
la intervocalización entre hablantes del namtrik. Yel wam, es otra forma de comunicaión no hablada entre personas, 
sino que es un lenguaje amplio y profundo usual en los nutautas o sabios misak como las señas y otros lenguajes y 
mensajes.  
25 Es una tesis de post grado de la Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación Departamento de Post grado de Cochabamba en Bolivia. 
26 Es una conclusión inconsistente. Porque “el namui wam de los taitas y mamas no-letrados” se quedó confundido 
entre los consejos que comparten los mayores por medio del namtrik. Porque los misak no hablan wam sino namtrik. 
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Implica desarrollar otros sentidos extrasensoriales como la de los nutautas, por medio de 
su vivencia, al escuchar, entender, interpretar, obedecer y acatar las órdenes de otras dimensiones 
extraterrenales, según los lenguajes y mensajes de las señas, que son unos tics que se manifiestan 
en el cuerpo del nutauta o algunas personas aprendices de la medicina misak-misak, tanto como 
en los sueños, visiones y presentimientos que expresan el devenir cercano hacia las personas y su 
colectividad.  
 
Así mismo, los lenguajes de las lagunas, cerros, ríos, rugido de la tierra, eclipses de lunas, 
cantos y expresiones de las aves y otros animales siempre emiten mensajes oportunamente sin el 
uso de las palabras pero con claridad e ilustración amplia y suficiente para que sí el mensaje o 
wam es bueno se atraiga con las aguas, y sí el mensaje o wam recibido da a saber un riesgo 
cercano, sea corregido inmediatamente con las aguas, fuego y otros elementos y elementales de 
acuerdo con la ética de la medicina misak-misak.  
 
Como podemos darnos cuenta, el wam y/o wammera no son habladas. Por lo tanto, no es 
namtrik, pero sí son comprendidas mutuamente entre el ser humano misak y sus congéneres. De 
hecho, cada lenguaje emite múltiples mensajes, y a su vez requiere de múltiples medicinas 
diferentes según los lenguajes y mensajes interconectados.  En otras palabras, el wam, llega a 
entregar la información con antelación o simplemente entrega los “Mensajes del agua”. (Emoto, 
2003).  
 
Por lo tanto, no es correcto continuar pensando y creyendo que los humanos misak hablan 
wam porque esta forma de comunicación no es exclusivamente hablada por el ser humano misak, 
hablante de una lengua o idioma materno, como es el namtrik, sino que les pertenece a todos los 
seres humanos y no humanos de la tierra y existentes en otras dimensiones espaciales del 
Nupirau, porque todos contienen agua y voluntad para la comunicación y reciprocidad con todos 
como un solo cuerpo viviente, que se alimenta y se nutre con las aguas para la salud integral del 
macrocosmos. 
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Finalmente, el Kaampáwam, recobra el valor, sentido y significado en el presente, porque 
el pasado remoto es el real futuro misak-misak engendrado en el Nupirau o macrocosmos para 
que la acción cósmica continúe manifestándose y materializándose a través del principio del 
Latá-Latá, con la matriz misak-misak para el orden y salud integral en todo tiempo espacio del 
Nupirau. En su efecto es más probable rememorar sus memorias colectivas y personales que 
están presentes en distintas realidades territoriales y contemporáneas del Kauka con K y no con 
“C”. 
Hoy por hoy, debe ser revalorado y reorientado este conocimiento para sanar la ruptura 
de los misak con la naturaleza de las aguas, lo que equivale a sanar la ruptura entre el 
“Hombre/Naturaleza” causada por la lógica de vida y pensamiento externo, pero que fue 
naturalizándose en los misak, después de la Conquista, Colonia y la imposición de la República 
de Colombia y por supuesto del Cauca con C y la denominación de “Guambianos”. Es un 
“Fenómeno o acción material que, por naturaleza o por convención, representa o sustituye a 
otro”. (Estructuralismo y Semiología -S3 Amazonaws com, s.f.)., que cambia el significado y 
sentido contenido en las palabras y frases del namtrik. 
 
Porque la K es una letra que visibiliza el equilibrio del movimiento de las aguas, 
alimentos, medicinas sabiduría, conocimientos, como una totalidad en correspondencia recíproca 
al origen del Kaampáwam y que siempre está en comunicación y diálogo indisoluble con las 
existencias de todos los entes del cosmos para poder mantener el orden y el movimiento de la 
tierra y otras dimensiones fuera de ella. Significa que las fuerzas naturales del macrocosmos 
gobiernan al hombre para el orden de todas las formas de vida, de allí que la:  
 
“BIOGEOCOSMOCRACIA Es la acción cósmica, que orienta el orden, respeto y 
reconocimiento de las relaciones para la coexistencia armónica de todos los seres del 
cosmos. Se basa en saber aceptar, al “otro” como iguales a nosotros mismos. Porque para 
los misak todo cuanto existe en el cosmos son vivos. Por lo tanto, son gente con voluntad y 
capacidad de comunicación, a través de sus lenguajes   naturales. De hecho, quien gobierna 
y orienta, a los misak y otros seres es la misma naturaleza, desde el deber reciproco para 
con todas sus relaciones en el cosmos. 
 
Es la que origina la misión mayor de origen misak-misak, lo que otros pueblos nativos 
llaman “ley de origen”. Pues Nuestra PRE-EXISTENCIA, está en el origen del pasado 
remoto, nuestra EXISTENCIA en la plenitud de la vida integral cuando la naturaleza nos 
pario y crio a los Pishau, nuestra RESISTENCIA en lucha por mantener el pasado, 
enfrentando la presente confusión entre lo viejo y lo nuevo.  Y la RE-EXISTENCIA llama al 
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orden original, que está en el pasado-pasado, para reorientar el futuro de los que 
caminamos detras de los ancestros misak-misak”. (Muelas Trochez & Yalanda Cuchillo, 
2013, pág. 3).  
 
 
Con lo anteriormrnte citado se puede observar que todo el conjunto de las 
preconcepciones, concepciones y conceptos misak-misak, guardan su raíz y origen 
en el kaampáwam.  
CAPITULO II. 
 
2. MANIFIESTACIONES DE LA VITALIDAD DEL KAAMPÁWAM DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS NUTAUTAS O SABIOS MISAK DE LOS TRES PISOS 
TÉRMICOS: PÁRAMO, FRÍO, Y CÁLIDO DEL CAUCA 
 
 
Antes de dar a conocer la intraidentidad personal o forma del relacionamiento personal de 
cada uno de los cuatro (4) nutautas, en cuanto al uso de las medicinas hacia los mayores, adultos, 
jóvenes, niños y los potenciales de los espacios tiempos del Nupirau concebido como una 
totalidad desde el Kaampáwam; iniciaré por ayudarles a recordar que la intraidentidad personal 
es el desarrollo consciente de la persona, que se orienta y actúa en coherencia a sus raíces de 
origen como las aguas y tierras que se integran y ordenan el Nupirau al complementarse 
mutuamente, por medio de la Ka, Ñi, Nɵ y Pi, son palabras que se comunican para recordarnos 
siempre que nada que es un ser incompleto y que por lo tanto, necesita ser complementado con 
las aguas u otro elemental.  
 
 De hecho, los misak se complementan con la vitalidad de las aguas, a través de las 
ceremonias de las aguas, practicadas por los nutautas misak según la enfermedad que necesite 
ser tratada y que se hace por medio del piishí o avío. Son ayudas reciprocas entre los vivos y los 
muertos porque:  
 
“El vivo puede ir en ayuda del muerto, proveerlo de alimentos y de otros objetos necesarios; 
el muerto puede mostrarse no menos generoso dando a los vivos medicamentos dotados de 
virtudes mágicas, amuletos y talismanes de todas clases para ayudarles en su trabajo”. 
(Levy-Bruhl 1972: 73). ( Aguilera Portales & González Cruz, 2009). 
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“Los muertos son parte integrante del grupo social, y el individuo no se siente enteramente 
separado de ellos. Tienen obligaciones para con los mismos, y de las que no se extrañan 
como tampoco de las que tiene con los vivos (Levy-Bruhl 1972:76). Fue citado por los 
profesores”. ( Aguilera Portales & González Cruz, 2009).  
 
Siempre requieren de las ceremonias de las aguas, para comunicar y dialogar con las 
demás fuerzas de orden cósmico, en cumplimiento del número cuatro (4), que se relacionan con 
las cuatro dimensiones del macrocosmos. (Tierra, subterránea, supraterrenal y el ir y venir de un 
día). Y todo desacato a la orden cósmica conlleva al desorden o enfermedad integral. 
 
Esto significa que el centro de todo son las aguas con la tierra.  Ninguno fue, ni es 
primero que otro. Porque son dos seres elementales que juntos originan la vida de todos en todo 
tiempo espacio del macrocosmos. Por lo tanto, son complementarios por naturaleza y no es 
pertinente categorizarlos por separado porque su orden obedece a la misma orden cósmica del 
equilibrio y armonía de los elementos y elementales que componen el macrocosmos.   
 
Con este contexto, el saber ser, y estar siendo misak-misak en la tierra en constante 
movimiento, nos remite a aceptar que todo ser humano es igual a otros seres existentes en el 
macrocosmos. Por lo tanto, en ningún momento se busca especializar a los misak, “(…) como 
una “identidad plena o absoluta” que hacía referencia a la esencia del ser (Stavenhagen, 
1996:14; Guerra, en León y Zemelman, 1997:107-108). Citado por (Gomez Suarez, 2005, (41, 
pág. 3).  Ya que las aguas dan origen a una intraidentidad personal, ligándolas hacia lo colectivo 
que es la conformación total entre los humanos misak con las aguas para que se dé la 
interrelación misak-misak por medio de la complementación de energías de una persona, con las 
aguas; a medida que va creciendo el ser humano. Y no se asume como la existencia de la 
superioridad de unos humanos, sobre otros.  
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2.1 Formación, Vivencia y Percepción de los Nutautas Misak de los tres Pisos Térmicos: 
páramo, frío y cálido del Cauca 
 
En adelante veremos la intraidentidad personal de los cuatro (4) nutautas, término que ha 
está olvidado hasta ahora, pero que se hace presente con la práctica, uso y manejo de los 
conocimientos de la medicina de las aguas. Actualmente, la mayoría menciona el nombre de 
mɵrɵpik, el cual es una de las tantas especializaciones existentes en formación natural de los 
nutautas, pero la palabra más acertada es el nombre de piishimarɵpik. 
 
Porque de de acuerdo a los aportes de los nutautas, la palabra más pertinente es el del 
piishimarɵpik que sabe, conoce perfectamente en que piso térmico se encuentran las plantas 
medicinales, va y las coje con el debido permiso y solo lo necesario para la ceremonia. Y en la 
misma ceremonia va reponiendo su ofrenda para que se reordenen las interrelaciones mutuas, 
entre las acciones del nutauta, el cuerpo del enfermo, las medicinas, los cerros, lagunas, ríos, 
artefactos como la chonta y otros elementos se complementan con respeto y reciprocidad entre 
todos. Para equilibrar todas las fuerzas del Nupirau.  
 
Por medio de los lenguajes y mensajes de las medicinas misak-misak. El nutauta recibe y 
lee e interpreta todos los mensajes a través de la sensopercepción y el desdoblamiento, para la 
comunicación y diálogo no verbalizado con todas las dimensiones de la tierra y fuera de ella.  Se 
trata de unas personas que llegaron a la tierra con la gran tarea de contribuir con el estado del 
orden natural de los seres, para la salud integral del macrocosmos, o la sanación de las 
impertinencias humanas con la naturaleza. También, asumen la curación y tratamientos de las 
enfermedades integrales que afectan a todos los seres del macrocosmos. Y lo aprendieron a 
través del piap o sueños. También ocurre que algunos nacen con ese don y lo desarrollan más en 
la etapa de la niñez. 
 
La facultad del sueño, desde el análisis etimológico de la lengua materna del namtrik: 
//pi// es agua, y //ap// es la llegada de una visión y entrega de un mensaje con antelación a un 
suceso concreto que ocurrirá en un tiempo terrenal no muy lejano.  Significa que las aguas dieron 
pleno cumplimiento a la comunicación, diálogo y entrega del mensaje, hacia la persona que 
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sueña. Es decir, que se reencuentran los seres de los espacios tiempos de la tierra y otras 
dimensiones para comunicarse por medio del wam o mensaje del sueño.  
  
En otros términos: 
 
“Algunos estudios antropológicos, como el de Niño (2007) entre los ette o chimila del norte 
de Colombia, o bien, el de Hollan (2004) entre soñadores de Indonesia, Nueva Guinea y 
Estados Unidos, sostienen que los sueños pueden constituir un medio privilegiado para la 
adquisición de conocimientos (Niño, 2007: 313); o también un camino para el 
autoconocimiento de las experiencias vividas personalmente y junto a otros en realidades 
comunes”. (Hollan, 2004: 176). Fue citado por (Tobón, 2015, pág. 334). 
 
2.1.1 Nutauta Misak 1 
 
Así que, en primera instancia, hablé con el nutauta 1, quien es una persona mayor de 50 
años, y tiene acceso a los tres (3) pisos térmicos del Cauca. Cuenta con la facultad de 
comunicación instantánea por medio de los sentidos extrasensoriales, permitiéndole saber del 
estado del presente aquí, allá y ahora, según sea su búsqueda de respuesta.  Él se formó como 
nutauta a través del piap o sueño hace ya 35 años y cuenta que en el sueño: 
 
“Vio a un señor de cabello largo quien portaba una ruana grande y encima llevaba dos 
mochilas cruzadas: una al lado derecho con hoja de coca y otra al lado izquierdo con todo 
tipo de semillas y con el bastón de chonta controlaba la lluvia del páramo y el aguacero.  
Luego iba y clasificaba las mejores papas hembras y machos; las papas hembras para 
semilla y las papas machos para ofrendar a la madre del kallimye o madre de las papas”. 
(Nutauta1, 2015). 
 
Así que cuando él terminó de narrarme el sueño, con cierto temor, le pedí el grande favor 
de que me orientara el camino para saber ir y llegarles a los demás sabios y lugares ceremoniales 
del Cauca. Desde luego, yo escuché y atendí todas sus observaciones y recomendaciones antes 
de ir a campo.  
  
“A todos había que llevar y cumplir con la entrega de nueve (9) paquetes de tabacos de 25 
unidades distribuidos así: un (1) paquete para cada uno de los 3 sabios y/o sabias Misak, 
más un (1) paquete de tabacos para cada una de las tres (3) ceremonias y 3 paquetes para 
entregárselos a las montañas, lagunas, ríos y fuentes de aguas en los recorridos, para el 
pishimisak y kallimmisak. Debían ser entregados según las instrucciones del sabio que 
dirigiera el recorrido hacia las lagunas: número cinco (5) y abejorro o maweinpisu. Porque 
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según como yo llegue seria atendida por la gente y los espacios tiempos de los pisos térmicos 
del Cauca”. (Nutauta1, 2015) 
 
Además, dijo: 
 
“Es norma misak-misak llevar un presente, siempre que vayamos de visita hacia un espacio 
diferente al mío, pues de acuerdo a la concepción colectiva de los misak-misak, todos los 
seres de la tierra y los que están fuera de la tierra, todo cuanto existe en todas las 
dimensiones del macrocosmos son vivos y necesitan del Piishí o avío.  Para que todo pueda 
permanecer en orden.  Porque todos tienen la facultad de comunicación y dialogo entre la 
gente humana y sus congéneres aguas del páramo, frio y cálido. Así todos ellos no hablen 
como nosotros. Todos son gente.   
 
Y ellos pueden comunicarse todo el tiempo.  Por eso si uno va a los espacios de ellos y no se 
les lleva nada para ofrecerles, hacen que uno se enferme del kɵshɵmpɵtɵ kal, denominado 
aroiris, se manifiesta como un sarpullido en la piel de las personas. Porque vamos 
ingresando de atrevidos al lugar de otros seres; sin anunciar la llegada, y sin pedir permiso 
para entrar a esos espacios donde casi nadie entra. El tabaco es un elemento elemental que 
ayuda a diagnosticar y protegerse en todos los espacios de las aguas y caminos a los que 
uno va en las montañas del páramo, frio y cálido del Cauca. (Nutauta1, 2015). 
 
Finalmente, me dijo que: 
 
Fuera al Cauca, e iniciara por observar mi casa, y que luego me dejara reorientar por el 
nutauta 2. Porque él me conduciría hacia los otros dos nutautas (3 y 4). Y me advirtió que no 
llegara a imponer nada, sino que debía concentrarme en observar y escuchar no solo con los 
cinco sentidos, sino que debía saber ser y estar allí dispuesta a caminar, compartir todo con 
humildad. Incluso abrir más la sensibilidad de escuchar los lenguajes de las aguas de las 
lagunas, guaicadas, ríos, chorros, nubes, cantos de las aves y otros lenguajes que se 
comunicaran en todos los espacios tiempos del recorrido desde ya mismo y hasta el Cauca. 
Tanto de regreso, hasta que termine la tarea propuesta. (Nutauta1, 2015). 
 
 
2.1.2 Nutauta Misak 2 
 
Ya estando allí en el Cauca: el día sábado 12 de septiembre de 2015, me dirigí hacia el 
nutauta 2, en compañía de mi madre Jacinta Cuchillo Ussa. En la casa del sabio, nos recibió su 
esposa, mama Clemencia, y nos hizo esperar mientras llegara el nutauta 2, quien se encontraba 
en sus labores cotidianas de campo.  Luego, llegó y nos saludó muy amablemente en namtrik o 
lengua misak, invitándonos a seguir a su espacio de consultas; allí, hice entrega de un paquete 
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completo de 25 tabacos, e inmediatamente agradeció y pregunto: ¿en qué las puedo ayudar? y yo 
presente el motivo de la visita y el propósito del proyecto del Kaampáwam.  
 
El nutauta 2 es una persona mayor de 60 años, y habita en clima cálido o templado en el 
resguardo de la María en Pi endamó, Cauca. Su formación como Nutauta lo obtuvo a través del 
sueño hace 30 años. Es un sabio con distintas especialidades en cuanto a la protección y defensa 
de la vida en todos sus ámbitos. Me cuenta que su vocación procede de un lugar, después de 
haber ido de pesca por las lagunas que dan origen a los ríos de San Luis, Rio Negro, Isabelilla y 
Rio Páez, ubicados en el departamento del Huila.  
 
Recibió sus dones cuando un día domingo fue a pescar en un lugar donde se encontraba 
una piedra triangular, allí lanzó el anzuelo y cogió una gran trucha arco iris, en compañía de dos 
perros; al instante recibió señas de que iba a tener un gran susto, y a su vez encontró unas huellas 
de oso que iban más adelante porque los perros se resistieron a continuar el camino, obligándolo 
a devolverse a casa a eso de las 8:00 p.m. Luego continúo diciendo que esa noche soñó que: 
 
“Esa piedra era una casa, allí vivía un hombre anciano y bajito vestido de ruana y sombrero 
de lana. Me dio la mano y me dijo te voy a dar una herencia buena en esta mochila… ¿Por 
eso a veces pienso y le he dicho a mi esposa será que tengo larga vida en este mundo? Ahí 
mismo, el anciano me dijo: trabajaras en partería, y me hizo entrega de la mochila que 
contenía un poquito de aguardiente, siempre trabajarás con este poquito, y no necesitarás 
más que este poquito y este pedazo de caña para curar el cordón umbilical y la placenta. 
Además, sembraras las placentas junto al fogón, Finalmente me dio la mano, me entregó la 
mochilita y se despidió. Y me advirtió que no fuera tomador de aguardiente y trabajarás 
limpio en todo. Porque sus pacientes son solo mujeres”. (Nutauta2, 2015). 
 
Este caso hace relación al saber conocer y compartir inicialmente al Pishimisak, madre de 
la sabiduría y las medicinas de este espacio-tiempo terrenal y otras dimensiones, como son las 
aguas en movimiento. En últimas es la complementación de Piishimisak y Kallimmisak para que 
se equilibren las fuerzas energéticas del macrocosmos, que hacen que la labor de atender y cuidar 
los embarazos y partos de las mujeres se realicen en cumplimiento de la norma de Piishimisak y 
Kallimmisak.  
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 Ahora, al preguntar qué diferencia hay entre Pishimisak y Kallimmisak, el sabio 
respondió que es una pareja.  Por eso cuando se enferma un hombre quien ayuda en la curación 
es el pishimisak hembra y viceversa; cuando se enferma una mujer quien cura es el kallimmisak. 
Complementándose mutuamente como una totalidad.  
 
El Nutauta 2 afirma que: 
 
“Actualmente hay mucho olvido. Y es necesario rescatar la sabiduría de los ancestros, y el 
origen de todos los problemas pienso que es la plata.  Porque los tatas y taitas se están 
peleando por la plata. Por lo tanto, hay una pugna por el poder humano de unos espacios 
como el cabildo, el concejo, las alcaldías hasta por la gerencia del hospital de Mama 
Dominga y otros espacios; no nos pertenecen, ni nos hacen bien porque solo confunden a la 
gente.   
 
Y aun en estos casos, se hace uso del piishi para equilibrar todas las fuerzas de la 
naturaleza. Porque el agua es un único elemento que se comunica con todos los elementos. 
Por eso muchas veces se hace necesario integrar todos los elementos justos y necesarios 
para consultar a las medicinas y dar cumplir con todos los requerimientos exigidos para 
trabajar según sea el caso: Ejemplo, el sabio resaltó términos como: payakusrep, 
piishimarɵp, pinɵurrap, mɵ stilɵmeran tap ashá tamarɵp, nampe namuywan tɵka kɵmikkɵn 
…srɵ misakwan tap utapyupa nɵtrɵ kusremelɵ kɵn. Consiste saber aprender muy bien cómo 
consultar, escuchar y actuar oportunamente en concordancia a las enseñanzas de los 
ancestros misak y las ordenes de las aguas”. 
 
 
 Y mi madre complementó diciendo: 
 
“No está bien recibir a un recién nacido con cualquier trapo, sino que… si es barón se 
recibe en una ruana y si es mujer se recibe en un anaco. Y no se deben intercambiar nada, 
como usar anáco en el recibimiento de los niños, o usar ruana en el recibimiento de las 
niñas. Eso no es admitido. También se debe tener listo un corte pequeñito de la caña de maíz 
para cortar el cordón umbilical del recién nacido. Se amarraba bien el ombligo con un hilo 
de color rojo después de limpiarlo con un piishinkalu para que no se infecte nada, se 
limpiaba bien con un rebozo, y apenas se visten; luego, se envuelve al recién nacido con un 
rebozo y chumbe nuevo. 
 
Al tiempo, se le arregla la nariz y la cabeza para que no tenga problemas en su cuerpo; y a 
su vez se ocupaban de la mama para hacer bajar la placenta antes de que se enfriara el 
cuerpo, después de bajarlo todo, se limpiaban y cambiaban toda la ropa, y daban un caldo 
de gallina de campo con arto ajo recién preparado.  
 
El papá debía ocuparse en conseguir las plantas medicinales como hoja de coca, agua, 
ceniza, wañintsi, orejuelas y alegrón para sembrarlas con la placenta al lado del fogón, o 
sino en algún lado de la cocina, para que ese srɵmmisak no se olvide de la tierra donde 
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nació.  Y si por las circunstancias de la vida, algún día tiene que alejarse de su lugar de 
origen. Podrá ir y volver sin dificultades por la misma ruta que había quedado ligado con el 
cordón umbilical de su placenta; para el retorno de la persona al lugar de origen. 
 
Al cuarto (4) día se baña al bebe, mamá y papá simultáneamente, con el cosido de plantas 
como: caléndula, planta de la abundancia, artemisa, hojas de papaya, prontoalivio, albaca, 
romero limonaria y otras plantas.  Eso es para que el agua y las plantas conozcan al 
srɵmmisak (bebe) y el srɵmmisak también conozca al agua y las plantas. Igualmente, el baño 
es para la mamá y papá, para que se reordenen sus cuerpos de nuevo y puedan seguir 
trabajando la tierrita, sin problemas”.  
 
Después, según mis recuerdos, alguien que supiera bien del arreglo de la matriz o la partera 
venía a enchumbar o fajar muy bien el cuerpo de la mamá. Y a los ocho días llamaban al 
piishimarɵpik para que viniera hacer la limpieza del trainpapɵ wechip. Para que todo esté 
limpio y en orden. Así decía y hacia mi suegra, mama Micaela Yalanda, en mis partos. 
(MamaJacinta1, 2015). 
 
 
 
Imágen 3. Encuentro del fuego, agua, aire y plantas medicinales de la tierra para el srɵmmisak 
 
 
Fuente: (Piwamyik, Preparación del primer baño, 2016) 
 
 
En otros términos, piirap traducido como “baño”.  Significa que las aguas abrazan 
el cuerpo del recién nacido para su protección permanente en todo espacio y tiempo de la 
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tierra.  E igualmente el recién nacido a braza al agua para comprometerse a cuidar a sus 
congéneres aguas. 
 
 En adelante, el baño a realizar en todos los días del ciclo de vida misak, debe darse en 
cumplimiento de la mutua protección asi: hechandose agua cuatro veces con la mano izquierda 
hacia la izquierda; y otras cuatro veces con la mano derecha hacia la derecha. Es la norma inicial 
de un día cotidiano para la salud y reciprocidad integral misak-misak como auto cuidado 
personal.   
 
Finalmente, el sabio me recomendó dialogar con dos (2) nutautas más: uno en el páramo 
y otro de clima frío para completar los cuatro (4) sabios requeridos para la tesis, ya que en su 
revisión y ordenamiento él ya tenía presente al Nutauta 1.  Es decir, que este Nutauta 2 ya estaba 
contando con el apoyo del Nutauta 1, y revisando con su conocimiento por medio de las señas, 
me ordenó ir y contactar los otros dos (2) Nutautas restantes a través de otras personas que sí 
conocen a los Nutautas (3 y 4) en el municipio de Silvia, Cauca, pero que yo no sabía quiénes 
eran. 
 
Fue así como después de su trabajo, supo conducirme para donde los nutautas 3 y 4. Uno 
de la zona del Cacique, y otro que cohabita con el páramo de las Delicias, en donde se ubican 
algunas lagunas como: Número Cinco y el Abejorro.  
 
Cerró su ceremonia, advirtiéndome que aparte de los cuatro nutautas en mención, debía 
tener mucho cuidado con no ir ni consultar a quienes no trabajen correctamente dentro de la ética 
de las medicinas misak-misak, ya que entre nosotros ya sabemos y conocemos quienes son los 
que no están formados desde los sueños, visiones y señas; sino que han aprendido mediante 
lecturas de libros y talleres de magia y tomas de yagé.  
 
 
2.1.3 Nutauta Misak 3  
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El día martes 15 de septiembre de 2015 recorrí el mercado en Silvia, Cauca. Este es un 
escenario en donde la gente de Silvia y de los municipios circunvecinos, en particular los misak, 
salen a vender sus cosechas como la papa, ullucos, maíz, coles, habas, cebolla, ajos, entre otros 
productos del páramo, frio y cálido. Van llegando en camiones, camionetas, buses y chivas para 
abastecerse de los productos sanos y económicos a todos los habitantes y comerciantes de las 
tierras del páramo, frío y cálido del Cauca. 
 
Este mercado permite ver y aprender a reconocer la biodiversidad medicinal, alimenticia 
y nutricional de los diversos grupos poblacionales existentes en los diversos pisos térmicos del 
Cauca.  En este mismo mercado, se compran e intercambian a través de la moneda colombiana; 
la panela producida en clima cálido por los campesinos de los municipios de Cajibio y Morales.  
 
Así mismo, los misak y otros pobladores del páramo y del clima frío compran diversas 
frutas a los afrocolombianos comerciantes del municipio vecino de Santander de Quilichao y los 
colonos venden productos industrializados para el campo como fertilizantes, plásticos, elementos 
de construcción y otros elementos de aseo personal y hogar. En torno a ese gran tejido de la 
diversidad de gente, alimentos, medicinas, colores de las vestimentas de los misak, nasas, 
campesinos, afrocolombianos y colonos; continúa moviéndose todos los pobladores en torno a la 
alimentación, que es la base de la vitalidad de la salud del cuerpo humano.  
 
Después de recorrer el mercado en Silvia, y lograr encontrar, hablar y acordar con María 
Alba Lucila Muelas Muelas de la zona Michambe para que me facilitara el contacto con el sabio 
4 para coordinar el recorrido por el páramo de las Delicias hacia las lagunas de tratrɵpisu y 
maweypisu; también llamadas como laguna del Número Cinco (5) y el Abejorro, se acordó 
directamente con el nutauta 4 realizar el recorrido el día 18 de septiembre de 2015, hora 7:00 
a.m.  
 
Esa tarde del día martes 15 de septiembre de 2015, me dirigí hacia la zona “El Cacique”, 
con el propósito de dialogar con el nutauta 3. En la zona existen varios sabios reconocidos a 
saber: Juan Francisco Gembuel, Jesús Antonio Fernández, Felipe Calambas, Luis Henrique 
Cuchillo, Luis Henrique Fernández, Segundo Yalanda Jesús Calambas y Joaquín Aranda. Cada 
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uno de ellos tiene una formación, especialidad y visiones diferentes con relación al uso y manejo 
de una gran variedad de medicinas.  
 
Aunque comparten mutuamente un mismo espaciotiempo territorial en la zona, no son 
amigos de confianza porque sus formaciones y uso de sus medicinas son diferentes. Pues si bien 
alguno que otro trabaja para el equilibrio del Nupirau, otro trabaja por el desequilibrio de las 
relaciones interpersonales, generándose así un caos en el comportamiento de la gente en todos 
sus ámbitos y con relación a la naturaleza. Se relaciona con la enfermedad integral colectiva 
misak-misak. 
 
Teniendo en cuenta que antiguamente, quien administraba la sabiduría y conocimientos 
de las aguas eran las mujeres, indagué por si existía alguna sabia misak en esa zona. Y me 
encontré con que no hay ninguna mujer sabia que esté vivenciando a profundidad las medicinas 
de las aguas y demás elementales, pero existe alguna que otra partera que practica el 
recibimiento de los recién nacidos con la ayuda y dirección de los nutautas.  
Es decir, que hay un conocimiento parcial, con relación a una etapa de vida misak en 
particular, que es el recibimiento de la llegada de un recién nacido. 
 
Esta realidad me permitió darme cuenta que cada uno ha logrado acercarse al 
conocimiento de la gran diversidad de la medicina, unos por su vivencia y otros por medio de la 
experiencia y la interacción personal de los conocimientos con otras gentes en el departamento 
del Cauca. Es una forma de relacionamiento y auto reconocimiento de la identidad colectiva y la 
han cobrado una fuerte presencia, siendo, en la actualidad uno de los notables ejes del debate 
político y sociológico contemporáneo. (Gomez Suarez, 2005, (41, pág. 1). 
 
De allí que es oportuno reflexionar y saber diferenciar tales sabidurías y conocimientos 
de cada pueblo nativo y su sincretismo medicinal porque en la contemporaneidad es necesario 
conocer toda la carga ideológica que se resguarda en los conceptos de cada idioma o lengua, 
incluso la castellana, para entender y comprender los verdaderos sentidos y significados que 
están en la lógica de un pensamiento y vida de una sociedad en temas estructurales como 
territorio, salud, educación y justicia. Estos continúan siendo los temas centrales de las 
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discusiones locales, regionales, nacionales e internacionales entre una “identidad colectiva frente 
a las instituciones del Estado en Colombia: 
 
“para el nutauta 3, precisamente la gente de esta época mantiene ideologías ajenas a la 
intraidentidad misak-misak. Ya que muchos son evangélicos o sino, son cristianos y 
desconocen cada una de las funciones de los cerros denominados como: “Santa Lucia, Santa 
Ana, Nɵsyatun y Malɵchak”. Son cerros que cumplen una misión puntual.  Ejemplo el 
nɵsyatun es un templo de cuatro pisos con pilares y al que solo se accedía con las ofrendas 
completas, y si se atreven a entrar con las medicinas incompletas, no los deja salir o sucede 
que si salen no demoran en morirse. Porque son espacios que están protegidos con las 
medicinas de los ancestros que incluso hoy se desconoce”. (Nutauta3, 2015). 
 
Urge la gran necesidad de recuperar la gente y sus pensamientos con los que aún están 
conscientes de que “Somos raíz y retoño” (Dagua, Aranda, & Vasco, 1989). 
 
 Fue así como por instrucciones del nutauta 2 debía dirigirme solo a uno sabio, que ya 
había sido seleccionado por el nutauta 2 con el criterio de la ética del saber ser y estar siendo y 
haciendo el Latá-Latá con las medicinas misak-misak en el Nupirau o macrocosmos con la 
fuerza vital de las aguas. Es decir, que el sabio tiene el deber de trabajar, cumpliendo la norma 
del cuatro (4) para el equilibrio de la naturaleza. Y no centrarse únicamente en limpiar y 
movilizar “(…) la vida de nosotros – y no sólo en el compartir la comida y el trabajo-, con toda 
la vida familiar y de la gente”. (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, pág. 190). 
 
 El diálogo con el nutauta 3 se inició con la narración sobre cómo se movían las aguas de 
la zona El Cacique. Me dijo: 
 
“Los antiguos contaban que las chorreras bajaban en los peñascos infundiendo miedo en la 
gente. Por lo tanto, hubo buena agua-tierra, semillas y comida sin falta. Y si llegaba la sequía 
los sabios iban y llamaban la lluvia, por medio del agua. Hasta que en un espacio tiempo 
poco presente, dicen que las aguas se presentaron rompiendo las raíces de los árboles, al cual 
la gente denominó como el parto del agua. Coinciden con las narraciones que dicen “Cuando 
hay grandes inviernos, caen derrumbes y bajan inundaciones, pero en ellas vienen los niños 
y niñas que nacen del agua”” (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, pág. 27). 
 
También mencionó que allá dentro en el templo, que es un cerro, se encuentran unos 
espacios que comunican con otros espacios desconocidos. Y se dice que la gente antigua 
mantenía limpios dichos lugares con sus medicinas porque siempre se protegían y se movían 
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piishi-kinap… que es una medicina de las aguas y otras plantas madres usada para limpiar y 
ordenar las energías negativas en una persona para con todas las relaciones. 
 
 Ahora, cuando pregunte ¿cuál es la diferencia entre el Pishimisak y Kallimmisak?, la 
respuesta es que:  
 
“se trata de dos seres diferentes que representan al (hombre y mujer) que compone una 
pareja, que están pendientes de todo cuanto existe en la tierra y en otros espacios tiempos. 
Por ende, es norma alimentar constantemente a esa pareja de pishimisak y kallimmisak en 
todos los sentidos, con el piishí. Ya que el agua es compatible y se complementa con todas 
las medicinas, en equilibrio total”. (Nutauta3, 2015).   
 
 Otro aspecto que resalta el Nutauta 3 es que:  
 
“Dentro de las medicinas para la salud integral están presentes las siembras, cosechas, 
consumo y guarda de alimentos y semillas vigorosas. Son obtenidas con el trabajo misak-
misak; porque las manos de la gente colocaban su trabajo, y las aguas, tierras, astros y 
semillas aportaban sus fuerzas energéticas de la naturaleza cumpliendo en orden la función 
de alimentar a los seres humanos, plantas, animales y demás seres de la tierra y otros 
espacios tiempos… Con el fluir de las aguas también alimentan a los seres invisibles de la 
naturaleza.  Y allí si se cumple lo del Latá-Latá porque esa gran labor es de la naturaleza de 
la vida es que lo mueve todo. (Nutauta3, 2015). Pero cuando yo trato de ver en donde 
aparece el Latá-Latá en la gente, no lo encuentro porque algunos tienen tierra y otros no 
tienen y no se ve el Nupirau y continuó diciendo “al revisar las acciones de algunos sabios 
que trabajan para causar daño, dolor, miseria y hasta causar la muerte…con fines 
destructores entre unos y otros Misak; tampoco tiene relación con el Latá-Latá que se 
rescató del Kampáwam y se publicó al mundo en 1980”. (Nutauta3, 2015)  
 
Porque actualmente existe un total desconocimiento de la concepción propia del 
territorio, porque los jóvenes y niños no saben ni conocen los lugares “sagrados”, los nombres, 
funciones y significados de los símbolos que se encuentran en las piedras como los jeroglíficos.  
Y tampoco se conoce los verdaderos sentidos y significados de los nombres de los cerros, 
montañas, caminos, lagunas, ríos y nuestros nombres personales. Porque hoy por hoy, ya no se 
siembra ni se está alimentando como los ancestros y ya la capacidad de memoria está reducida. 
Pues ya no se come alimentos sanos y sin sal; como comían los pishaumera. 
 
“El otro problema es que no tenemos tierras, para cultivar. Aquí solo se ven cintas de 
tierras. Además, nadie está ayudan a recordar el “Namuy-Namuy es una transformación del 
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Kaampáwam”. Que está centrado en el antropocentrismo. Porque los cabildantes y líderes 
son de solo discurso y no mantienen nada de práctica con el territorio. Ya que ellos no 
siembran, no cumplen con las ceremonias y están alejados de la gente. Pero si están bien 
cerca del gobierno”. (Nutauta3, 2015). 
 
Por lo evidenciado en este párrafo se puede identificar que existen múltiples situaciones 
críticas que colocan en crisis intraidentitaria a los misak del siglo XXI. Y es que se resalta el 
desconocimiento de la concepción propia del Nupirau, a pesar de la existencia de “una larga 
lucha” (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, pág. 15) por “recuperar la tierra para 
recuperarlo todo” (Cabildo de Guambia, 1980). Incluso algunos taitas y líderes jóvenes creen y 
piensan que el resguardo de Guambia es su territorio cuando en realidad es “un corral cada vez 
más pequeño, en que se nos había ido encerrando desde la época de los españoles en la Colonia, 
y que así había seguido con la llegada de la República de Colombia” (Dagua Hurtado, Aranda , 
& Vasco, 1998, pág. 271). 
 
 
“Porque el retroceso es hondo porque ya no hay ni semillas de oca, mauja, col, maíces, ajos, 
papas, habas, arracachas para volver a sembrar. Además, todos los jóvenes solo quieren 
estudiar y vivir en las zonas urbanas y ser ciudadanos; pues no están pensando en regresar y 
empezar a cultivar la tierra, sino que, al contrario; se están yéndose más para las grandes 
ciudades”. (Nutauta3, 2015). 
 
Luego, Avenair Calambas, quien inicialmente se concentró en escuchar el diálogo del 
nutauta 3, y otros, concluyeron diciendo “en un tiempo no muy lejano, que puede ser unos diez 
(10) años más después de hoy; se habrá perdido gran parte de la intraidentidad Misak-Misak”.  
 
Esta conclusión me llamó la atención, porque en primera instancia no pensé que la 
situación de perdida intraidentitaria colectiva y personal fuera tan crítica en la vivencia de la 
gente de la zona del Cacique del “Resguardo de Guambia”. Y en segundo lugar que se colocara 
un tiempo futuro muy probable y cercano de 10 años, para que en lugar de fortalecimiento haya 
más pérdida de la intraidentidad colectiva y personal misak-misak. 
 
Es una lectura e interpretación confiable porque está expresada directamente por los 
dolientes de una situación que se está acelerando cada día más, al interior y fuera del resguardo 
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de Guambia y en otros resguardos y comunidades que, hoy por hoy, están ubicados en otros 
municipios y capitales de los departamentos del país.  
 
De allí que puedo inferir que la enfermedad integral del pueblo misak, está en el desorden 
de la vida y pensamiento sin identidad ni dignidad misak-misak. Se visibiliza por la ruptura entre 
los misak y sus congéneres aguas, con la incursión de una ideología ajena que es eurocéntrica y 
antropocentrista que divide el ser humano de la naturaleza. En el fondo sigue estando 
moviéndose la “lucha ideológica entre el universalismo europeo y el universalismo universal” 
(Wallerstein, 2007, pág. 13). 
 
Al terminar el diálogo pude rescatar una palabra ancestral y es el táamuy arrur; y 
actualmente se encuentra remplazada por la palabra: muraraik arrur que traduce (vengo 
cansado). 
 
 
2.1.4 Nutauta Misak 4. Orientador del recorrido por el páramo de las Delicias del 
Resguardo de Guambia, Silvia Cauca 
 
Inicialmente el día jueves 17 de septiembre de 2015, siendo a las 5:00 p.m, llegué a la 
casa de la familia de María Alba Lucila Muelas Muelas. De allí nos fuimos a la casa del Nutauta 
4 para que nos revisaran nuestras energías y nos dieran las instrucciones exactas para el recorrido 
del día siguiente por el páramo. Ya en casa el nutauta 4, María Alba Lucila Muelas Muelas nos 
informó que la había llamado al celular, un taita misak que conoce y trabaja con el yagé, quien se 
había formado con un taita Kamentsa en el Putumayo; le comentó que vendría mañana 18 de 
septiembre con un grupo de personas para subir al páramo de las Delicias.  
 
Y que se les informó que nosotros también íbamos a subir con la orientación de un 
nutauta. Caso al cual le propusieron compartir el recorrido con nosotros. Al respecto, no me 
atreví a opinar nada porque estaba segura que el nutauta y sus medicinas, decidirían por 
nosotros; para que nuestro recorrido por el páramo, hasta las lagunas antes ya mencionadas, 
estuviera en calma y orden.  
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Cuando el nutauta 4 se enteró que habría otro taita manejando la medicina del yagé, 
simplemente dijo: “de nuestra parte ya todo está listo. Entonces, solo resta ver que pasa 
mañana. A más tardar los esperaremos hasta las 8:00 A.M. y si no llegan nos vamos solo las 
cinco personas de este grupo y con nuestras medicinas”. (Nutauta4, 2015). 
 
 Entonces, el nutauta 4 hizo su propia consulta a otros elementos entre ellos al agua, e 
inició a indicarnos los requerimientos básicos como: no estar menstruando, no consumir nada de 
sal antes, durante y después del recorrido por el páramo. De hecho, para el desayuno propuso 
preparar mazamorra de maíz capio blanco, para el avío del camino llevar la cancha harina, hoja 
de coca y agua. Para la comida preparar sopa de maíz tostado.  
 
Nos limpió y nos dijo que nos encontraríamos mañana a las 7:00 a.m en su casa para la 
revisión final. Con estos requerimientos alimentarios, nos regresamos rápidamente a la casa 
donde íbamos a pasar la noche. Allí después de cenar, empezamos a tostar maíz, para la 
preparación de la cancha harina: terminado el tostado se molió en una máquina de moler granos 
manualmente hasta convertirlo en harina, después se le hecho panela raspada, se mezcló todo y 
se empacó para el avío del camino.  
 
Ya el viernes 18 de septiembre de 2015, llegamos a la 7:00 a.m. adonde el sabio y allí 
desayunamos mazamorra de maíz capio blanco con unas plantas saborizantes como la menta. 
Después, nos revisó nuestras energías, y él camino y dijo “por nuestra ruta no habrá ningún 
problema, no pasará nada; saldremos a las 8:00 A.M”.  
 
Con los requerimientos cumplidos, señaló como hora límite de espera hasta las 8:00 am, 
para la llegada del otro grupo, el cual nunca llegó. Entonces, se inició el recorrido con un total de 
cinco personas preparadas con antelación con las medicinas misak-misak. Tuvo como punto de 
partida la zona “Michambe”, hacia las lagunas Tratrɵpisu y Maweypisu del páramo de las 
Delicias.   
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Empezamos a caminar y caminar hasta que llegamos al lugar de Pipantsɵumpu, según la 
gente que habita la zona “Michambe”. Es una “fuente de agua que brotó de un parto de aguas”, 
y hoy por hoy está resguardada por dos cerros con apariencia humana misak.  Cuando por un 
instante me detuve a observarlos bien percibí que el cerro que se encuentra ubicado al lado 
derecho, tenía apariencia de una mujer mayor que llevaba cargado una mochila que se 
descolgaba hacia la espalda. Después, al observar el cerro del lado izquierdo tenía apariencia de 
hombre con un bastón. Para irme les ofrecí cuatro (4) tabacos. 
 
Y seguimos caminando sin ningún problema escuchando y obedeciendo la comunicación 
y diálogo con estos espacios tiempos del páramo. Porque el nutauta 4 y su familia iban 
explicando, rememorando y relatando como moverse en torno al orden natural del páramo. 
Además, son quienes saben y conocen bien la ruta y las exigencias físicas de los caminos para las 
gentes que los recorren.  
A pesar de que no se encuentran caminos enmarcados por los humanos misak, sino que 
hay caminos labrados con las crecientes de las aguas que vienen desde las partes altas del 
páramo, por la huaicadas para llegar a encontrarse con los ríos.  
 
Así el nutauta 4 y sus hijos, durante todo el trayecto del recorrido por el páramo fueron 
explicando los nombres de los lugares del páramo en namtrik. Esta vitalidad del conocimiento 
desde la lengua materna es una gran fortaleza que complementa la vivencia de ellos, con todas 
sus relaciones existentes con el páramo y la de los demás. De allí que ellos son más sensibles y 
entienden con facilidad las relaciones que se producen entre el pensamiento de ellos y los 
potenciales del páramo. Ejemplo, al hablar de pisrámkullí, dicen que significa “huecada con un 
tejido de aguas heladas”.  (Trabajo de campo realizado el 18 de septiembre de 2015, minuto 
20:05).  
 
Por el camino se va ofreciendo el avío para piishimisak y kallimmisak, como símbolo de 
solicitud de permiso a través del ritual del agua llamado pinɵtsurɵp; se hace por requerimiento 
del lugar; y en la medida que se va avanzando en el recorrido por los espacios tiempo del 
páramo, según las indicaciones del nutauta, que va rememorando, narrando, advirtiendo y 
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cumpliendo con las medicinas como tabaco y otras medicinas que piden los seres de los espacios 
tiempos de aquí del páramo.  
 
Son alimentos para Piishimisak y Kallimmisak y otros seres. Por eso el nutauta 4 va 
escuchando atentamente todos los mensajes y explicando los lenguajes de todo tipo de 
manifestaciones del espacio tiempo del páramo con relación a nuestros congéneres, acerca de sus 
bondades, la función que cumplen en el ciclo de vida misak, a su vez advierte el devenir próximo 
según la revelación de cada instante y avance del camino por los lugares del páramo.  
 
Es así como nos encontramos con una planta llamada en lengua como yaunkal, y que en 
pasado reciente y parte del presente se usaba para despedir las energías de un muerto hacia el 
más allá como es el kansrɵ. 
 
 
 
 
 
 
Imágen 4. Yaunkal 
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Fuente: (Yalanda Cuchillo, Yaunkal tusr, 2015) 
 
Con estas interrelaciones reales pude observar, dialogar y comprender que el nutauta y 
los congéneres del páramo se comunicaban constantemente, ya que al encontramos con una 
planta llamada yaukal, el nutauta nos explicó que esta planta se usa para hacer correr las energías 
frías de un muerto pero que él no la usa para tal fin, porque dice que no está bien maltratar y 
correr a la entidad viviente de esta dimensión a la fuerza hacia otras dimensiones.   
 
Mientras tanto se escuchó cantar un ave diciendo shau-shau; entonces el nutauta dijo que 
el ave estába anunciando un acontecimiento delicado que sucederá en nuestras familias. Y 
concluyó diciendo: “la naturaleza es más sabia que el humano”. (Trabajo de campo realizado el 
18 de septiembre de 2015, minuto 20:19). Tal afirmación cobra todo el sentido de salud y 
enfermedad integral porque todo cuanto se encuentra por el camino abierto con las medicinas 
misak, usados por el nutauta 4 antes, durante y después del recorrido son alimento para otros 
habitantes de la naturaleza del Nupirau.  
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A su vez, permite ver cada manifestación de un lugar como las fuentes de aguas, 
huaicadas, montañas, cerros, árboles, lagunas del páramo que iban comunicándose, y dialogando 
constantemente en todo momento, hasta que llegamos a la gran casa de las aguas del páramo de 
Las Delicias siendo a las 3:00 p.m. sin sentir cansancio, ni hambre. Además, el abuelo páramo 
subió vestido de blanco y nos rodeó a todos sin distinción, como explicando cómo se hace el 
Latá-Latá. 
 
Imagen 5. Páramo de las Delicias (3.475 m.s.n.m.) 
                                                    
Fuente: (Yalanda Cuchillo, Namuy Kɵtraksrɵ, 2015) 
 
 
 Allí desde un alto, allá al fondo en la distancia, se encontraba la laguna El Abejorro. 
Entonces, después de ofrecerle tabacos al páramo y haber tomado mazamorra de maíz capio sin 
sal ni dulce para calmar la sed del momento seguimos bajando hasta llegar a la orilla de la laguna 
del Abejorro. 
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Imágen 5. Maweypisu 
 
Fuente: (Yalanda Cuchillo, MisakMisak kɵmwey ellwain pisu maweypisu, 2015) 
 
Allí el nutauta hizo la ceremonia del agua con las medicinas misak, más conocido como 
piishi. De repente el espacio oscuro y frío que nos recibió al comienzo, fue limpiándose 
lentamente hasta que en seguida el abuelo sol alumbró sobre nosotros como una gran lámpara; 
iluminando exactamente la laguna del Abejorro, hasta que todos viéramos reencontrarse los 
rayos del sol con el agua.  Entonces allí comprendí que el Latá-Latá es esa conexión, respeto y 
reciprocidad mutua de los diversos seres en el espacio tiempo de un microcosmo. Al final todos 
nos fuimos despidiéndonos con los tabacos y regresamos sin novedades hasta llegar a casa a eso 
de las 8:00 de la noche del mismo día, con la satisfacción de haber escuchado y comprendido que 
todo cuanto existe en la dimensión de la tierra y otras dimensiones del macrocosmos son iguales 
a sí mismos.  
 
 A continuación, les comparto como se creó la laguna.  Nuestra gente cuenta que: 
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“Esta laguna fue sembrada por los sabios de los sabios misak, más conocidos como 
mutautas como: Bautista Hurtado y otros mutautas después de saber escoger el espacio 
tiempo de la siembra del agua en la sabana, ellos trabajaron con sus medicinas hasta llevar 
al aguacero, la espuma del agua de la laguna de Piendamu mas las plantas maestras y 
espumas del mar junto con un caracol y otras medicinas quedaron sembradas con la 
ceremonia de la siembra de agua en el maweypisu. Con la finalidad de conservar agua para 
todos los tiempos. Aun durante los largos veranos. (Pueblo Misak-Misak, 2015) Además 
taita Abelino Dagua narra que antiguamente los misak iban a donde el mutauta a pedir que 
llamara al aguacero. “y para eso iban al plan de Srekɵllikmisak se paraban y lo llamaban. 
Lo hacían reuniendo a todos los guambianos””. (Dagua Hurtado, Aranda , & Vasco, 1998, 
pág. 93). 
 
Nuestra gente dice que se llama Maweypisu porque como todo es un ser vivo, la laguna 
siente las otras energías de la gente y se levanta brava con toda la vitalidad del viento helado y 
fuerte buscando expulsar a los intrusos de su espaciotiempo. Por eso no se puede ir a llegar sin 
los debidos procedimientos ceremoniales, si se quiere lograr comunicarse y dialogar con 
tranquilidad entre los seres humanos y la laguna.  
 
Toda la manifestación de vitalidad de la laguna y la denominación de Maweypisu, no es 
exactamente un “abejorro”, sino que se hizo un símil y lo compararon con la energía del 
abejorro por la sensibilidad y expresión natural que expresa la laguna en defensa de su espacio 
tiempo vital. Por eso son espacios de respeto que deben ser atendidos y tratados igual que un ser 
humano. 
 
 
2.2. Cambio Intraidentitario del Pueblo Misak en el Cauca, visto desde los Nutautas y la 
Historia 
De acuerdo con las intranquilidades de los nutautas y con la revisión bibliográfica 
existente en Colombia y el análisis de las correlaciones de los hechos históricos en materia 
jurídica frente al pueblo misak, es importante señalar los siguientes hechos que han contribuido 
al cambio intraidentitario:  
 
El cambio intraidentitario más relevante que preocupa a los nutautas es la preconcepción del 
Nupirau, hoy por hoy reducido a “resguardo”, que se dio con la imposición del ordenamiento 
jurídico mediante el “Decreto del Libertador”, expedido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 20 
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de mayo de 1820, por el cual ordenó la devolución de las tierras de los resguardos, usurpadas a 
los indígenas: 
 
“Artículo 1: Se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que 
formaban los resguardos según títulos cualquiera que sea el que aleguen para poseerla los 
actuales tenedores (….)”. (albicentenario, 1820).  
Los nutautas narran que el espacio territorial de Guambia siempre ha existido. Pero este 
no era el único espacio misak, sino que al desplazar toda la gente misak de las partes planas del 
gran Cauca, la mayoría quedó arrinconada y encerrada en “Guambia”.  Como afirma Héctor 
Llanos Vargas, cuando dice que la “localización original de su pueblo. Al nororiente de la 
población de Silvia está el caserío y el resguardo de Guambia”. (Llanos Vargas, 1981, pág. 18). 
Es así desde donde se deriva el gentilicio de “Guambianos”, de tal manera que los misak 
habitantes en el “Resguardo de Guambia” se auto reconocen como “Pueblo Guambiano”.  
 
Esto es distinto a la auto denominación ancestral Misak-Misak, que se ha ido recuperando 
gracias a los esfuerzos colectivos especialmente de la gente joven misak habitante en los 
distintos resguardos y cabildos del Cauca y otros departamentos del país, llevando a que hoy en 
día es como actualmente todos los misak se auto reconocen como “Pueblo Misak”.  
 
 Pues bien, la historia dice que el 25 de noviembre, mediante la Ley 89 de 1890, el 
Congreso de Colombia Decreta:  
 
“Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de 
acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes 
sociedades deban ser gobernadas”. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., 1890). 
 
Esta ley a su vez fue surtiendo efectos legales de doble vía, una para quienes la crearon y 
otra para los “indios guambianos” y otros pueblos indígenas, lo que posteriormente dio inicio a 
las luchas colectivas en el departamento del Cauca, como consecuencia de los problemas en la 
tenencia de la tierra que ha sido y continúa siendo un factor determinante derivado de las 
relaciones de “poder político, social y económico” en torno a la tierra en función del sistema 
capitalista avasallante en el Cauca y en Colombia. 
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Después de muchos años de despojos de tierras por parte de terratenientes, los 
Guambianos en julio de 1980, realizan su primera Asamblea, en la cual declaran que “Somos un 
Pueblo”, y deciden luchar por “recuperarlo todo”, para “tener todo completo”; este propósito, sin 
embargo, no era tan fácil: 
“Cuando las tierras de la Hacienda Las Mercedes, su primer objetivo, estuvieron de nuevo 
en sus manos, se propusieron manejarlas a la manera propia y no a la de los blancos, 
basada en la propiedad individual de unos pocos para su enriquecimiento, sólo para 
descubrir que, después de cinco siglos de dominación y negación, habían olvidado el camino 
abierto por los anteriores y no tenían claro cuál era el modo propio “Guambiano” de 
acceder a la tierra y trabajarla”. (Vasco et al, 2002). Fue citada por (Espitia Viasús & 
Rodríguez Páez, 2012 y 2013, pág. 3).  
 
 
Entre 1970 y 1980 se reorientó el devenir del pueblo misak de hoy, y otros pueblos del 
Suroccidente de Colombia, cimentado en la existencia de una historia “en estas tierras de 
América” en términos del “Derecho Mayor”. (Cabildo de la parcialidad de Guambia, 1980, pág. 
6).   
 
Afirmando que “Mayelɵ, mayelɵ, mayelɵ. El mundo fue creado para todos, pero a 
nosotros nos quitan de la tierra” (Cabildo de la parcialidad de Guambia, 1980, pág. 5), se 
empezó entonces a rememorar parte de la preexistencia del Kaampáwam, al intentar reencontrar 
la memoria de nuestros antepasados con la resistencia en defensa de la tierra.  
 
Esta es una forma de lucha reciente, que aún está presente en estos tiempos de existencia 
crítica, por el desorden intraidentitario colectivo y personal misak-misak, causado por el abrupto 
desplazamiento de los misak en su misma casa.  Pero la actual “lucha” no solo es por la tierra; 
sino ideológica, porque algunos misak creen que el futuro está adelante tras la idea del “progreso 
y desarrollo”, mientras que pensar y hablar por lograr “Recuperar todo” remite al pasado remoto 
misak-misak como paradigma 
 
Kuhn define paradigma de la siguiente manera: “Considero a los paradigmas como 
realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. (Sánchez-Cerezo de la Fuente, 
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20 de junio de 2003). Es válido para el Pueblo Misak, porque si se lograra “Recuperar todo” en 
torno al saber ser y estar siendo misak-misak en la tierra y no única y exclusivamente en los 
resguardos misak, significaría contribuir en el reencuentro y equilibrio entre los misak y la 
naturaleza. Es el mismo problema de toda la humanidad, que requiere soluciones para 
salvaguardar todas las formas de vida del macrocosmos. 
 
Porque el verdadero futuro para el Pueblo Misak es el Kaampáwam, a pesar de que para 
otros pensamientos modernos: 
 
“pretender conocer el pasado para descubrir los cimientos del futuro parece una actitud 
absurda y retrograda para quienes se llenan la boca de “progreso”, de “ciencia” y de 
“modernismo”.  Porque “(…) la visión andina del tiempo es opuesta a la visión moderna. 
(de Zuter, 1988, pág. 67 y 68) .   
 
De hecho, en los textos publicados desde la década de 1960 hasta el año 2015, incluso en 
los textos de investigación arqueológica (1.987, 1.988 y 1.990) realizados por Marta Urdaneta y 
otros, titulan “En busca de la Huellas de los Antiguos Guambianos” y el antropólogo Luis 
Guillermo Vasco, con los aportes de los taitas: Abelino Dagua y Misael Aranda también titularon 
“Guambianos: Hijos del Arcoiris y del Agua” (1998), hablan de los “Guambianos” como si 
todos hubiesen existido únicamente en Guambia.  
 
Luego en el “Segundo Plan de Vida de Permanencia y Crecimiento Misak” se hace 
referencia al pueblo misak, desde el Deber Mayor de Origen Misak, a partir de la afirmación: 
“Mana-Srun Kurri, Mana-Srun Katik Misak-Misak Waramik” (Tunubala & Muelas Trochez, 
2008).  Por primera vez, aparece la rememorización del misak-misak. Mas no el kaampáwam. Es 
una evidencia poco alentadora porque: 
 
“(…). Además, todos los jóvenes solo quieren estudiar y vivir en las zonas urbanas y ser 
ciudadanos; pues no están pensando en regresar y empezar a cultivar la tierra, sino que, al 
contrario; se están yéndose más para las grandes ciudades”. (Nutauta3, 2015). 
 
 
En adelante (2008 a 2015), un sin número de textos, mantienen en sus títulos del libro, la 
palabra misak y misak-misak, representados con el tampalkuari ancestral. Sin embargo, muchos 
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de los contenidos de esos textos, no logran exponer claramente los argumentos que sustenten las 
interrelaciones e interdependencias reciprocas entre los misak con las aguas, fundamentado en el 
Kaampáwam porque la mayoría de los textos publicados están centrados en la existencia material 
de las “cosas”, desde el punto de vista antropocéntrico, y no se circunscribe con todas sus 
relaciones habituales, tanto esporádicas en función del ciclo de las aguas-tierras, astros, semillas 
y su gente en el macrocosmos.  
Una prueba contundente de la afirmación anterior es la existencia y obtención de la 
materia prima para la elaboración del tampalkuari27,  o su equivalente usual que es el del 
“sombrero” misak. Su material solo se encuentra en clima cálido de las partes bajas del Cauca.   
De hecho, los misak, siempre se movieron por los tres climas del Cauca: páramo, frío y cálido. Y 
aún en estos tiempos siguen ubicados en todos los pisos térmicos. Por eso van y vuelven en 
función de los demás ciclos misak-misak como el ciclo de lluvias, astros, semillas, alimentos y 
medicinas se complementan y se reencuentran todos por naturaleza el primero de noviembre de 
cada año nuevo misak. Es la época de las ofrendas para todos los seres del Nupirau.  
 
En su efecto es necesario remitirse a la memoria colectiva misak-misak que va y viene 
como las aguas y con las aguas por todo el Cauca, que hace parte de un pasado-pasado que es el 
ancestral y que debe ser complementado con la historia reciente para proyectar el futuro del 
Pueblo Misak. Porque si bien la recopilación de algunos hechos históricos, muestran parte de los 
hechos sociales misak en términos de “guambianos”, su historia también está reducida a una sola 
realidad “guambiana”, aislada de sus propios actores territoriales como son las aguas, tierras, 
astros, semillas, alimentos y medicinas misak-misak siempre han estado allí, a pesar de los 
desplazamientos internos en el Cauca. 
 
Entonces, la crisis intraidentitaria colectiva y personal de este siglo XXI, se evidencia por 
la rúptura entre el ser humano misak con la naturaleza porque el misak también se convirtió en 
un ser materialista que se mueve alrededor del dinero. Y no siente ni piensa que las aguas son sus 
parientes y que las plantas también son seres con poder de comunicación y dialogo. Porque cada 
                                                 
27 Tampalkuari: no tiene una traducción exacta, su sentido y significado esta relacionado con la prescencia de todas 
las fuerzas energéticas en movimiento para el equilibrio del macrocosmos. Porque este artefacto equivale a mantener 
la comunicación del cuerpo humano misak con los seres de otros espaciostiempos del cosmos. Por esta razón debe ir 
conectada a la cabeza y no en otro lugar del cuerpo. 
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día se abre mas la brecha entre generaciones. Se observa que algunos mayores y adultos están 
encaminados hacia el Kaampáwam, mientras que los jóvenes caminan en búsqueda de un 
desarrollo económico. Son dos futuros abiertos, dos caminos que van en sentidos opuestos. 
 
Esto significa que persiste la enfermedad integral, ocasionado con el cambio de la 
preconcepción del Nupirau y la representación del “resguardo” como “territorio” con límites 
para continuar delimitando al “otro”, siendo de los mismos misak-misak.  Es un fenómeno 
emergente de un pensamiento descompuesto que no respeta a ningún de sus congéneres. Por eso 
se maltrata la naturaleza. Al pretender separar unos seres de otros como indica esta fotografía. 
 
 
Imágen 6.  Maltrato a sus congéneres 
 
(Muelas T, 2015). 
 
Esta realidad es muy notoria en todos aquellos lugares con presencia de monocultivos de 
papa y ganadería en el páramo, fresas y trucha en clima frío, y el café y tomate en clima cálido. 
Son las que desplazan las otras plantas alimenticias y medicinales nativas para abrir espacio al 
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“acceso de los programas de integración y desarrollo de las comunidades indígenas del 
Gobierno Nacional y de entidades asesoras” (Hernandez de Alba, 1965, pág. 6). 
 
Han sido y continúan siendo hoy, una propensión constante muy fuerte, porque son 
programas completos de revolución verde, que en el fondo no contribuyen a la conservación de 
los suelos, sino que, destruye la salud integral de las gentes.  
 
Esta situación se ha intensificado por medio de la Educación que, a partir del año 1985, 
cuando el “Resguardo de Guambia se inscribe dentro de la educación formal propiciado por el 
Estado colombiano”. (Cabildos del Pueblo Misak, s.f.). Desde ese momento, la gran mayoría de 
las familias se esfuerzan más en quitar de su lado a los misak cuidadores, aprendices y portadores 
de la sabiduría y conocimientos armónicos de los tejidos de las aguas-tierras, astros, semillas y 
su gente, y buscan encerrarse en las cuatro paredes de los Hogares Comunitarios, Escuelas, 
Colegios y Universidades de los Resguardos del Cauca y Colombia.   
 
Cada vez más va en aumento el escenario del aula de clase “abierta”, con los proyectos 
educativos que se proponen con la excusa de la “Educación propia” y que conllevan a la 
institucionalización de los espacios simbólicos como la casa Payán y la casa del Tampalkuari 
hoy convertida en la Misak Universidad que como se muestra en sus principios “forma su niñez 
y juventud con referentes educativos lejanos e inapropiados, ciertamente está preparándose 
para su fin”. (Proyecto EBI (GTZ-MEC), 1989, pág. 9). Pues como lo confirman los mayores 
misak ya están quedándose solos en las parcelas, y una gran mayoría de estudiantes y 
profesionales no desean reencontrarse con la tierra y demás congéneres. Y si unos pocos logran 
ser misak-misak profesionales, la misma gente los desvía de sus propósitos integrales, 
asignándoles responsabilidades poco amigables con integralidad.  
 
Imagen 8 Misak Universidad 
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Fuente: (Misak P. ) 
Sin embargo, por un lado, en estas instituciones se continúa formando los jóvenes y 
adultos con una información que está centrada en la visión “Guambiana”, mas no es misak-
misak. Y, por otro lado, se imparte una información desde la lógica del eurocentrismo enmarcado 
dentro de los términos “político, económico, social, cultural, ambiental, tecnológico y 
organizativo (PESCATO)”, los cuales se van apropiándose como “propios”.  Cada día es más 
evidente cuando se habla en términos de “Educación Propia”.  
 
Este sistema de educación está fundamentado en los principios de la “libertad” e 
“igualdad individual”, que, en términos de Cruz García Lirios se entiende cómo. “La libertad 
era la conciencia de la necesidad, en consecuencia, la desigualdad implicó oportunidades 
exclusivas para unos cuantos individuos”. (García Lirios, 2007). Es un fenómeno problema, que 
ha ido ampliándose cada vez más a través del ejercicio administrativo, técnico y financiero de los 
cuales los cabildos y organizaciones misak, continúan apropiándose voluntaria o 
involuntariamente. En el fondo significa continuar con “(…) la marginalización del 
conocimiento tradicional en la sociedad indígena”. (Proyecto EBI (GTZ-MEC), 1989, pág. 9) 
porque no coincide con lo ancestral.  
Además desde 1980 hasta 2016, las instituciones del Estado, en coordinación conjunta 
con algunos investigadores de las universidades a través de sus grupos de estudios, y los mismos 
cabildos misak del Cauca y sus asesores, con la colaboración de algunos taitas y mamas; facilitan 
las publicaciones de los diferentes textos como libros y cartillas para los niños y jóvenes misak, 
unos con algunos aciertos hacia la necesidad de enseñar a hacer lo fundamental mientras vivan 
para la vida, como es el texto titulado: “ɵsik uninkatik nu isuikwan kusrennep pera maramik” 
(Cabildo Indigena del Resguardo de Guambia Autoridad Ancestral del Pueblo Misak, 2013-
2014).  
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También existen otras publicaciones que contienen otras lógicas distintas, totalmente 
antropocéntricas y enfocadas únicamente en la dualidad con ilustraciones de dibujos que no 
hacen parte de su intraidentidad colectiva misak-misak, Es decir, en las que no se ve registradas 
las interrelaciones del ciclo de las aguas-tierras, astros, semillas y los misak, como aparece en la 
“cartilla para el aprendizaje de la Lengua Namtrik 2012”.  
 
Ejemplo, en esta cartilla está dibujado el fuego, sin sus relaciones con el Nakchak, a pesar 
de que este espacio guarda todas sus relaciones con los seres de otros espacios tiempos, para 
mantener el calor y sentido de parentesco y pertenencia Misak-Misak. Es un hecho que me 
permite afirmar que ni siquiera los mismos cabildos misak del Cauca, se están ocupando en 
“recuperarlo todo”.  Ya que todo su gobierno obedece a la lógica institucional del Estado 
colombiano y no a la lógica ancestral Misak-Misak, a pesar de la existencia del auto 004 de 2009 
emitido por la Honorable Corte Constitucional, en donde se dice que los misak también están 
peligro del exterminio físico y cultural.  
 
Este auto obligó a las instituciones del Estado a elaborar junto con el Pueblo Misak, el 
Plan de Salvaguarda del Pueblo Misak. Y es así como desde el año 2014, se cuenta con el Plan 
Salvaguarda Misak titulado: “Plan de reconstrucción territorial, social, económica, política, 
cultural y ambiental en el marco del Derecho Mayor y el Plan Salvaguarda Misak-Auto 004”, 
que en este momento está en fase de concertación e implementación. (Autoridades del Nu 
Nakchak del Pueblo Misak y Ministerio del Interior, 2014) sin más novedades hasta la fecha 
(2016). 
 
 Ya que hasta 2016, todo el gobierno de los cabildos misak están institucionalizados 
desde la lógica del funcionamiento del Estado colombiano y no desde la lógica ancestral misak-
misak. 
 
Mientras tanto en el Cauca, los adultos misak buscan como sobrevivir de sus cultivos en medio 
de la ausencia del ciclo normal de las aguas, que impiden sembrar sus alimentos en los tres (3) 
pisos térmicos. La mayoría no saben ni conocen de los períodos de siembras de los cultivos en 
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función a los ciclos de las aguas-tierras, astros, semillas y la gente. Se emplean, en función de la 
oferta del mercado, que es vender por vender todo tipo de productos sin identidad y dignidad 
misak-misak, solo con el propósito de hacer plata y seguir consumiendo productos ajenos a su 
intraidentidad colectiva misak-misak.  
 
Y otros que saben y conocen la naturaleza, están desesperanzados de las decisiones y 
acciones de los cabildos, organizaciones y el Estado colombiano. Porque a más dependencia 
estatal, ven mayor pérdida intraidentitaria colectiva y personal misak-misak en el Cauca de hoy. 
Lo cual llama la atención, porque esto significa que unos que son muy pocos están ocupados en 
el rescate intraidentitario del pueblo misak, con el ejemplo del saber ser y estar siendo misak-
misak. 
 
  Además, la gran mayoría no tiene interés en rescatar los saberes y conocimientos 
ancestrales resguardados en el Kaampáwam, como son las semillas ancestrales de oca, maujas, 
coles maíces y otros productos, porque de sesenta (60) variedades de papas actualmente solo 
existen dos (2) variedades que son las más comerciales (colorada y parda). A pesar de que los 
cabildos cuentan e invierten en colegios agrícolas y agroindustriales. El contacto de los jóvenes y 
niños misak con la tierra es bajo. 
 
Y sucede que la mayoría de la comunidad educativa, manifiesta que ellos están dedicados 
a su Área de Educación, pero hasta el momento, aún no se muestra ni la recuperación de lengua 
materna misak que es namtrik, después de 31 años de Educación bilingüe, bicultural e 
intercultural experimentados hasta la fecha. Están más interesados en enseñar y establecer un 
ciclo empresarial con la misma lógica económica externa del capitalismo industrial. Ejemplo, se 
están ampliando las instalaciones de los estanques piscícolas para el cultivo de trucha en 
Guambia.  
 
  Algo similar ocurre en las partes planas del Cauca, con los misak que habitan en clima 
cálido o templado, ya que prefieren el monocultivo de la siembra del café, caña, tomate, yuca, 
frijol y plátano, endeudándose con créditos del Banco Agrario de Colombia y otros que facilitan 
las compras de los agros tóxicos para el maltrato de los suelos de la tierra. En esos espacios se ve 
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también que, por ejemplo, cultivos como el tomate ni siquiera comparten espacio con otros 
cultivos.   
 
Esto significa que para obtener algo de plata, tienen que limpiar, “eliminar”, los otros 
alimentos como el mismo plátano, u otros cultivos que se encuentren en dicho lugar. Es una 
práctica contraria al saber ser y estar siendo misak-misak, porque el monocultivo de tales 
productos está en función de lo que demandan los mercados vecinos de Piendamó, Santander, 
Popayán y Cali. Esto significa que hay ausencia de una Autonomía Alimentaria. 
 
Entonces, el encierro extremo en los resguardos y la emigración hacia las ciudades del 
país, sin conciencia ancestral para el retorno y contacto con las tierras del Cauca, fracciona cada 
vez más la intraidentidad colectiva y personal de los misak. Porque si bien algunos continúan 
vivenciando su intraidentidad personal conscientemente, incluso en las ciudades y en sus lugares 
de origen, otras personas se dejan distraerse demasiado hasta llegar a cambiar su intraidentidad 
personal, ocasionando una ruptura con su intraidentidad colectiva. En su efecto, hay algunos 
adultos, jóvenes y niños con la probabilidad de ser auto rescatables y otros sin ninguna opción de 
reparos intraidentitarios. Esto solo crea incertidumbre para el futuro misak-misak.  
   
A esto se suma el grado de desconocimiento de las normas ancestrales y sus efectos, causados 
por la doctrina de la religión católica y evangélica. Hoy en día, lo que se ve es que la modernidad 
ha distraído e ilusionado al misak moderno con ser exitoso en la vida, estar a la moda desde el 
corte del cabello, la ropa y la tecnología con su último celular con todos sus servicios ajenos. 
Esto es una constante tendencial dura, es decir, difícil de transformarla en un corto plazo de 10 
años. 
 
Y cada día se va encerrando a la gente, tanto a los potenciales de la tierra como las aguas 
en una sola lógica de vida antropocéntrica mas no cosmocéntrica y en forma desordenada.  
Entonces no se vive, sino que se pasa experimentando de encierro a encierro y ya no se vive en 
armonía con todas sus relaciones como se vivió en kaampásrɵm (pasado remoto). Y como se 
viene trabajando para el: “Buen Vivir/Vivir Bien”. (Huanacuni Mamani, 2010), que para los 
misak es Mayelɵpa piishintɵ ɵsik Waramik.  
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En estos tiempos de crisis misak, es necesario retomar la norma ancestral de origen 
misak-misak que está en el Kaampáwam, “Por la defensa del Deber y Derecho Mayor, 
patrimonio del pueblo Misak”. (Cabildo de Guambia, Autoridad Ancestral del Pueblo Misak, , 
2007), en aras a recuperar a algunos misak de estos tiempos modernos, quienes piensan, creen y 
buscan el “futuro” en un tiempo lineal que supuestamente está por llegar tras los “Mitos del 
desarrollo (…)”. (de Zuter, 1988). Es una realidad innegable de transformación y cambio del 
pensamiento y acción en el presente, que está creando tensiones y conflictos internos entre la 
misma gente misak. De hecho, incluso exgobernadores que lideraron el movimiento indígena en 
el Sur occidente de Colombia, creen que el pasado es obsoleto e inútil por ser “arcaico”.   
Y que, por lo tanto, debe acabarse para que llegue la “modernización” al campo de las 
ideas y acciones concretas, para el “desarrollo” y “progreso” de los misak; igual que en las 
ciudades de los países del “primer mundo”. A su vez permite visibilizar o in-visibilizar el 
discurso del “Tercer Mundo”, en torno a la concepción eurocéntrica con sus estrategias y 
prácticas del “desarrollo” que son aportes teóricos del “universalismo europeo”. (Wallerstein, 
2007), muy distintos al Kaampaáwam, que pone de manifiesto la multiversidad humana y no 
humana existente en el macrocosmos. 
 
Ya concretamente en la “Medicina Tradicional y Complementaria” esta crisis se expresa 
de la siguiente manera: 
 
“En el caso de los pueblos indígenas de Colombia, la ley 100 de 1993, transformó el Sistema 
Nacional de Salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Esta Ley 
pretende garantizar un plan integral de protección de la salud, que cuenta con un Plan de 
Beneficios (Plan Obligatorio de Salud-POS), y con cuatro regímenes de atención a la 
población: a) Régimen Contributivo (empleados e independientes), b) Régimen Subsidiado, 
(Población Pobre), c) No asegurada y d) Regímenes Especiales”. (Espitia Viasús & 
Rodríguez Páez , 2012 y 2013, pág. 10). 
 
 
“Con la ley 691, del año 2001, la población indígena accede al SGSSS como población 
especial, con lo cual recibe los beneficios incluidos en el POS, además de un subsidio 
alimentario, y la posibilidad de afiliarse al sistema de manera colectiva; además se abre la 
opción de crear Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de carácter indígena, 
operadas por las autoridades respectivas, lo cual se concreta con el decreto 4972 de 2007, 
por el cual se reglamentan las instituciones prestadoras de servicios de salud indígena. 
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Esto llevó a que hoy en el municipio de Silvia existan 2 hospitales, uno en el centro a cargo 
del gobierno local que opera con las lógicas externas de salud/enfermedad, y el otro fue 
creado por la comunidad indígena misak, el hospital llamado “Mamá Dominga”” (Espitia 
Viasús & Rodríguez Páez , 2012 y 2013, pág. 13). 
 
“El montaje de “Mama Dominga” como IPS Guambiana, empezó cuando en 1996, el 
Cabildo pagó la elaboración del proyecto y del diseño de la estructura con recursos de 
trasferencias. Durante la gestión del proyecto el taita Lorenzo Muelas decide aportar 500 
millones de pesos, que le corresponden como Auxilios Parlamentarios. Mama Dominga se 
inauguró el 28 de abril del 2000, en la vereda las Delicias, pero para sorpresa del taita 
Lorenzo Muelas, (el mismo que había aportado los 500 millones), y tal vez de muchos otros, 
no era una casa apropiada para medicina tradicional indígena, sino más bien, un edificio 
“tipo hospital””. (Espitia Viasús & Rodríguez Páez , 2012 y 2013, pág. 14).  
 
Según el taita Lorenzo Muelas “srɵtɵpe ɵyek kɵmɵ isuik wan, srapepe yek marik 
pasramisran” que señala que inicialmente no se pensó en un hospital, pero finalmente quedo 
convertido en hospital. 
 
Esta afirmación da a entender que los mayores tenían otra aspiración distinta a la de un 
hospital, para recuperar la sabiduría y conocimiento de la medicina misak.  Mas sus aspiraciones 
no se hicieron realidad, porque dada la “libertad”, también se presentó la oportunidad para que 
otros líderes pensaran distinto, y fue institucionalizar la salud misak.  Con las normas y un 
personal médico con formación académica externa, que conocen alguna información escrita mas 
no saben ni conocen su preconcepción y concepción intraidentitaria misak-misak, ni comparten 
el espacio territorial como misak-misak y son contratados directamente por el Cabildo de 
Guambia.  
 
Lo anteriormente dicho, es una muestra concreta de la presencia de dos (2) lógicas 
diferentes, en un solo espacio territorial que van en contravía. En su efecto mantienen dos 
sentidos distintos, en el ámbito de la salud y enfermedad, particularmente en las relaciones del 
“médico-paciente”: 
 
“El gran médico griego Hipócrates señala que hay en la medicina tres elementos: la 
enfermedad, el enfermo y el médico. Insiste en la fuerza potencial de la relación médico – 
enfermo en el proceso curativo y considera que el paciente es, ante todo, un hombre que hay 
que respetar y cuidar”. ( Roger Garzón , 2011, pág. 3). 
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Mientras tanto, en la medicina misak-misak, los nutautas misak, interrelacionan cinco (5) 
elementos directos en el momento de sus consultas: Piihimisak y Kallimmisak finalmente son 
uno (1), las medicinas como masɵ la hoja de coca, yash “borrachero”, el nɵtrɵ kɵntsɵ tabaco, 
nupachikpi o aguardiente; el nutauta o nutautas según sea el caso, el enfermo más su grupo 
familiar humano y sus congéneres. Siempre busca la integralidad de universos para prevenir y 
sanar el movimiento natural de sus interrelaciones, o curar y tratar al enfermo para armonizar y 
equilibrar las múltiples energías del Nupirau o macrocosmos. Estos aspectos diferenciables son 
los que generan tensiones y crisis intraidentitaria colectiva y personal misak-misak, en términos 
de salud y enfermedad porque queda de manifiesto la lucha entre lo moderno y lo ancestral.  
 
Como dice Acosta (2003): 
 
 “este Hospital demuestra una de las desviaciones más grandes del Plan de Vida y de las de 
mayor impacto en Guambía […] es una infraestructura foránea dentro del territorio 
indígena se ha hecho indispensable, pero que en ningún caso respalda los objetivos del Plan 
de Vida Guambiano” (p. 24). (Espitia Viasús & Rodríguez Páez , 2012 y 2013, pág. 14).  
 
 
Y el montaje del laboratorio en “Sierra Morena” dedicada a la transformación de plantas 
medicinales es la otra cara de “Salud” que compite con el “Hospital Mama Dominga”. Ambas 
van en contravía a la salud integral misak-misak porque allí todo esta industrializado y 
focalizado en la curación del ser humano misak más no la prevención y formación integral del 
misak-misak con todas sus relaciones.  
 
Mientras tanto algunos nutautas misak continúa trabajando en el cultivo de la tierra, y 
cumpliendo con las ceremonias elementales para alimentar a todos los seres del Nupirau en cada 
piso térmico del Cauca. Otros están dedicados a vender sus servicios y medicinas como una 
forma de auto sustento desde la sede de Sierra Morena. Deja de manifiesto la competencia 
comercial e institucional con el Hospital Mama Doninga. 
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CAPITULO III. 
 
3. ANÁLISIS INTERGENERACIONAL Y TENDENCIAL DEL KAAMPÁWAM, CON 
RELACIÓN A LOS SEIS REFERENTES TEMPORALES: “PASADO-PASADO, 
PASADO-RECIENTE, PRESENTE, FUTURO PROBABLE, FUTURO POSIBLE Y 
FUTURO INCIERTO” EN FUNCIÓN DE LOS CICLOS MISAK-MISAK 
 
 
Nota aclaratoria uno. 
 
En vista de las dificultades en los tiempos académicos y los costos económicos que no me 
permitieron hacer las cuatro (4) mingas de pensamientos en el Cauca como deben ser, fue 
necesario reflexionar profunda y ampliamente para escoger otro procedimiento que 
complementara la metodología inicial, registrada en el capítulo II de esta tesis que es: 
Kɵmpámisak kua isua mɵrá, namuy misak-misakwan tap isua payá kusrep, mɵrɵp, aship, marɵp 
kua; piishintɵ kualmap, piishintɵ mawap, chikɵpik pishintɵ kɵmwei asik isua payakusreikkɵn. 
Esto exigió pensar y repensar el alík, que equivale a minga, buscando siempre saber qué, cómo, 
para qué y quiénes se reencuentran en la “minga, más allá de una “minga de pensamientos”.  
 
Es así como para reorientar la metodología, hice el análisis etimológico de la palabra Alik.       
 
 
3.1 Análisis Etimológico del Alík, equivalente a Minga y sus Interrelaciones Misak-Misak 
 
A partir del análisis etimológico descubrí que alík: //al// es la afirmación de la existencia 
de un espacio y tiempo en movimiento que da lugar al, //ík//es la reafirmación certera de la 
llegada de un momento oportuno para el reencuentro misak-misak en el espacio y tiempo 
indicado. Entonces, esto quiere decir que la “minga” es la materialización del reencuentro 
simultáneo de todas las energías de los misak-misak en un solo espacio y tiempo indicado.  
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Inicia con los yawelɵ que equivalen a la familia. Es un momento de reencuentro con todas 
las energías de dicha familia misak-misak.  En su efecto, todas las eventualidades en el ciclo de 
vida misak, incluyen directamente los ciclos de las aguas, tierras, astros, semillas, alimentos y 
medicinas, porque el piishí o avío debe ser ofrecido primero al Piishimisak y Kallimmisak para 
que todos, la gente y los trabajos, estén en orden, como símbolo de solicitud y acuerdo mutuo 
entre el movimiento de las energías de las aguas muy bien cuidadas por Piishimisak y 
Kallimmisak con sus plantas maestras para las energías de las personas.  
 
Antes del día de la minga, esta debe ser equilibrada siempre con el piihí para alimentar a 
Piishimisak y Kallimmisak, con la ayuda de un nutauta, para que haya un trabajo coordinado, 
digno, honesto y sin problemas. Puesto que, a la minga no se va a competir con energías físicas o 
intelectuales contra nadie, sino a compartir sus sabidurías, conocimientos y dar un desempeño 
ejemplar a los jóvenes y niños que están en ese espacio y lugar indicado. El escenario perfecto es 
la minga porque allí se reencuentran todas las generaciones misak del presente.  
 
Entonces, cuando hay una minga, ella misma llama a toda la gente: aguas, tierras, astros, 
semillas medicinas y a los humanos misak como: nutautas para que equilibren las energías de 
todos los participantes, los músicos y las dos flautas mas los dos tambores entregan sus energías, 
armónicas y en sincrónicas por medio de sus vibraciones, hacia todos los seres de la tierra y las 
que se encuentran fuera de ella.  
 
De igual manera, las mamas sabias en la preparación de los alimentos, asumen y cumplen 
sus corresponsabilidades sin dificultades para que todos se alimenten tranquilamente, no solo los 
humanos sino los animales y otros seres. Así, cada generación: mayores, adultos, jóvenes y niños 
con todos sus artefactos como son los bastones de chonta y las medicinas de los nutautas, flautas 
y tambores de los músicos, ollas, y otros elementos de cocina necesarios para la preparación de 
los alimentos como el mote y chicha de maíz capio sin fermentar para todos; palas y peinillas de 
los mayores y jóvenes permitían comunicarse con la tierra. Y enseñarse mutuamente entre 
sabios, mayores, mamas, jóvenes y niños. Significa que se enseñaban trabajando en colectivo. 
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Alik o minga es una acción de cumplimiento del Kaampáwam. Porque allí se 
complementan todas las fuerzas energéticas para preparar el suelo, y el establecimiento de los 
cultivos. De acuerdo al ciclo de las aguas, tierras, astros, semillas y la gente de cada piso térmico 
del Cauca. Por lo tanto, las eventualidades del ciclo de vida misak, marcaban la época precisa de 
la realización de una minga como: el srɵpapɵ, es la primera menstruación; mɵk urekku wam 
yunɵmaren, es el cambio de voz en los hombres; pɵl kuapen, es el eclipse de luna; mumera 
kɵpen kashirapwey, es el matrimonio y mukɵpen kansrɵmai intraipen es el viaje espiritual, 
equivalente a muerte. Son eventualidades trascendentales que involucran todos los ciclos misak-
misak 
 
Pués si alguien y su familia cumplió con el deber de ir a preparar y sembrar los alimentos 
como la quinua, maíz, papa, jíquima, frijol, ullucos y otros alimentos en una minga; este hecho 
intraidentitario colectivo, marca el compromiso siguiente, que es ir a aporcar y desyerbar el lote 
para asegurar la próxima minga, que será la cosecha.  
 
Exige a quien está mingando, cumplir con la ceremonia del tsapɵrap, es una ceremonia 
tranversal para todos los seres humanos y no humanos. Y consiste en escoger la mejor parte de la 
cosecha, como la papa y cocinarlas con toda su cáscara y complementarlas con otros alimentos 
para disponer de unas papas grandes que alimenten y repongan las energías de todos los 
participantes, era reafirmar la ética misak-misak y garantizar el gran principio de latá-latá para la 
abundancia de los alimentos y las medicinas del Nupirau.  
 
Todo lo evidenciado hasta aquí, a través de lo que es el Alik o minga misak-misak 
significa que el “ciclo de vida misak” está ligado a los ciclos de las aguas y astros que permiten 
seleccionar semillas (hembra y macho) antes de almacenar, sembrar, cosechar, ofrendar 
continuamente; alimentos y medicinas para el movimiento solidario y reciproco de todos los 
seres del macrocosmos, porque lo que es alimento para los seres que se alimentan con las aromas 
y vapores de alimentos calientes; estas a su vez son medicinas para los seres humanos misak de 
la tierra.  
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En síntesis, la real minga misak-misak es la integralidad de todos los ciclos de vida 
humanas y no humanas como son: los ciclos de las aguas, tierras, astros, semillas, alimentos y 
medicinas. Porque los humanos misak dependen de dichos ciclos para preservar su ciclo de vida.  
Es decir que, la integralidad no se circunscribe únicamente al microcosmo humano, sino 
que es una integralidad que une todos los ciclos que posibilitan y dan la vida del macrocosmos. 
 
 Dado este antecedente ancestral, abre otro sentido diferente a la teoria reciente de 
“mingas de pensamiento”, razón por el cual decidí abandonar el concepto de:   
 
““Minga de pensamiento”, un ejercicio colectivo de pensamiento, como una manera de 
acercar el ejercicio del taller a las estructuras organizativas culturales y tradicionales. Las 
mingas de pensamiento permiten contar con una diversidad de versiones sobre un 
determinado tema de reflexión y buscan refrescar el pensamiento partiendo de las distintas 
experiencias y capacidades de quienes participan en ellas” (Ministerio de Educacion 
Nacional República de Colombia, 2008, pág. 2).   
 
Porque los fines de esta indagación no se requiere registrar la “experiencia y 
capacidades” de algunos líderes y dirigentes misak, que son los que sí participan en las 
reuniones y talleres para tomarse la vocería de todo el Pueblo Misak, pero terminan desplazando 
a los verdaderos portadores de la sabiduría y conocimientos misak-misak, y dan lugar al silencio 
de las realidades intraidentitarias y territoriales del Cauca.   
 
Finalmente, en vista de la gran necesidad de aclarar los sentidos y significados de unos 
términos como: trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip, piinɵrɵp y piinɵtrap, que son unos 
ordenamientos ceremoniales puntuales del Kaampáwam, que no son tan usuales en la vida 
cotidiana de los misak de hoy, en función del ciclo de vida misak y los ciclos de las aguas, 
tierras, astros, semillas, alimentos y medicinas.  
 
Decidí efectuar el siguiente procedimiento: kekɵmarampurukua kusrep, consiste en estar 
allí para ayudar y aprender cómo se asume y se equilibran las energías misak-misak en algunas 
eventualidades del ciclo de vida y acontecimientos históricos anuales como son las asignaciones 
de tareas colectivas para el ejercicio de la autoridad misak en el Cauca.  
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Está orientado a partir de la noción de generación Giménez (s.f) refiere: 
 
“La noción de “generación” también remite al ciclo vital de la persona, a su cambio, 
desarrollo y evolución biológica y sociocultural a lo largo de su vida, pero la generación: no 
se circunscribe tan directamente a tal o cual tramo de edad; engloba más al grupo que al 
individuo y remite más al proceso histórico. (…). La generación señala, por un lado, la 
realidad biológica y sociocultural de la filiación humana, esto es, de la ascendencia y 
descendencia entre los humanos; así, nos referimos a “la generación de mis padres”, o “la 
generación de mis hijos” o “la gente de mi generación”. Asimismo, en antropología social 
distinguimos – a partir del sujeto- entre la “familia de ascendencia” (generaciones hacia 
arriba o hacia los antepasados en la escala del tiempo, de nuevo de tiempo físico y del 
sociocultural) y “familia de descendencia””. (generaciones hacia abajo o hacia los 
descendientes). (Giménez, s.f.). 
 
 
Por consiguiente, recolecté y organicé un archivo magnético de grabaciones de voces y 
fotos para el análisis en torno a las generaciones. Luego revisé y seleccioné la información para 
continuar el proceso de sistematización mediante un análisis simultáneo intergeneracional y 
tendencial con una visión crítica de toda la información para este fin. Esto requirió diseñar y 
elaborar una matriz que conecte todos los elementos que componen la interrelación misak-misak.  
 
Se organizaron los siguientes datos: en la primera columna vertical estan ubicados los 
seis “referentes temporales: Pasado-Pasado, Pasado Reciente, Presente, Futuro Posible, Futuro 
Probable y Futuro Incierto”. Fue propuesto por (Muelas Trochez J. B., Rerefentes Temporales 
Misak-Misak, 1997).  En adelante los identificaré así:  
 
1. P.P. Se refiere a un pasado remoto infinito.  
2. P.R. Está enmarcado dentro de un tiempo histórico finito (1535-216) 
3. P. Es el aquí y ahora (2016) 
4. F. Posible. 
5. F. Probable. 
6. F. Incierto.  
 
En la segunda columna vertical están ubicadas las etapas del “ciclo de vida misak:  
preconcepción, concepción, llegada, niñez, juventud, adulto, mayor, viaje espiritual y regreso 
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espiritual” (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 40). cual se cruzó la información 
intergeneracional con los ciclos misak-misak al instante. 
 
En el encabezado de la tercera columna se encuentran organizados los distintos elementos 
y elementales que permiten la existencia misak-misak en la tierra. Entendida como una sola 
interrelación colectiva que articulan el movimiento de las aguas, tierras, espacios ceremoniales, 
semillas, cultivos y siembras de alimentos y medicinas, plantas maestras, animales, piedras y 
minerales, astros, fuego y energía, aires y vientos, técnicas y tecnologías, aires y vientos, 
vestuarios, arquitectura de vivienda, músicas, cantos, danzas e instrumentos, ceremonias 
estacionales y anuales, lenguas, lenguajes y mensajes. Porque todos estos conjuntos de 
manifestaciones son los que permiten hacer una lectura más completa de la vitalidad del 
Kaampáwam en los actuales misak. Desde la premisa misak de que “todos son gente e iguales a 
nosotros mismos”. 
 
Después de la recopilación de la información de los aportes de los mayores, adultos, 
jóvenes y niños misak del Cauca se seleccionó la información en torno a los aspectos más 
relevantes que dejen de manifiesto la vitalidad o no, del Kaampáwam. Teniendo en cuenta qué, 
cómo, por qué, cuando, para qué cambia, en cada referente temporal con relación a los ciclos 
misak-misak. 
 
Es así como todo el análisis intergeneracional y tendencial está enfocado en los aportes 
colectivos de las generaciones del presente, en torno a las eventualidades y acontecimientos 
históricos de la vida misak en el Cauca. Porque hablar del misak-misak siempre reconecta no solo 
a los humanos misak sino con todas sus relaciones. De allí que en esa misma lógica de vida y 
pensamiento misak necesariamente involucra todas las generaciones frente a una situación 
crítica, porque el problema central de esta tesis es la vitalidad del Kaampáwam como principio 
de orden y salud integral misak-misak en su concepción del Nupirau o macrocosmos; en relación 
con la perdida de la Intraidentidad colectiva y personal misak-misak. 
 
Esta reinterpretación y procesamiento analítico, se basa en los principios de la 
“prospectiva”, de Gastón Berger, quien decía que “mediante la prospectiva se debía “observar 
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lejos, ampliamente y profundamente pensar en el hombre y asumir riesgos” (Berger, Gastón 
1959). También se complementa con los aportes de Michel Godet para quien:  
“observar de otro modo (no fiarse de las ideas recibidas), observar conjuntamente 
(apropiación) y utilizar los métodos tan rigurosos y participativos como sea posible para reducir 
las inevitables incoherencias colectivas”. (Godet, Durance, & Prospektiker, 2007, pág. 7).  
 
Además, se hizo necesario hacer una revisión en retrospectiva para identificar cuáles eran los 
principios elementales que preservaban el orden y salud integral del Nupirau o macrocosmos. 
Por medio del referente temporal del “Pasado-Pasado”. Porque siempre que los misak expresan 
sus pensamientos colectivos y personales, haciendo un tejido de la información, los 
conocimientos misak van al pasado remoto infinito, en búsqueda de la preconcepción del 
Nupirau que es el macrocosmos luego vuelven, revisa el presente y lo sintetiza en el 
Kaampáwam concluyendo que es el verdadero futuro misak-misak. 
 
Ejemplo, el equilibrio de los ciclos misak-misak, con relación a la preconcepción requiere del 
cumplimiento de las ceremonias: trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip, piinɵrɵp y piinɵtrap para 
que se equilibren las energías misak-misak; de cada etapa del ciclo de vida misak, con los ciclos 
de sus congéneres aguas y otros seres. Por lo tanto, son inherentes por naturaleza para el 
equilibrio del macrocosmos.  
 
Es así como el primer referente temporal, que es el pasado-pasado, esta correlacionado con cada 
una de las nueve etapas del ciclo de vida misak. Y los ciclos de sus congéneres aguas, tierras, 
espacios ceremoniales, semillas, cultivos, siembras, alimentos, medicinas, plantas maestras, 
animales, piedras y minerales, astros, fuego y energía, técnicas y tecnologías, aires y vientos, 
vestuarios, arquitectura de vivienda, musicas, cantos, danzas e instrumentos, ceremonias 
estacionales y anuales; lenguas, lenguajes y mensajes.  
 
Las siguiente matrices se complementaron y se organizaron, apartir de los aportes iniciales del 
“Mapa Identitario Cultural- Pueblo Misak” (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 42). Es así 
como todas las matrices guardan la misma presentación. Ejemplo el pasado-pasado (P.P).  Va del 
(1 al 9) y asi sucesivamente. 
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3.2 Matrices intergeneracionales y dimensionales del Kaampáwam 
Pasado – Pasado  
 
Tabla 2. Matriz 1. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los ancestros misak, habitaban en los tres pisos térmicos: páramo, frío y cálido del Gran Kauka, en dirección de las rutas de 
las aguas del Kauka; por eso hablaba del Nupirɵ y Nupirau. Conectados con los espacios ceremoniales de los cerros de 
Tulcán, hoy ubicado en Popayán; Munchique, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao; Purayatun, ubicado en 
Guambia y Purasrɵ, ubicado en el municipio de Purace; Matsɵrektun y Penɵtun, ubicados en el municipio de Silvia. 
Ayudaban a vivenciar la vida misak-misak con sabiduría y conocimiento del Nupirau. 
 
Con lo anteriormente expuesto puedo deducir que la preconcepción es el suministro y apropiación de los saberes y 
conocimientos colectivos que no solo está en la mente humana misak de una o más generaciones, sino que también se 
encuentra en los espacios y ciclos naturales de los tres pisos térmicos, con relación a todos sus potenciales como son las 
aguas, porque la colectividad misak-misak. (aguas, tierras, espacios ceremoniales como los cerros, semillas, cultivos y 
siembras del Piihimisak y Kallimmisak como: alimentos y medicinas, plantas medicinales y animales; piedras y minerales, 
astros y los lenguajes más los mensajes de todos ellos y demás seres del macrocosmos), se equilibra con el movimiento de 
los ciclos misak-misak, en respuesta a los requerimientos del trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip y pinɵrɵp para que se 
equilibren las energías misak-misak; de cada etapa del ciclo de vida misak, con los ciclos de sus congéneres aguas y otros 
seres. Por lo tanto, son inherentes por naturaleza para el equilibrio del macrocosmos. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. MATRIZ 2. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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La memoria colectiva de los kampásrɵm misakmera, está presente en los relatos de origen misak, como Piishimisak 
Kallimmisak y los demás seres misak. del macrocosmos. Porque los ancestros misak enseñaban a sus hijos a través de las 
personificaciones, lenguajes y mensajes del kaampáwam, en comunicación con sus parientes misak que están relacionados 
frente a los ciclos misak-misak de esta matriz. Todos eran gente con mɵsik o energía y cumplían con una función particular en 
la naturaleza del macrocosmos. Por eso había respeto, reciprocidad y cumplimiento de las ceremonias para la procura del 
equilibrio y armonía de todos seres del Nupirau o macrocosmos. 
 
Lo anteriormente dicho, deja observar que la concepción, era ese acatamiento y vivencia consiente de las personas que 
lograban interiorizar un saber y conocimiento ancestral para el saber ser, y estar siendo misak-misak en todo espacio tiempo 
del Nupirɵ o tierra en cohesión al Kaampáwam. Pero, dado que es probable que no todos estuvieran dispuestos a cumplir con 
la norma ancestral del kaampáwam, se evidencia el wachip y pinɵɵrɵp solo para aquellos casos que ameritaran la reeducación 
y reordenamiento de las energías personales desequilibradas.   
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. MATRIZ 3. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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La llegada es el recibimiento de un nuevo ser humano misak, o no humano, en la tierra. Y lo asumían los del yawelɵ que es la unidad 
intraidentitaria corresponsable de garantizar la interrelación directa de los yawelɵ, a partir de la ordenación de una pareja nueva y sus 
interrelaciones naturales con el ir y venir de todos los ciclos misak-misak que encabezan esta matriz. Ya que todo se iba ordenándose de acuerdo 
con las etapas de los ciclos misak y sus congéneres como las aguas. Al tiempo necesitaban ser determinadas por un nutauta y sus medicinas en 
su momento. Con el propósito de identificar y ubicar el lugar para la construcción de las nuevas casas: misakwaramya, michiya, piishiya, 
nɵslepiliya en la tierra, eran sanadas a través de la música, cantos, danzas e instrumentos, complementados con el piishimarɵp para garantizar y 
equilibrar la vida de todos en la tierra.   
Era una forma de recibir y criar nuevos seres en esta dimensión, para la prevención integral, como los derrumbes, avalanchas, el rayo, entre otros 
malestares o enfermedades colectivas.  
Por eso los mayores, adultos y algunos jóvenes recuerdan que: kaampásrɵmpesi Nupirau chikɵpikwantɵkucha piishímarɵppatɵ kɵpelɵ kɵpik 
kɵntan. Es una frase que rememora el comportamiento colectivo de los misak con todo lo que existe en el Nupirau o macrocosmos. Equilibrada 
con la ceremonia de las aguas en cada ciclo de vida misak-misak. 
En su efecto los yawelɵ, cumplían con todas las ceremonias para el establecimiento de los cultivos y siembras, alimentos, medicinas, animales, 
piedras y minerales, astros, fuego y energía, técnicas y tecnología para el diseño de los vestuarios, para los recién nacidos, madre, padre y otros 
seres.  
De acuerdo con las reflexiones y argumentos del Mutauta Kaá Asik Muelas Trochez, se conoce que: 
kan, traducido como (1), es alguno de los dos (él o ella). Pa, es dos (2) que conforman una pareja; luego la llegada de un hijo o hija, conforman 
pɵn o tres (3), que es la pareja con su hijo o hija. Inician el caminar como el piip que es el cuatro (4). Son aguas que se mueven en todas las 
direcciones y dimensiones del Nupirau o macrocosmos, para que exista el tratrɵ o cinco (5), que es el cultivo completo de todos los alimentos y 
medicinas misak-misak en la tierra. Para cumplir con el trurap, abre el inicio de la preparación del niño o niña y otros seres para la vida misak-
misak; junto con el tsapɵrap para equilibrar las energías del recién nacido, u otros elementos; porque todos son gente. 
Esta lógica de vida y pensamiento misak-misak, fundamentado en el Kaampáwam, refleja la existencia intergeneracional, (mayores, adultos, 
jóvenes y niños), interdimencional de los espacios tiempos del macrocosmos. Porque se evidencia la interrelación constante de todos los seres a 
través de los cumplimientos ceremoniales antes, durante y después de los ciclos misak-misak ligadas a las aguas. Pienso que es dar cumplimiento 
al principio de alimentar y nutrirse recíprocamente, para conservar y preservar la salud   integral misak-misak. Porque todo es energía y se 
complementan mutuamente.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Matriz 4. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los mayores y adultos dicen que los abuelos, abuelas y padres, madres cumplían con el trurap, tsapɵrap y kɵrɵsrɵp 
constantemente en todo momento de su etapa de niñez, teniendo en cuenta si es niño o niña. Porque no siempre debía ser igual 
para ambos, para que esto no conlleve hacia una falta personal, que puede manifestarse en la siguiente etapa de vida.  
 
Ejemplo, Las pisushuras, cumplían el trurap, tsapɵrap y kɵrɵsrɵp antes, durante y después de enseñar un tejido, a las niñas, 
cuando ellas despertaran su curiosidad por conocer cómo se teje. E igualmente, los pisushures, daban cumplimiento con el 
trurap, tsapɵrap y kɵrɵsrɵp antes, durante y después de enseñarle hacer bien los nudos y amares para la construcción de las 
viviendas, puentes, trenzado finito para su tampalkuari y otros conocimientos para la vida. A su vez les iban enseñando el uso 
de las medicinas del piishí y otros conocimientos a niños y niñas. Y todos lo aprendían haciendo con el apoyo de los mayores 
adultos y jóvenes en todo espacio y tiempo terrenal en función a los ciclos misak-misak.  
 
Esto significa que el movimiento personal, siempre buscaba la cohesión con la colectividad de todos los seres, para sincronizar y 
movilizar a los misak-misak en su orden. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. MATRIZ 5. Análisis intergeneracional tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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PASADO 
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Los jóvenes misak-misak cumplían con todas las normas del kaampáwam: kɵmpa ishuk, mɵk misakmera kɵntraipe. Y aprendían 
todo desde él pera mará kusrennɵp kɵmik kɵn. Quiere decir que la mujer y hombre misak mantuvieron su saber ser y estar siendo 
misak-misak porque se instruían compartiendo el trabajo y ceremonias entre generaciones. A su vez los jóvenes escuchaban, 
obedecían a los llamados de todos, y cumplían con el trurap, tsapɵrap y kɵrɵsrɵp. Ejemplo, debían bañarse con agua fría a la 
madrugada para ser fuertes, hábiles y sanos. Además, mujeres y hombres jóvenes, iban al cerro de matsɵrektun para cumplir con 
el tsapɵrap, replicando en pequeño; todo lo que se necesita para vivir como misak-misak. Con el propósito de ser personas 
habilosas en los trabajos físicos, manuales, mentales y ser personas sensoperceptivas.  
 
Fue una meta común de todas las generaciones del pasado-pasado, que fue preservar la preconcepción y concepción del Nupirau 
por medio del kaampáwam. Los dotó de autonomía plena desde lo personal y con autoconciencia colectiva administrativa de una 
sabiduría y conocimientos misak-misak Por eso procuraban ir todos, hacia los lugares ceremoniales como el Purayatún y 
Purasrɵ para cumplir y preservar las ceremonias estacionales y anuales de los cultivos y siembras del maíz y conservar la 
reciprocidad entre misak maíz y los humanos misak. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. MATRIZ 6. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los mayores dicen que ellos han escuchado que los adultos, acompañaban al nutauta e iban a cumplir con la ceremonia de las 
aguas en el Penɵtun. Cuando se trataba de aquellas personas que dudaban de su intraidentidad personal y colectiva. Además, 
debía llevar presente su sueño para la lectura y reorientación por parte del nutauta. Y sí el sueño no estaba bien, a la madrugada 
siguiente debía bañarse en el río Penɵpiu, actualmente denominado, Penebio. 
 
Se muestra que todas las generaciones del pasado-pasado, procuraban vivenciar constantemente ligados a la orden del 
macrocosmos al vivir en la tierra, porque sabían y conocían a profundidad el movimiento de los ciclos misak-misak de todos los 
seres para el orden y salud integral del macrocosmos. Y cualquier duda o riesgo de desvío de algunas personas disconformes; 
también las asumían, para curarlos con las ceremonias de las aguas en el Penɵtun y se bañaban en el rio Penɵpiu hoy 
transformado hasta su nombre en Penebio. Esto permite señalar que la salud y enfermedad, coexisten por naturaleza, porque se 
transforman continuamente en varios estados semejantes y son colectivizadas para conservar e intercambiar energías en todos los 
espacios y tiempos del macrocosmos, como una forma de conservación de energías para el momento del desbalance energético 
de toda la totalidad del macrocosmos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8. MATRIZ 7. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los mayores antiguos vivían intercambiándose de acuerdo con los ciclos naturales de la vida misak y los ciclos de las aguas, 
tierras, semillas, cultivos y siembras en los tres pisos térmicos del Kauka con sus climas helados y fríos tanto cálido. 
Alimentándose de chicha, arepa, sopas de quinua y mute de maíz; complementado con las coles, maujas, ollucos, arracachas, 
habas, ajo, cebolla, papa colorada, sisa frutas de la época y otros. La preparación de la comida era sin sal, en ollas de barro, y 
servían en tazas y vasos de calabazos, teniendo especial cuidado con los humores de la gente. Y si se enfermaban lo equilibraban 
con la hoja de coca. De hecho, siempre bajaban al Kɵlinchak ku. o Santander de Quilichao para cosechar la hoja de coca para el 
mampe y sacar material para el tampalkuari. Así iban y volvían al páramo y al clima frío en época de verano (diciembre a enero) 
de cada año. Luego se regresaban a vivir en este clima cálido, hasta que llegara el momento del viaje espiritual.  
 
Permite inferir que los ciclos misak-misak presentes en esta matriz. Son factores incidentes en la creación y administración de 
diversos conocimientos coherentes de la vida terrenal. Y sustentan la sabiduría multiversal, a partir del vivenciar con la acción 
macrocósmica que trasciende la dimensión plana de las cosas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. MATRIZ 8. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los mayores dicen que la gente antigua viajaba al kansrɵ solo por muerte natural, porque eran chich misakmera. Es decir, que 
era gente muy sana que vivía trabajando hasta el último día de su viaje y mantenía tejidas su ropa de llevar puesta el día del viaje 
al kansrɵ, con unos bordes muy rojizos en las ruanas anacos, chumbes y otros artefactos a llevar al kansrɵ. De allí que el día del 
viaje, los vivos preparaban el avío o ishí para llevar al viaje, junto con sus elementos personales para ser enviados junto al cuerpo 
a ser enterrado. Ya cuando todo se había cumplido ordenadamente, la misma gente más allegada y de buena fuerza física, lo 
cargaban y lo llevaban a enterrarlo en las partes más altas de distintos lugares de los cerros. con el propósito de que continúe 
cuidando a todos desde allá. Luego seguían cumpliendo con las ceremonias de limpieza de las energías frías del muerto llamado 
kueinpapɵwan wechip con la ayuda de un nutauta y sus medicinas.  
 
Se puede decir que como la muerte es un viaje hacia otra dimensión, entonces, la entidad puede ir y volver convertida en un 
elemento natural como la lluvia, hacia la tierra.  De hecho, el cambio de estado material a otro estado inmaterial es una forma de 
alimento y medicina recíproca entre los seres del macrocosmos para complementar el estado de orden y salud integral. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. MATRIZ 9. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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En el kaampáwam, se narra que todos los muertos iban y volvían en persona a la tierra para continuar cumpliendo con sus 
labores cotidianas de siempre en su hogar como: cuidar los cultivos, semillas, plantas maestras, animales, fuegos y energías, 
tejían los vestuarios. Hasta que un día, por desacato y curiosidad de un hombre misak, que intentó detener a quien que ya se 
había ido al kansrɵ. Simplemente ese ente, se convirtió en millones de mariposas blancas y volaron hacia el infinito del 
firmamento hasta perderse en la inmensidad. Luego volvió solo durante el mes de noviembre de cada año, acá en la tierra para 
compartir las ofrendas misak-misak.  
 
Esta ceremonia, llamaba a que cada familia cumpliera con sembrar suficiente comida para los vivos y muertos. Porque este era el 
momento de reencuentro de todas las energías y tiempos de los ciclos Misak-Misak en la tierra. Denominado piippik pɵnsrɵp, es 
ofrendar a los difuntos a través del ishiip que es la evaporación de la transformación de los alimentos y medicinas preparados. 
Me hace pensar que todo se mueve, se abre y se cierra en sentidos complementarios y no opuestos; para revitalizar los ciclos 
misak-misak, por medio del ir y venir de los espacios y tiempos de todos los seres. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pasado Reciente 
 
 Esta es la matriz Nº:10. contiene diversos hechos históricos de la época de la conquista española en el Cauca y la colonización 
que continúa hasta el presente, y que causó un abrupto, desplazamiento masivo interno de los misak que habitaban en los valles del 
gran Kauka, hoy Cauca. Los misak fueron orillados y convertidos en “guambianos” terrajeros, “libres” y campesinados bajo el yugo 
de los terratenientes, los cura, las monjas, alcaldes y matarifes de ganado de los municipios del Cauca desde 1535 hasta-1960. 
Explotados y esclavizados a través de sus leyes amañadas, a beneficio del patrón de las haciendas, destruyeron la integralidad de un 
todo interrelacionado misak-misak, porque dividieron todo, y a todos como cualquier mercancía. lo cual, hace que no se logren 
identificar claramente los aportes y dinámicas de cada generación de la época en un pasado reciente 
 
 En su efecto no se especifica la ubicación de las etapas del ciclo de vida misak, pero sí, continúan registradas las 
interrelaciones cíclicas misak-misak. En este orden de ideas, la enfermedad integral es proporcional al desorden causado por los 
españoles, porque rompió las interrelaciones humanas y no humanas del espacio tiempo del Nupirɵ o gran Kauka, y el equilibrio del 
Nupirau o macrocosmos. A su vez dejó incrustadas secuelas nefastas en la gente humana misak como el espantrik de la biblia, y 
destruyó las interrelaciones colectivas de los misak con los espacios y potencialidades ceremoniales que equilibraban los ciclos de 
vida misak-misak. Porque los colonos españoles convirtieron a los misak-misak en una sociedad antropocéntrica que se mueve con el 
lenguaje: (político, económico, social, cultural, ambiental, tecnología y organización). Son lenguajes ajenos que instauran las 
tendencias pesadas del consumismo. 
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Tabla 11. Matriz 10 Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Con relación a este referente temporal observe y escuche que los mayores y adultos se desconectaron del kaampáwam y se concentraron en la historia reciente. 
A partir de la conquista española. De hecho, se revisaron los datos históricos de la época, para complementar las afirmaciones de los misak. Y observar los 
cambios y rupturas de una época a otra, en términos intergeneracionales, porque esta es la manera como se organiza el pueblo misak. Los misak dijeron: 
 
 Antes de la llegada de los españoles. Otros venían a quitarnos la comida en estas tierras. Eso era cuando estaban los taitas: Puben, Payán, Yasken, 
Calambas y Petecuy. Eran tiempos mejores porque antes de hacer todos los trabajos, siempre se cumplía con el piishin kinap, ɵllmarikelan piishin 
srɵtrɵp, piip ne piishimarɵp y pilamɵrik pipik pɵnsrɵp”. Son requerimientos ceremoniales para el equilibrio de las energías de la gente humana 
misak con las energías de las aguas y demás entes del Nupirau.  
 
Se hacía porque si teníamos tierras a donde sembrar comida, porque había buena agua, los suelos eran fértiles y se daba comida muy sana como: los 
maíces (rojos, negros, amarillos, el kashpurá y otros).  Para las ofrendas a los difuntos. Por eso se hacían grandes mingas cada año nuevo misak que 
es el primero de noviembre; para rozar, levantar las eras y sembrar. Se ayudaba más trabajando entre todos y para compartir entre todos. Pero…”. 
Todo se dañó con la llegada del pulik u hombre blanco. Llego a corrernos y sacarnos del nupirɵ o gran Cauca. Y a algunos nos arrinconaron y nos 
encerraron en el corralito de Guambia. Y el resto, quien sabe que les pasaría…uh…Eso toca buscar. 
 
Esta afirmación rememorativa delos misak del siglo XXI, coincide con las investigaciones realizadas por: Héctor Llanos Vargas, en su texto “Los cacicazgos de 
Popayán a la llegada de los conquistadores” resalta que: 
 
Las crónicas y documentos consultados sobre los cacicazgos de la jurisdicción de la ciudad de Popayán, no describen un ambiente de guerras 
“totalitarias” ni “persistentes”, a la llegada de los primeros conquistadores.  
 
“Reforzando la hipótesis de que los guambíanos actuales son los descendientes de los antiguos pubenses, se encuentra la información lingüística 
como un elemento importante para corroborar esta idea. El historiador Arroyo señalaba cómo los lugares que ocupaban los antiguos pubenses se 
pueden distinguir por la partícula final "bío", tan notoriamente recurrente en la terminación de los topónimos de una amplia zona del Cauca, como 
Timbío, Mojibío, Cajibío, etc. y que significa "toda el agua que corre..."20. En la lengua guambiana actual, la partícula "bi", es utilizada para 
designar el agua”. (Pachón, 1996).  
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Entonces, es probable que los conquistadores hayan llegada en un momento de desplazamientos masivos por desplazados. Porque dicen que ese momento fue 
época de pelea por los cacicazgos entre Calambas quien defendía a los misak y Juan Tama quien defendía a los Paeces o Nazas en diversas partes de los pisos 
térmicos del Cauca. También dicen que había inmensos y caudalosos ríos que a veces no dejaba pasar a la gente. Pues con las crecidas venia limpiando con 
todo y los Nutautas los calmaban con sus remedios. Así dicen que fue pasando un tiempo con aparente calma. 
 
1. Con la llegada de “(…) Sebastián de Belalcázar, éste envió en el año de 1535 a explorar la región del norte, a un ejército bajo las órdenes de Juan de 
Ampudia y Pedro de Añasco, quienes después de vencer, con gran dificultad a los indígenas pastos y patías, se enfrentaron en un combate de ocho días al 
cacique Payán, en el sitio de Meztales, …Posteriormente, continuaron su ascenso hacia el corazón de lo que fueron los dominios de Pubén. 
En su ascenso, tuvo lugar el primer combate de Belalcázar con las fuerzas confederadas, comandadas en esta oportunidad por el cacique Calambás. En el 
norte, el conquistador reclutó fuerzas adicionales con las que arrasó la región y reunido con Añasco y Ampudia planeó el asalto a la capital de Pubén. 
Después de varios meses de hostigamiento, en diciembre de 1536, un escuadrón de españoles, penetró en el asentamiento y asesinó al gran "Yasgüen", 
líder de la resistencia indígena. 
Con la muerte de Calambás y Payán quedó despejado el camino para la sujeción y colonización de los indígenas de la región. Popayán se fundó en el 
mismo valle de Pubén el 15 de agosto de 1537, día en que se instaló el Cabildo, y se nombró a Pedro de Añasco como primer alcalde de la ciudad. Las 
fronteras del territorio habían sido rotas, el territorio ocupado por el invasor y se iniciaba el sojuzgamiento de su población. (Pachón, 1996).  
2.“Tomás López, en visita administrativa realizada a la región en 1559, divide los pueblos indígenas de la región en cuatro grandes provincias, una de las 
cuales es la de Popayán y en la que quedan incluidos los pueblos de Coconuco, Zanzula, Malvasá, Polindara y Pisabarro, Totoró, Ambaló, Piendamó 
Guambia, Socomita y Ambaló, Chero, Piendamú, Chizatao, Xexe, Timbio y Calóse. 
3.Esta regionalización, que había sido establecida inicialmente por Cieza de León en los años 1540, se mantuvo posteriormente en 1569 cuando Pedro de 
Hinojosa recorrió el territorio. En esta ocasión, aparece una vez más la mención de los pueblos relacionados directamente con Popayán y en 1607, el 
visitador Armenteros y Henao reconoció otra vez la existencia de las cuatro provincias. Este similar agrupamiento de pueblos dentro de unidades 
mayores que se mantienen más o menos constantes a través de los escritos de la época, y sobre el que se asienta la organización administrativa colonial, 
podría ser considerado no como un hecho fortuito y casual, sino como un síntoma de una homogeneidad cultural y social más profunda de lo que 
tradicionalmente se ha planteado. (Pachón, 1996). 
4. Imposición de la mita y encomienda (1584-1589). 
5. “En el año de 1700 se establecieron los resguardos de Guambia, Quisgo, Pitayó, Quichaya, Jambaló, Caldono y Pueblo Nuevo”. (Pachón, 1996). 
6. Otros misak se quedaron en las partes planas de clima medio sin hacer parte de resguardos coloniales. Sirvió para fortalecer los lazos misak en el 
Cauca e iniciar la recuperación de las haciendas, y su poblamiento. 
7. “Pleito entre Guambianos con la familia Fernández de Belalcázar, la exigencia del cacique para que el pago por el trabajo de los mitayos 
Guambianos se hiciera totalmente en dinero (1733)”. (Muelas Hurtado, 2005, pág. 38) 
8. Terraje (1750 hasta 1960).  
9. Incursion al mundo monetario: siglo XVIII. 
 
Taita Abelino Dagua, narra que con la llegada de los conquistadores españoles llego la plata y se dividió todo, principalmente la minga. Después se creó la 
minga del cabildo. Se hacía así: una parte de la cosecha se daba a los namuy misak y otra parte lo cogía el cabildo. Además, dice que si alguien no le prestaba 
interés a la minga del cabildo y tenía programada otra minga entre los yawelɵ que es su familia. El Cabildo mandaba a traer toda la minga de los yawelɵ para 
que trabajaran en el cabildo. 
 
A si mismo otros misak dicen:  
 
Nos fueron sacando y cambiando el nombre de lugares como de la tierra de los calabazos que es Kalik hoy Cali, pisímpala donde los antiguos nos 
dejaron sus símbolos en el wikla hoy San Agustin Huila; todo-todo lo cambiaron, así fuera una letra como la ɵ; la cambiaron por (o y e).  tanto la k, por 
c. todo lo cambiaron y lo dañaron 
. 
Hasta que nos encerraron en uno de los sitios que hasta ahora se conoce con el nombre de Guambia.  Fuimos más y más arrinconados hacia la casa de las 
aguas, del piishimisak y kallimmisak. Así, después dicen que fue peor porque ya subieron los soldados, armados y peludos, a Guambia. Entonces mama 
Manuela Caramaya, parada encima de una piedra alcanzaba a divisar que venían más gente armada; ella llamaba muypɵl, muypɵl, muypɵl y muypɵl. Es el 
frailejón del páramo. Esos soldados se convertían en frailejones. Aun unos alcanzaron a coger nuestra gente para bautizarlos, no con agua sino con sal.  
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Después fueron llegando las monjitas para “educar y civilizar”. Recuerdan que hacia (1935 al 1940). Ya nos había quitado las tierras, debilitaron y cambiaron 
la vida y el pensamiento misak-misak las diversas casas como: michɵya, piishiya, nɵsya y misakya con sus ceremonias, medicinas, alimentos, el namtrik se 
remplazó por la lengua española y hasta la vestimenta se cambió el tampalkuari, por el sombrero de fieltro, el nilɵturi por camisetas y camisas para hombres, el 
tsitsɵturi por buzos y chaquetas, y el nuturi se transformó al nilɵturi (son las actuales ruanas pequeñas que usa la mayoría de los hombres modernos). Otro 
cambio es el pasrinpall o rebozo, es el paño azul que antiguamente solo lo usaban las mujeres en la espalda.  
 
10. Inicio “La lucha indígena y la aplicación de la Ley 200 de 1936, el terraje fue disminuyendo a cinco días por mes y el número de capitanes aumentó 
a cinco”. (Muelas Hurtado, 2005, pág. 58). 
11. Reforma Agraria (1960). 
12.“En 1960 crearon la llamada Sociedad Hacienda Las Mercedes, y con esa figura se quedaron ahí levantando toros de lidia hasta 1980” (Muelas 
Hurtado, 2005, pág. 150). 
13. “En 1963 Aurelio Mosquera formo legalmente una Fundación para traspasar las tierras y otros bienes que iba a ceder a los terrajeros, de la cual él 
era presidente” (Muelas Hurtado, 2005, pág. 391). 
14. El 1º de diciembre de 1970, Aurelio Mosquera deja libre a los terrajeros de Chimán y sin tierra. 
15. Creación del Concejo Regional del Cauca (CRIC) 1971, entre Misak y Nazas del Cauca. 
16. Separación del (CRIC): 1975. Porque los misak se dieron cuenta que su ideología era ajena a su identidad. 
17. Desde la década de 1960 hasta 1990 se recuperaron distintas haciendas en el Cauca para los misak como: La hacienda San Fernando: comprada en 
(1964), hacienda las Mercedes: recuperada el 19 de julio de 1980), Santa Clara: recuperada en 1988 Chero: recuperada en 1989, La María Piendamo, 
recuperada en 1985. y otras fincas. 
18. En 1982: “Llego a Santiago el entonces presidente de la República: Belisario Betancur y lo reconoció como territorio indígena, y ordeno que los 
recursos provenientes del Fondo Agrario, invertidos en estas tierras se entregaran gratuitamente a las autoridades indígenas”. (Muelas Hurtado, 2005, 
pág. 516). 
19. Trabajos conjuntos con los Nazas de los resguardos de Novirao, la Paila, Jámbalo, un sector de Munchique-Los Tigres, Jebalá y Naya. hasta 1983. Y 
los nariñenses de los resguardos de Cumbal, Panam, Chiles y Mayasquer. Querían un Movimiento diferente que no fuera una copia del CRIC. Con ellos 
se hizo la primera marcha de Gobernadores en 1980. Desde Cumbal a Bogotá.  
20. Entre 1982-1983, dejo de llamarse gobernadores en marcha, y paso a ser Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO).  
21. Se conforma el Cabildo de la María Piendamo. (1989).   
22.El Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO). Trabajó internamente y llegó a participar en la Asamblea Nacional Constituyente 
(1991). Convirtiéndose en el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). 
24. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Artículo 7 de la C.P.C de 1991). 
25. Se acabaron las recuperaciones de tierras. Y llegaron los programas y proyectos de Educación, salud y otros impulsados por los cabildos, con la plata 
de las transferencias. 
 
En síntesis, en este referente temporal se perdió la concepción del Nupirau y sus concepciones misak-misak, los espacios ceremoniales, el principio del 
Latá-Latá y otros conocimientos ancestrales. Deja ver un escenario de desdoren y múltiples eventos desafortunados de rupturas de la integralidad misak-
misak en el Cauca. En función del consumismo. Fue una lucha por la búsqueda de integración social en términos de la participación política, como 
alternativa de existencia de la época. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las siguientes matrices del Nº: 11 al 19 muestran el proceso del debilitamiento del kaampáwam, causado por los profundos cambios 
intraidentitarios colectivos y personales que se esta dándose en las generaciones actuales. Causado por las incoherencias colectivas y 
personales que van en función del progreso y desarrollo. Totalmente aislado de la naturaleza del macrocosmos. 
 
Tabla 12.. Matriz 11. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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En el presente, la mayoría de los mayores, adultos y jóvenes misak existentes en el Cauca, e incluso aquellos que están fuera del 
departamento hablan del “namuy namuy” aludiendo al “Pensamiento propio”. Es un concepto actual trasfigurado que busca 
inducir a los modernos misak, hacia la intraidentidad colectiva y personal misak. Pero únicamente se circunscribe en las 
relaciones interpersonales. A pesar de hacer mención a la naturaleza.  Porque sus planes de vidas, están estructurados a partir de 
“Las tendencias de Desarrollo, progreso y bienestar, que esperan jóvenes, mujeres, taitas, etc.,” (Acosta Sicachá, 2003, pág. 
25). Están proyectados desde lo político, económico, social, cultural, ambiental, tecnología y organización (PESCATO). 
 
Significa que la preconcepción del Nupirau está totalmente desligada de la concepción de la integralidad. Porque el namuy-
namuy, en la práctica no se relaciona con la colectividad misak-misak; sino con los interese de unos grupos sectorizados, en 
función del desarrollo desmedido sin identidad y dignidad misak-misak. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13. Matriz 12. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Compartiendo al interior de los Resguardos y Cabildos misak del Cauca, particularmente en los resguardos de Guambia y La 
María Piendamó y otros espacios misak. Se observa que la concepción del “Territorio” está centrado en los “resguardos”, La 
Autoridad esta simbolizado con los Cabildos”, La Autonomía está controlada por los líderes y cabildantes y las organizaciones 
corporativas a nombre de todos los misak, a su vez, son quienes deciden el qué hacer en las comunidades del pueblo misak.  
 
Y el Ejemplo más evidente es el Plan de Salvaguarda Misak (2014). Contiene los siguientes programas con enfoque de género: 
“Programas Integrales de Territorio, Ambiente, Autosuficiencia Alimentaria, Educación, Comunicación, Cultura y Deportes, 
Salud, Niñez y Juventud, Justicia, Victimas y conflicto Armado, Mujer y familia, Vivienda Propia, misak”. (Autoridades del Nu 
Nakchak del Pueblo Misak y Ministerio del Interior, 2014, págs. 16-72). Están ceñidas a las exigencias procedimentales del 
estado colombiano donde la palabra “propia” induce a creer que es misak-misak. A sabiendas de que para algunos misak está 
claro que: "Siempre hemos existido en estas tierras de América y por eso tenemos derechos. Nuestros derechos son nacidos de 
aquí mismo, de la tierra y de la comunidad... " (Bonilla 1988, págs. 4). Aun en este siglo XXI, la integralidad esta unida a la 
tierra.  Pero la desviación y fraccionamiento con sus congéneres misak-misak. Es tan critica que se habla de integralidad, con la 
delimitación de todos los posibles programas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14. Matriz 13. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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PRESENTE 
L
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D
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Actualmente, los misak están bastante desubicados en su intraidentidad colectiva misak-misak.  Porque pertenecen a las distintas religiones existentes en el 
Cauca. Por lo tanto, no practican el trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip y pinɵrɵp para el equilibrio con todas las relaciones del Nupirau o macrocosmos. De 
hecho, todo se ha ido olvidándose, hasta confundirlos y hacer remplazarlos por otras reconfiguraciones ajenas como son las misas, cultos, sanciones con el 
fuete, cepo y cárcel que promueve el Cabildo de Guambia por medio del “Centro de Justicia Guambia”. Más la ocupación del Hospital Mama Dominga para la 
atención de los partos. 
 
Es un contexto que deja ver que la mayoría de los mayores, adultos, jóvenes y niños andan por distintos caminos: Unos como católicos y evangélicos. El otro 
restante de muy pocos nutautas, mayores, adultos, jóvenes y niños están vivenciando su misión de origen misak-misak, pero especialmente los jóvenes y niños 
tienen mayor riesgo de desviarse en unos 10 años. Y otros, especialmente pocos jóvenes, abren un campo de incertidumbre… porque están experimentando el 
encantamiento de la “libertad” del libre desarrollo personal.  Pienso que podrían adquirir una tendencia en aumento, o inclinarse hacia las sectas religiosas. 
Simplemente es una situación crítica en términos de la salud y enfermedad integral.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15. Matriz 14. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del Kaampáwam como principio de orden y salud integral misak-misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Un taita de la María Piendamo, manifiesta que la crianza de los niños ha ido cambiando en cada generación. De cuatro 
generaciones, dos generaciones de hoy en día conocen como se debe trabajar en la tierra. Pero no cuentan con la sabiduría de los 
astros, para comprender el ciclo lunar para todos los ciclos de las siembras, y las otras dos están más en las escuelas, colegios y 
universidades y no están trabajando de la mano con los nutautas, mayores y adultos. (Yalanda, Reflexiones de la vida, 2015). 
Según un docente misak, del Colegio de Pizcitau Piendamó, manifiesta que: la situación de los misak es distinta en cada piso 
térmico del Cauca, y hace falta cumplir con el pera marep, que es estar allí para enseñar a hacer un trabajo puntual con los niños 
dirigido por los mayores. Porque programas como primera infancia en Pizcitau, se ve que en teoría se hablan de lo “propio”. 
Pero se recibe arroz y fideos. Y para colmo de males, un día sucedió que una madre de familia quiso intercambiar el maíz por 
fideos. (Cuchillo Velasco, Perá marɵp, 2016).  
 
Los niños hablan español. Otros, medio entienden, mas no lo hablan ni les interesa aprender el saber ser y estar siendo misak-
misak en todo lugar. Y otros hablan espantrik con cierta timidez. Sin embargo, los niños que interactúan entre los tres pisos 
térmicos y viven rodeados por mayores, adultos y jóvenes hablantes en namtrik; hablan namtrik y español aceptable. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Tabla 16. Matriz 15. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Según los adultos, la debilidad actual más relevante de la gente joven es que no escuchan, no hablan con los mayores, sino que se 
hablan solo entre jóvenes y en español.  Aprenden más de afuera que de dentro; a través de la radio, televisión y los celulares. 
Además, no obedecen ni quieren cumplir con las obligaciones como misak. Y los cabildos no están asumiendo el deber de 
ayudar a salvaguardar la identidad. Porque las reubicaciones recientes hechas en distintos lugares del Cauca y fuera de ella; no 
están renaciendo al misak y las aguas misak.  Así mismo se afirma que: “esta generación actual de jóvenes, no tienen mucho, 
solo contadas las personas que uno puede encontrar que, creen en ese tema de medicina, creen o llevan todavía esa tradición y 
llegan al punto de que… el misak-misak; ¡Ya! yo creo que todos somos misak, pero misak-misak muy pocos”.”. (Muelas, Los 
jóvenes misak, 2016). 
 
La generación de jóvenes de hoy, rescatables son muy pocos. se ve que uno que otro joven se mantiene en la búsqueda de la 
sabiduría ancestral. Pero son muy pocos y escasos. Mientras tanto, también está la gran preocupación acerca de aquellos jóvenes 
y jovencitas que se han inclinado por prendas símbolos y comportamientos de otros pensamientos, incluido el maquillaje en el 
rostro, peinados, vestuarios extravagantes, objetos tecnológicos ajenos a la de los misak. Crean tensiones y conflictos 
intraidentitarios internos y confunde el pensamiento de las joven-jovencito, niños y niñas de este siglo XXI. Porque algunos 
piensan que esto es hacer interculturalidad. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Tabla 17. Matriz 16. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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PRESENTE 
A
D
U
L
T
O
 
A pesar de la existencia de la Misak Ley (2007): “por la defensa del Derecho Mayor, Patrimonio del Pueblo Misak” Aun no 
está reapropiado coherentemente en los misak. Porque hasta una profesora misak, del resguardo de Guambia, afirmaba que: 
kualinuktɵpe es mantener el contacto con la tierra a través de los diversos cultivos con el trabajo físico, es intrascendente.  Esta 
es una evidencia concluyente de la perdida de la intradentidad misak. Está contaminado porque su razonamiento fracciona la 
integralidad del Nupirau. Al enfocarse en su área de educación asociados al (PESCATO).  Por eso “la enfermedad integral no 
es la manifestación del dolor en el cuerpo, sino que está en la desviación de la sabiduría y conocimientos ancestrales del 
Kaampáwam y mal uso de las medicinas misak-misak”. (jóvenes, Conocimiento del Kaampáwam, 2016).  
Hoy por hoy está siendo remplazado con el intercambio de la plata. Es decir que algunos nutautas o sabios misak trabajan por la 
plata y no por el equilibrio del Nupirau. Ya que usan nuestras medicinas para la alteración de las energías de las personas con la 
naturaleza a cambio de la plata. Hasta causar la destrucción con encaminarlos hacia la muerte física de las personas, animales y 
cultivos.  
En conclusión,  
1. La enfermedad más grande está en el mal uso de la plata.  Porque mayores, adultos, e incluso los jóvenes están 
haciendo mal uso de la plata. Como es el de pagar para mandar a hacer daño, a otro por medio de un trɵmpɵ 
marɵpik, quien es una persona mal acostumbrada en hacer daño con el mal uso de las medicinas misak y no 
misak.  
 
2. La plata, no está ayudando a reconstruir la intraidentidad de los misak-misak y sus interrelaciones externas, 
porque algunos líderes hombres y mujeres se basan en la mala propaganda del “otro” para buscar cómo logra 
mantenerse en el “poder” de los cabildos y en las instituciones administradoras de recursos económicos de la 
salud.  
 
3. Otros opinan que es utópico lograr el misak-misak. Porque es muy difícil lograrlo ahorita. Pero el concepto de 
misak-misak siempre ha existido, cuando se piensa en Piishintconcepto d (Calderón & Muelas Hurtado, Pishintsa 
en Piishintco. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 18. Matriz 17. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Los mayores dicen que la gente de hoy es más débil, por tanto, cualquier malestar van al hospital. Y dicen que actualmente hay 
mucho desconocimiento y olvido de las ceremonias, el conocimiento de la luna, el sol las aguas, las semillas, las plantas 
maestras y la preparación de las medicinas y alimentos para todos los de la casa. Y todo lo demás… para que no falte nada y 
todo este bien. Esto pasa porque nosotros mismos, nos olvidamos del cómo nos criaron cuando éramos niños, jóvenes. Pero, 
siempre se los aconseja para la vida. Pero la mayoría, no quiere escuchar consejos ni dejarse ayudar con el trurap, tsapɵrap y 
kɵrɵsrɵp. Por eso ahora, muchos jóvenes y jovencitas pasan por tener que ser reprendidos y has jueteados por los cabildos. O 
sino, Los Mandan a la cárcel. Pero es peor para el misak de hoy. Porque allá en la cárcel se dañan más.  
 
Los mayores, adultos y jóvenes de esta generación no conocen conceptos como el Kɵshchumpal, es un ser que viene de las 
entrañas de la tierra, para enfermar y hasta matar a los humanos de la tierra si todas las fuerzas energéticas están totalmente 
desequilibradas.  Es un fenómeno, que los nutautas saben cómo equilibrarlos.  Y no es conocido por todos. Ya que los 
conocimientos la colectividad del ser misak-misak incluye a todos seres de todas las dimensiones del macrocosmos. Continúa 
siendo un campo a continuar explorando profundamente en todas sus interdimencionalidades.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 19. Matriz 18. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Actualmente, la formalidad del pinɵrɵp, pinɵ-utrap, pinɵ-tuchip y kuimpapɵ-wechip; que es limpiar y reordenar las fuerzas 
energéticas del ciclo de la vida misak con relación del “viaje espiritual”; hasta cerrar la ceremonia completa con el agua en una 
ceremonia llamada musik-ɵrɵp o despedida de quien viaja para el más allá con la ayuda del musikɵrɵpik, se da cumplimiento a 
los requerimientos medicinales de esta etapa de vida misak y las aguas. Puesto que se necesitan canalizar y ordenar las fuerzas 
del kueytrerɵ o ente viviente de quien viaja hacia el más allá, Tiene la incursión de los rezos y alabanzas de origen católica y 
evangélica.  
 
Pero, la mayor parte de las actividades se manifestaron con la medicina misak-misak.  Todo esto quiere decir que cada etapa del 
ciclo de vida, está totalmente ligada a la acción del cosmos con la gente de la tierra. Y la reflexión que me queda de esta 
situación es que la revisión, limpieza, reordenamiento y cumplimiento de las normas de la vida empiezan por el ordenamiento 
de la casa de uno mismo. Porque yo soy una parte concreta de la totalidad que compone la naturaleza del Nupirau.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Matriz 19. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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Para esta etapa, se observa que solo algunas familias intergeneracionales que no son íntegramente católicas ni evangélicas, con 
arraigo intridentitario colectivo y personal misak; procuran cumplir con la preparación de las ofrendas en cada primero de 
noviembre de cada año. Y regularmente, rememoran, narran y advierten lo que sucede si la familia incumple con las ofrendas 
para los difuntos. Por eso los mayores y adultos van alistando lo que se ofrecerá en cada año nuevo misak-misak. Y los jóvenes y 
niños, preguntan cómo es que un muerto puede comer toda la comida servida como: chicha de maíz y agua de una olla de barro, 
sopa o caldo con productos calientes, frutas con alto contenido de sol, hoja de coca, papas fritas, tajadas de plátano, rosquillas de 
la harina de maíz, quinua, trigo, mesclado con los granos enteros de amaranto como símbolo de la inmortalidad. 
 
Luego al explicarles, que los difuntos se alimentan y se nutren con el vapor de las comidas y que ese vapor es lo que equilibra las 
energías de la tierra y otras dimensiones extraterrenales, para el orden y salud integral en el Nupirau o macrocosmos. Reconecta 
nuevamente los ciclos misak-misak porque todos son gente. Es la materialización más visible del Kaampáwam, hasta el presente. 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futuro Posible  
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En este referente temporal, se presentan unos posibles hechos futuros que pueden darse en un tiempo próximo de 10 a 20 años, en 
términos intergeneracionales y tendenciales. 
 
 
Tabla 21.  Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su concepción del 
nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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FUTURO 
POSIBLE (F.P) 
 
Con la premisa de que el Kaampáwam es el futuro misak-misak (PP). El futuro de los misak de hoy es posible reconstruirlo al 
rescatar uno que otro nutauta o sabio, uno que otro mayor, uno que otro adulto y uno que otro joven.  Porque todas las 
generaciones actuales de los tres pisos térmicos del Cauca están debilitadas en la intraidentidad colectiva y personal. Y solo 
unas que otras personas preservan innegables saberes y conocimientos ancestrales diversos y graduales a cerca de los lugares 
ceremoniales.  
Algunos niños, es una generación coyuntural que ofrece la posibilidad de reordenar la lógica de vida y pensamiento misak-
misak en un periodo de 10 a 20 años. Para satisfacer y sanar la ruptura entre los misak y sus congéneres aguas y otros 
elementos y elementales del macrocosmos. Entonces, es el momento de proceder a organizar un grupo de personas 
autoconscientes misak, y no misak; en coordinación con algunas instituciones que estén en la busqueda de revalorar y rescatar 
las formas de enseñanzas integrales para la vida misak-misak en los mismos contextos territoriales reales del Cauca.  
Porque al rescatar la preconcepción del Nupirau que siempre está unido por el srɵmpi, que es la fuerza vital de las aguas del 
macrocosmos. A futuro la preconcepción del Nupirau, y las concepciones como piɵrɵ, pirɵ, Latá-Latá y misak-misak; se 
adecuarán al movimiento interrelacionado constante de todos los ciclos misak-misak. 
Entonces, será posible potenciar la sabiduría y conocimientos ancestrales a través de la vivencia autoconscientes para que así 
mismos puedan sanar la ruptura entre los humanos misak con sus congéneres. También abre la posibilidad de iniciar un 
verdadero dialogo de pares en el futuro. Todo depende de la toma de decisiones pertinentes en el presente. Desde lo personal 
hacia lo colectivo y recíprocamente. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Futuro Probable 
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Este referente tiene registrado unos hechos del presente que perfectamente influyen en el rescate y equilibrio o no, del misak-misak.  
 
Tabla 22. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kaampáwam como principio de orden y salud integral Misak-Misak en su concepción del 
Nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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FUTURO 
PROBABLE 
(F. PROB) 
 
1. Si los acompañamientos interinstitucionales, e interdisciplinares del estado colombiano continua en los resguardos 
misak del Cauca, es muy probable que la tendencia de ignorancia acerca de la sabiduría y conocimientos ancestrales 
se incremente notablemente en un periodo de 10 años, hasta conllevarlo al exterminio de la forma de vida y 
pensamiento misak actual. Hacia la vida campesino urbano. Esto significa que existirán cuerpos con apellidos misak. 
Pero que no saben ni conocen como vivenciar el saber ser y estar siendo misak-misak en paz con sus congéneres 
aguas, y demás seres del macrocosmos. Por lo tanto, se maltratará y se destruirá la tierra sin límites. Por el afán de 
lucro, que nunca lo lograrán; pero si padecerán la miseria, hambre y dolor física y más desorden colectivo tanto 
personal. 
2. Teniendo en cuenta el Plan de Salvaguarda Misak, es probable que algún sector intergeneracional de los misak de los 
tres pisos térmicos. Logren reorientar las acciones concretas del Plan Salvaguarda desde la Autonomía. En 
coherencia a los preconcepciones y concepciones del Kaampáwam, se reiniciará con mucho esfuerzo personal más 
que colectivo, porque hasta el momento el dinero colectivo provenientes del estado como las transferencias no han 
reconstruido la intraidentidad del Pueblo Misak. Al contrario, está generando problemas colectivos, y tensiones 
internas por la inadecuada proyección y administración de los mismos líderes y cabildantes de turno. 
3. Dada la reubicación actual de los misak en la ciudad capital de Bogotá, como epicentro de las intraidentidades de 
Colombia. Es probable que parte de la recuperación del kaampáwam se logre reorientar desde lo urbano hacia lo 
rural. Porque Bogotá es un espejo retrovisor que permite observar y analizar en reprospectiva todos hechos 
históricos, y esto hará repensar y revalorar las proyecciones para las acciones futuras como Pueblo Misak. Es 
altamente probable que se rescate la generación siguiente de los misak. Porque la mayoría vienen y van 
constantemente al Cauca. Y para ello la clave está en profundizar y cumplir las normas de vida y pensamiento misak-
misak aún en contexto de ciudad. Porque recordemos que el Nupirau es el macrocosmos, por tanto, la categoría de 
“resguardo” no es el “territorio” misak-misak; que nos heredó los kaampásrɵm misakmera con la guía de 
piishimisak y kallimmisak.  
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Fuente: Elaboración Propia 
Futuro Incierto 
 
En esta matriz se registran unos hechos históricos de alcance global, nacional, regional y local que indirectamente afecta al pueblo 
misak ubicados en el Cauca .Puesto que son disposiciones duras de cabal cumplimiento en calidad de ciudadanos colombianos y 
misak. Hace que lo incierto se convierta a cierto, porque se mantienen las tácticas de control social sobre los débiles. 
 
Tabla 23. Matriz 22. Análisis intergeneracional y tendencial de la vitalidad del kampáwam como principio de orden y salud integral misak-misak en su 
concepción del nupirau o macrocosmos 2015-2016 
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FUTURO 
INCIERTO 
(F.I) 
 
Conociendo los factores de cambio que inciden en la población misak como: el gobierno central y sus instituciones políticas, a 
través de los programas, planes de vida y proyectos de los cabildos misak dirigidos a garantizar la “economía global”, con el 
apoyo de la “ciencia y tecnología” externa para la producción de los monocultivos como trucha y café; el “interculturalismo”. 
Mas el reciente Acuerdo de Paz, firmado entre el gobierno Santos y la FARC. Son disposiciones duras, que crean 
incertidumbres porque siempre son manejados por algunos dirigentes y líderes politiqueros misak u otros.  Y la intraidentidad 
de los misak no tiene cabida. Porque todo lo del ancestro es despreciado y olvidado en estos tiempos modernos. 
 
En definitiva, lo impredecible, se vuelve predecible porque desde 1492 a 2016. Se mantienen las tendencias duras de civilizar 
a los misak. A través de la homogenización. Por medio de distintas estrategias y discursos como la paz. Es decir que a futuro 
para los misak no habrá paz, porque el gobierno no ha iniciado por sanar la ruptura de toda la sociedad con la naturaleza, y no 
lo hará porque su ideología va encontrvia al equilibrio del macrocosmos.   
 
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV. 
 
4. PRINCIPALES HALLAZGOS Y RESULTADOS OBTENIDOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DE LA INDAGACIÓN 
 
4.1 Principales Hallazgos y Resultados  
 
 Las consultas a los nutautas y sus medicinas, más el recorrido y comunicación con el 
páramo de Las Delicias, los análisis etimológicos, análisis intergeneracional y tendencial de las 
eventualidades y hechos históricos en sus contextos territoriales misak de los tres pisos termicos 
del Cauca; permitieron hallar las siguientes comprensiones interrelaciónales y dimensionales de 
la vida y lógica del pensamiento misak-misak. 
 
 
1. El Srɵmpí resulta del macrocosmos, y son las esencias elementales de las aguas. Que 
están en una continua conexión y movimiento para ir y venir constante de la vida por 
todas las dimensiones del macrocosmos. Porque las aguas conservan su autoridad, 
poder de Comunicación y diálogo con todos los seres de los espacios: srɵmpirɵ o 
tierra, srɵmkatsík o “entrañas de la tierra”, srɵmpalá o kansrɵ, que es el espacio de los 
muertos y existencia de los kɵsakpi: planetas, estrellas y satélites. Srɵmpulɵreik y 
srɵmpinayeik que es el amanecer y anochecer natural de nuestros días.  
 
Están totalmente interrelacionados con los tiempos: munasrɵm, wanɵsrɵm, 
mananasrsrɵm, kampasrɵm o pasado remoto infinito y finito como: metrapsrɵm, mariksrɵmpe, 
mɵysrɵm, wentɵsrɵm o pasado reciente, presente y “futuro terrenal”. Siempre se mueven a 
través del srɵm, que es la velocidad instantánea con que se mueve las aguas por todos los 
espaciostiempos del Nupirau o macrocosmos. Es la verdadera colectividad misak-misak del 
Kaampáwam, originada por la acción cósmica y, por lo tanto, son inseparables en partes, porque 
es un todo interrelacionado:  
 
“Es nuestra preconcepción y concepción ancestral, ver la problemática como un 
TODO INTER –RELACIONADO con las tierras, las aguas, los astros, semillas 
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entre otros; son las que viabilizan la producción, la educación y la salud en las 
ciudades y el campo. Porque los problemas culturales, ambientales, económicos, 
sociales, políticos, tecnológicos y organizativos. Guardan una misma necesidad y 
saber hacer bien todo lo básico para la vida de este planeta. No debe ser 
exclusivamente para el ser humano. Pues si se está mal educado, se maltratará y 
contaminará la tierra; esta a su vez trasmitirá la contaminación a los alimentos, los 
cuales enfermaran los animales y el hombre. Generará problemas en la producción, 
perdidas económicas, el medio ambiente afectado obligará al desplazamiento del 
hombre colonizador. Ejemplo se contaminarán las aguas hasta acabarlas y su 
avaricia los desplazará en la búsqueda de nuevos espacios para continuar con la 
misma práctica inconsciente y desmedida de un hombre depredador. (Muelas 
Trochez J. B., Un Kauka Elemental, 2003, pág. 5). 
 
 
2. El Nupirau o macrocosmos es el territorio misak-misak y no es el resguardo. 
Por eso el Nupirau llama, enseña, advierte, protege y equilibra las energías de todos sus 
congéneres, para la salud integral del macrocosmos. Porque ejercer su autoridad cósmica 
en todos los ciclos misak-misak y no únicamente en los humanos misak. Por lo tanto, el 
Nupirau no es exactamente el “territorio” misak de hoy, que esta resignificado por los 
“Resguardos” con sus límites territoriales actuales, Sino que el Nupirau es el 
macrocosmos con sus espacios tiempo vitales milenarios e inseparables de todos los 
seres.  
 
 
3.  El Kaampáwam es la columna vertebral que da origen a la sabiduría y conocimiento 
de la norma de vida ancestral misak misak y sus relaciones con la salud y enfermedad 
integral del Nupirau o macrocosmos y nos habla de la existencia de un ir y venir de 
los espacios tiempos infinitos y finitos que se mueven constantemente en 
comunicación y diálogo entre los seres humanos y la naturaleza en equilibrio para el 
respeto y reciprocidad colectiva (humanos y no humanos). 
 
Están comunicados por el centro y origen de los wammera, entregado por los 
kaampásrɵm misakmera o ancestros a través de los lenguajes y “mensajes del agua”, 
recientemente comprobado por el científico (Emoto, 2003). De hecho, es diferente al namtrik. Ya 
que ésta es una forma de comunicación hablada, haciendo uso de la vocalización y acentuación 
de la voz humana misak. 
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Mientras que el wammera y wam es otra forma de comunicación más amplia y profunda 
entre los humanos misak con sus congéneres aguas, tierras, astros, semillas, alimentos, piedras y 
medicinas.  No son habladas. Si no que anuncian, advierten y dialogan a través de los lenguajes y 
mensajes. Suelen ser más evidentes en la acción de las ceremonias como: Trurap, tsapɵrap, 
kɵrɵsrɵp, wachip, piinɵɵrɵp y piinɵtrap. Porque son inaplazables ya que comunican y potencia 
las fuerzas energéticas de todos los microcosmos del Nupirau.  
 
Por medio de las plantas maestras: la hoja de coca, orejuelas, alegría o alegrón, maíz 
capio con sus diversos colores, según los propósitos ceremoniales y aguas, son una sola 
manifestación para la vida. Todos en uno, incrementan sus energías y hacen entrega de los 
lenguajes de las señas, visión telepática, sueños, aparición de imágenes y otros lenguajes. Llegan 
con claridad gracias al movimiento del srɵmpi, en un solo instante, para informar, alertar o 
indicar un procedimiento concreto; para que el nutauta logre evitar los hechos futuros, son los 
que se entienden por mensajes o wammera si son más de un mensaje y wam si es un solo 
mensaje misak-misak. 
 
 
4.  El principio de Latá-Latá sólo está presente en las ceremonias de las aguas que es el 
piishímarɵp, aplicado solo por algunos nutautas. Esto significa que otros nutautas y mamas 
aprendices practican algunos conocimientos para generar el dessorden de los demás humanos 
misak y sus congéneres. En su consecuencia, hay ausencia total del Latá-Latá en las diversas 
prácticas cotidianas de la vida misak del siglo XXI. Incluso se manifiesta en algunas madres de 
familias misak que asumen actitudes diferenciadas con relación al cariño y apoyo a sus hijos e 
hijas. Es una muestra de la perdida de la intraidentidad de su misión de origen misak-misak.  
 
5.  El misak-misak son los seres humanos misak complementada con las aguas. 
 
6.  El Pueblo Misak tiene una metodología misak-misak acertada, coherente y pertinente, 
creada desde y para trabajar en colectivo con ellos mismos. Fundamentado, en la preconcepción 
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del Nupirau y la concepción del Latá-Latá y misak-misak.  Es es otra forma de acercarse a las 
múltiples realidades y construir conocimientos, a partir de una metodología misak-misak. 
 Porque otros instrumentos como las entrevistas, encuestas y otros no aplican para los 
nativos misak. Cuando su gran propósito es indagar cómo Re-existir desde los tiempos 
inmemoriales hasta la infinitud de los tiempos. Ya que su lógica de vida y pensamiento integral 
es distinta a otras lógicas. Porque se conservan la premisa de que “todo cuanto existe en el 
Nupirau o macrocosmos son gente e iguales a nosotros mismos”.  
 
7. Kauka, actualmente denominado como departamento del Cauca por la conquista 
española, con la llegada de Sebastián de Belalcázar en el año de (1535). Actualmente, 
7. conserva la toponimia del Kauka. Basada en la lengua materna misak que es el 
namtrik. Su resultado se explica porque la ka, es un estado de equilibrio que abre la 
ida de las aguas hacia las partes planas hasta llegar a descansar al kuappi o Guapi y 
kurkuna o Gorgóna del Océano Pácifico. La u, es la expresión máxima de la fuerza 
vital de los cerros y montañas con sus raíces, tallos, ramas, flores, semillas y frutos. 
Son las que resguardan las fuerzas energéticas de las aguas. Y la ka que se encuentra 
al final de la palabra, permite que las aguas retornen por medio de las nubes y por 
debajo de la tierra para cerrar su estado de equilibrio al llegar a las lagunas de los 
páramos de Las Delicias, Moras y otras áreas de los páramos vecinos. 
 
Por tanto, el ciclo de vida misak, no está aislado de los ciclos de las aguas que van y 
vuelven en la tierra, en funcion de los astros, semillas, alimentos y medicinas. Sino que es un 
todo interrelacionado, en donde el piip, (4) es un equivalente simbolico que visibiliza la vitalidad 
de las aguas en reciprocidad con los alimentos y medicinas que se ofrendan en las ceremonias 
como: Trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip, piinɵɵrɵp y pinɵtrap.  
 
Se mueven con base cuatro (4), puesto que los mensajes de las aguas son claros y están 
enseñando a que todo lo que se abre, debe cerrarse. Con el movimiento sincrónico del cuerpo 
humano misak y las aguas, curiosamente expresa el símbolo del infinito. Que se encuentra en la 
matemática occidental. Estos movimientos de las aguas, van y vuelven a ocupar el centro del 
macrocosmos para continuar el llamado constante y permanente de las aguas hacia sus 
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colectividades. Es lo que permite rememorar la preconcepción del Nupirau o macrocosmos con 
todos sus espacios tiempos finitos e infinitos del Kaampáwam, kansrɵ, con los ciclos misak-
misak. 
 
8.  Las sabidurías y conocimientos de los nutautas son tan diversos como los ciclos 
misak-misak porque: 
 
“El pueblo Misak generó y generará conocimientos con métodos y procedimientos distintos a 
los de la ciencia, con identidad, dignidad, ética, comunicándonos y dialogando en nuestros 
lenguajes con los espiritus de las aguas, plantas, animales, minerales, fuegos, etc.,y podemos 
determinar y predecir sin equivocaciones que hay plantas con mutantes, sustancias toxícas 
que con nuestros métodos podemos corregir, que lo hemos hecho desde siempre y para 
siempre, y si lo expresamos hoy en esta Ley no es para que vengan a expropiarlos, si no para 
que se sepa y se respete”. (Cabildo de Guambia, Autoridad Ancestral del Pueblo Misak, , 
2007, pág. 5). 
 
 
En consecuencia, existen: algunos nutautas, y solo dos mamas misak, que prevén los 
riesgos energéticos de las personas con todas sus relaciones con el macrocosmos. También hay 
nutautas que diagnostican y especifican con exactitud, la ubicación exacta de las energías 
desordenadas regularmente escondidas debajo de la tierra. Por otros nutautas que trabajan por el 
desorden y el desequilibrio de las energías de las personas hasta llegar a causar la muerte. Es una 
eventualidad que se asume como viaje espiritual al kansrɵ o al más allá de la dimensión de la 
tierra.  
 
Actualmente, solo existen dos mutautas, que saben y conocen de la siembra de agua. 
 
Los demás conocimientos acerca de los sueños, partería, pulsadores, sobanderos(as), y 
otras prácticas particulares son complementados con los potenciales de las plantas y alimentos 
medicinales. Para el cumplimiento de las dietas de cuarentena y estabilización energética por 
medio del cuerpo humano misak. Son practicados en todos los tres pisos térmicos del Cauca.  
 
No todos estos conocimientos actuales, proceden de los sueños y la iluminación 
instantánea energética como ocurre con algunos nutautas y mutautas misak-misak. Sino que 
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actualmente, hay un fenómeno de sed de conocimientos de la medicina “propia”, inducido por el 
discurso de la “interculturalidad”. Y esto facilita el aprendizaje de otros conocimientos ajenos 
como el uso del yagé, magia y otros conocimientos.  
 
Otras personas portadoras de conocimientos ajenos y aprendices, son los que desordenan 
las energías de la sabidurías y conocimientos ancestrales misak-misak.  
 
9.  Finalmente, la lógica de vida y pensamiento de las generaciones de los mayores, 
adultos, jóvenes y niños misak del siglo XXI, están instruidas por las iglesias católicas y 
evangélicas. Además se observa la incursión del Sistema de Educación Nacional y el Sistema 
Económico Moderno que se imparte en Colombia. En su efecto, la mayoría de los adultos y 
jóvenes misak existentes en el Cauca, e incluso aquellos que están fuera del departamento, no 
tienen pleno conocimiento de los sentidos y significados ancestrales que están resguardadas en el 
Kaampáwam.  
 
A si mismo los líderes, lideresas, pastores, cabildantes, profesores, profesionales y 
estudiantes, piensan que sus planes de vidas, están estructurados para el Mayelɵpa piishintɵ ɵsik 
Waramik. “buen vivir/vivir bien” (Huanacuni Mamani, 2010). La realidad es que existen fuertes 
“tendencias de Desarrollo, progreso y bienestar, que esperan jóvenes, mujeres, taitas, etc.,” 
(Acosta Sicachá, 2003, pág. 25). Están proyectados desde lo político, económico, social, cultural, 
ambiental, tecnología y organización (PESCATO), lejos del Kaampáwam. 
 
Esta situación es la que abre la lucha del paradigma entre lo ancestral y lo moderno. Y 
una resistencia confusa entre lógicas y la revolución, distinto a la recuperación del saber ser y 
estar siendo misak-misak en todo momento en la tierra. Porque el futuro misak-misak es el 
Kaampáwam que dio origen al “Derecho Mayor” gracias a los ancestros misak-misak que 
nacieron en el Kauka, y otros hermanos que nacieron primero en América. Esta reducido a solo 
“Derechos humanos”, desarticulado del Nupirau, Nupiɵrɵ, Piɵrɵ y Pirɵ; porque se cambiaron 
todas las preconcepciones y concepciones de la unidad intraidentiria misak-misak del 
Kaampáwam por:  
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Una estructura piramidal externa como: líder, dirigente, gobernador, vicegobernador, 
alcalde, alguacil, tesorero, secretario, rector, profesor, secretario académico, gerente, médico 
profesional y tradicional, enfermera, auxiliar, promotor, padrinos, ahijados, tío, cuñados y otros. 
Paso a desplazar y remplazar la unidad intraidentiria misak-misak de los nutautas, mutautas, 
pisushuras y pisushures, mamas y tatas, nutatas y numamas, kuchintatas y kuchimamas, kualɵm 
usrí y kualɵm mɵscalɵ, mutaptatas y mutapmamas, nunashmera, kuchi mɵskalɵ y kuchi 
usralmera, nuneklɵ y nuchaklɵ, lek-nuneklɵ y lek-nuchaklɵ.  
 
Y otros hechos como el desacato, olvido y cambio de las ceremonias interrelacionales 
como el trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, wachip, piinɵɵrɵp y piinɵtrap. Tambien se han olvidado los 
cantos que se usaban en las grandes mingas para las construcciones de puentes, iniciaban 
diciendo: achira, juisa piumay amun. Luego cantaban: “aisha, achira, tachira, jua, uwa” (Dagua 
Hurtado, Aranda, & Vasco, 1998, pág. 202).  
 
Muestra la desintegralidad de los humanos misak fraccionada por la imposición de 
conceptos y teorías externas totalmente ajena a la intraidentidad colectiva y personal misak-
misak. 
 
Y como si todo esto fuera poco, actualmente la mayoría de los líderes, dirigentes y 
pastores misak, manejan la conciencia de los de más misak de las bases, por medio de sus 
discursos de “paz, perdón y amor”. Y en la época electoral de cabildantes y otros representantes 
a las corporaciones públicas del Estado Colombiano se elige mediante “voto popular” al más 
manso, para incidir en el transcurso interadministrativo; a nivel interno: especialmente en los 
cabildos y juntas de acción comunal. O ocurre que, algunos gobernadores se valen del “poder” 
momentáneo de un año, para organizarse él y sus familiares en la institución que administre 
recursos económicos como es el Hospital Mama Dominga. Los misak lo asumen parte de la 
enfermedad integral. 
 
Está marcado por medio el factor dinero, que se mueve a través de los convenios, planes, 
programas y proyectos. De hecho, muchos piensan que la salvaguarda misak, está en los Planes 
de Vida. Pero lo que, sí es cierto, es que es semejante al “Plan Nacional de Desarrollo”. 
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Diseñado para el manejo de programas y proyectos del estado colombiano. Incluso con enfoque 
de género y etario, es distinto al Kaampáwam. Trasgrede totalmente el orden nato misak-misak. 
Puesto que tales categorías no integran a los misak y sus congéneres. Si no que cada vez más, 
fraccionan los microcosmos hasta reducirlos en la más mínima expresión; todavía falla, porque 
todas las cosas visibles e invisibles son interdependientes en todo espacio tiempos del 
macrocosmos. 
 
CONCLUSIONES  
 
 Las reflexiones y conclusiones de esta tesis, surgen de los aportes recopilados en los 
diversos escenarios y tendencias presentes en cada piso térmico, en función de los referentes 
temporales: pasado-pasado (P.P), pasado reciente (P.R), presente(P), Futuro posible (F.P), Futuro 
probable (F. PROB) y Futuro Incierto (F.I) y los ciclos misak-misak.  
 
 El Kaampáwam, es el precepto ancestral normativo de origen de la vida misak-misak, que 
autorregula el equilibrio y la armonía del Nupirau o macrocosmos, para la coexistencia del orden 
y salud integral de todos seres. Desde el pirɵ o tierras de los tres pisos térmicos del Cauca de 
hoy. El Nupiɵrɵ o planeta agua, para la gobernanza del Nupirau, proviene del Srɵmpí que resulta 
del macrocosmos. De hecho, ess el real futuro misak-misak.  
 
Las ceremonias elementales son: trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, y las ceremonias 
consecuenciales como wachip, piinɵrɵp y pinɵtrap, fueron utilizados en función a los ciclos 
misak-misak y las interfaces misak de las etapas de crecimiento corporal. Y los ciclos de las 
aguas, tierras, piedras, astros, semillas, alimentos, medicinas misak-misak, se manifiestan como 
una totalidad e inseparables para la vivencia intergeneracional e interdimencional con todos los 
espaciostiempos del Nupirau o macrocosmos. Por lo tanto  la ruptura del misak/misak. Equivale 
a la misma ruptura existente entre el “Hombre/Naturaleza” en occidente.  
 
 En consecuencia, la perdida intraidentitaria colectiva y personal misak-misak, esta 
materializada en el desorden de la vida y pensamientos misak-misak.  centrados en lógicas ajenas 
a la intraidentidad colectiva y personal misak-misak. Se manifestan de múltiples formas 
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negativas como malestares o enfermedades; no solo corporales en las personas de todas las 
generaciones actuales; sino que el desorden esta en los mismos contextos territoriales, se 
expresan por la ausencia de los ciclos de las aguas, lluvias, astros, tierras, alimentos, medicinas. 
Actualmente, todo se encuentra alterado por el olvido, la innovación tecnológica y cambios de 
las preconcepciones y concepciones elementales de la vida ancestral integral y coherente, 
concebida como misak-misak.   
 
Esta situación crítica intraidentitaria de los misak de hoy, es la que a su vez abre todas las 
posibilidades futuras: Con la premisa de que el Kaampáwam es el futuro misak-misak (PP).  
 
1. El Pasado-Pasado es el verdadero futuro misak-misak (F.M.M) y está en el 
Kaampáwam. Porque los ancestros misak sabían y conocían a profundidad de donde 
provenían las normas y ceremonias elementales y circunstanciales en forma 
intergeneracional para la vida colectiva y personal. En su efecto mantuvieron un 
escenario de orden y salud integral misak-misak a partir de la preconcepción del 
Nupirau que es el macrocosmos. Y su tendencia fue el orden de todos los seres del 
macrocosmos.  
 
2. En el Pasado Reciente, la conquista española fragmentó y desordenó la preconcepción 
del Nupirau o macrocosmos y las concepciones básicas como el Kauka que está 
fundamentado en el kaampáwam. En consecuencia, los grandes deberes colectivos y 
personales cotidianos que son las ceremonias como: trurap, tsapɵrap, kɵrɵsrɵp, 
wachip, piinɵrɵp y piinɵtrap. Se desordenó y se aisló de los ciclos de las aguas, 
tierras, piedras, astros, semillas, alimentos y medicinas de América y los cerros 
ceremoniales del Kauka. Por medio de los eventos o acontecimientos inesperados 
como el desplazamiento forzado de los valles del “Gran Cauca”.  
 
3. En el Presente, hay dos tendencias:  
 
3.1. Es “estratégica de carácter institucional-empresarial” (Godet). Está 
posicionado en los espacios territoriales misak del Cauca. Y su escenario rural es de 
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monocultivos. Porque todos los propósitos colectivos y personales están limitados desde 
“Las tendencias de Desarrollo, progreso y bienestar, que esperan jóvenes, mujeres, 
taitas, etc.,” (Acosta Sicachá, 2003, pág. 25).  
 
Están proyectados desde lo político, económico, social, cultural, ambiental, 
tecnología y organización (PESCATO), desde los referentes de los “mitos del desarrollo” 
(de Zuter, 1988). Y las “Necesidades Básicas Insatisfechas. (N.B.I)” (NU. CEPAL. 
División de Estadística y Proyecciones Económicas, 2001). Hacen que se observe a los 
misak, como “pobres”, y que se vean dispuestos a remplazar su tranquilidad y trabajo 
armónico, por un trabajo rentable. Cambia totalmente la preconcepción ancestral del 
saber compartir en reciprocidad, por lo moderno que es el dinero.  
 
La mayoría de los adultos y jóvenes misak existentes en el Cauca, e incluso 
aquellos que están fuera del departamento hablan del “namuy namuy” y no del 
Kaampáwam, aludiendo al “Pensamiento propio”. Las organizaciones Indígenas locales, 
regionales y nacionales de Colombia hablan de lo propio, y están ciñéndose al modelo de 
desarrollo externo. A sabiendas de que para algunos misak está claro que: "Siempre 
hemos existido en estas tierras de América y por eso tenemos derechos. Nuestros 
derechos son nacidos de aquí mismo, de la tierra y de la comunidad... “(Bonilla 1988, 
págs. 4). Aun en este siglo XXI, la integralidad está desviada y fraccionada con sus 
congéneres.  
 
3.2 Se ha generado el escenario de nuevos conocimientos no solo académicos, 
sino hacia la búsqueda del saber ser y estar siendo misak misak, especialmente de parte de 
algunos jóvenes y niños que tienen la oportunidad de interrelacionarse con distintos 
contextos territoriales y pisos térmicos del Cauca y Colombia.  
 
Es un fenómeno que abre la esperanza del rescate de los misak de hoy. Para la 
recuperación de la complitud misak-misak, porque todo ser es un ser incompleto. A su 
vez repercutirá en la reordenación de la vida y pensamiento de otras sociedades 
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originarias y modernas de la tierra. Todos los elementos y elementales contienen agua. 
Por lo tanto, todos somos aguas.  
 
Entonces, el kaampáwam no es cuento, leyendas, mitos, fabulas, creencia, 
trabalenguas, historia, ni oralitura. Son normas misak-misak para y con todas las 
relaciones cósmicas. Es por eso que ante la concepción de origen misak-misak, que es 
multidimensional. El PESCATO jamás ha sido ni será la mejor opción de proyección 
colectiva ni personal para la toma de dediciones coherentes, pertinentes sobre el 
macrocosmos y el planeta agua.  
Por lo tanto, el pueblo misak es responsable de la re-existencia misak-misak.  Ya 
que ahora, es hora de recuperarnos todos, para “recuperarlo todo”. O solo quedará en 
historia, libros y museos del mundo moderno.  
 
4. Los escenarios y tendencias Futuras Posibles en términos intergeneracionales son: 
 
4.1. El futuro de los misak de hoy es posible reconstruirlo al rescatar uno que otro 
nutauta o sabio, uno que otro mayor, uno que otro adulto y uno que otro jóven.  Porque 
todas las generaciones actuales de los tres pisos térmicos del Cauca están debilitadas en la 
intraidentidad colectiva y personal. Y solo unas que otras personas preservan innegables 
saberes y conocimientos ancestrales diversos y graduales a cerca de los lugares 
ceremoniales.  
 
Algunos niños, es una generación coyuntural que ofrece la posibilidad de 
reordenar la lógica de vida y pensamiento misak-misak en un periodo de 10 a 20 años. 
Para satisfacer y sanar la ruptura entre los misak y sus congéneres aguas y otros 
elementos y elementales del macrocosmos. Entonces, es el momento de proceder a 
organizar un grupo de personas autoconscientes misak, y no misak. Para revalorar y 
rescatar las formas de enseñanzas integrales para la vida misak-misak en los mismos 
contextos territoriales reales del Cauca.  
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5. Escenarios y tendencias Futuras Probables en términos intergeneracionales son: 
 
5.1. Si los acompañamientos interinstitucionales, e interdisciplinares del Estado 
colombiano continúa en los resguardos misak del Cauca, es muy probable que la tendencia de 
ignorancia acerca de la sabiduría y conocimientos ancestrales se incremente notablemente en un 
periodo de 10 años, hasta conllevarlo al exterminio de la forma de vida y pensamiento misak 
actual. Hacia la vida campesina urbana. Es decir que se estará creándose un misak nacido, criado 
y que vive en un contexto urbano que solo va de turista al campo. Y que no tiene la menor 
intensión de reencuentro con la tierra. 
 
Esto significa que existirán cuerpos con apellidos misak. Pero que no saben ni conocen 
como vivenciar el saber ser y estar siendo misak-misak en paz con sus congéneres aguas, y 
demás seres del macrocosmos. Por lo tanto, se maltratará y se destruirá la tierra sin límites. Por el 
afán de lucro, que núnca lo lograrán; pero si padecerán la miseria, hambre y dolor física y más 
desorden colectivo tanto personal. 
 
 
5.2. Teniendo en cuenta el Plan de Salvaguarda Misak, es probable que algún sector 
intergeneracional de los misak de los tres pisos térmicos, logren reorientar las acciones concretas 
del Plan Salvaguarda desde la Autonomía. En coherencia a los preconcepciones y concepciones 
del Kaampáwam, se reiniciará con mucho esfuerzo personal más que colectivo, porque hasta el 
momento el dinero colectivo provenientes del Estado como las transferencias no han 
reconstruido la intraidentidad del Pueblo Misak. Al contrario, está generando problemas 
colectivos, y tensiones internas por la inadecuada proyección y administración de los mismos 
recursos económicos por algunos líderes y cabildantes de turno. Han olvidado y perdido los 
principios elementales del saber ser y estar siendo misak-misak en el Nupirau. 
 
5.3. Dada la reubicación actual de los misak en la ciudad capital de Bogotá, como 
epicentro de las intraidentidades de Colombia. Es probable que parte de la recuperación del 
kaampáwam se logre reorientar desde lo urbano hacia lo rural. Porque Bogotá es como un espejo 
retrovisor que permite observar y analizar en retrospectiva todos hechos históricos, y adquirir 
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mayor conciencia del futuro del Pueblo Misak. Es un instante para repensar y revalorar las 
proyecciones y acciones futuras como Pueblo Misak. Apartir de este mismo instante, porque es el 
momento de decidir y actuar como misak-misak y no solo como misak. 
 
Es altamente probable que se rescate la generación siguiente de los misak. Porque la 
mayoría vienen y van constantemente al Cauca. Y para ello la clave está en profundizar y 
cumplir las normas de vida y pensamiento misak-misak aún en contexto de ciudad. Porque 
recordemos que el Nupirau es el macrocosmos, por tanto, la categoría de “resguardo” no es el 
“territorio” misak-misak; que nos heredó los kaampásrɵm misakmera con la guía de piishimisak 
y kallimmisak. 
 
6. El Futuro Incierto de los Misak del Cauca. 
 
Conociendo los factores de cambio que inciden en la población misak como: el gobierno 
central y sus instituciones políticas, a través de los programas, planes de vida y proyectos de los 
cabildos misak dirigidos a garantizar la “economía global”, con el apoyo de la “ciencia y 
tecnología” externa para la producción de los monocultivos como la trucha y el café; más el 
“interculturalismo”. Mas el reciente Acuerdo de Paz, firmado entre el gobierno Santos y la 
FARC, son disposiciones duras, que crean incertidumbres porque siempre son manejados por 
algunos dirigentes y líderes politiqueros.  Y la intraidentidad de los misak no tiene cabida, 
porque todo lo del ancestro es despreciado y olvidado en estos tiempos modernos. 
 
En definitiva, lo impredecible, se vuelve predecible porque desde 1492 a 2016. Se 
mantienen las tendencias duras de civilizar a los misak. A través de la homogenización. Por 
medio de distintas estrategias y discursos como la paz. Es decir que el escenario futuro para los 
misak no es en nada parecido como fue en el Pasado-Pasado; porque el gobierno no ha iniciado 
por sanar la ruptura de toda la sociedad con la naturaleza, y no lo hará porque su ideología va 
encontravía al equilibrio del macrocosmos.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
1.Sugiero que los jóvenes profesionales misak, analicen las realidades internas y externas 
en re prospectiva y prospectiva, como misak-misak, y como profesionales. 
 
2.Sugiero a las Autoridades misak del Cauca y otros departamentos en Colombia, logren 
aunar esfuerzos colectivos para la reorientación de los misak desde la lógica de vida y 
pensamiento misak-misak. En díalogo con otras lógicas de vida y pensamientos externos. 
 
3.Sugiero a las instituciones del estado colombiano y otras instituciones nacionales, tanto 
extranjeras, esforzarse por entender, distinguir y respetar la lógica de vida y pensamiento integral 
misak-misak; si es que su real pretensión es ayudar a “salvaguardar” al pueblo misak de hoy.   
 
4.Sugiero que la academia, revalore los contenidos académicos actuales por contenidos 
más útiles. Porque es urgente salvaguardar la integralidad de la vida del macrocosmos. 
 
 
Finalmente, este es un primer recorrido por las memorias ancestrales, el presente y el 
futuro misak-misak, y queda abierto el camino para las futuras indagaciones. Porque la pregunta 
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final es ¿Cómo equilibrar los saberes y conocimientos intraidentitarios misak-misak, frente a los 
conocimientos externos para la salud integral del macrocosmos? 
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